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Anotace 
Cílem bakalářské práce je analýza pěti ročníků vlastivědného sborníku Od Ještěda 
k Troskám z období 1930–1935.  Zaměřuje se na obsah čísel, témata příspěvků a jejich 
autory; u témat historických je určena perioda. Hodnotí odborné zájmy autorů a úroveň 
textů; dále analyzuje zkoumané ročníky periodika jako celek. K vizualizaci výsledků jsou 
připojeny tabulky a grafy. Pro lepší orientaci obsahuje rejstřík přispěvatelů se soupisem 
jejich článků, jmenný a místní rejstřík. 
 
Klíčová slova 






The aim of this bachelor thesis is to analyze the five volumes of regional historical 
collection Od Ještěda k Troskám, from the period of 1930-1935. It focuses on the content 
of numbers, themes of the contributions and their authors; a specific period of time is 
determined for the historical themes. It evaluates professional interests of the authors and 
level of the texts; it also analyzes the researched volumes of the periodicals as a whole. 
Charts and graphs are attached for better visualization of the results and index with the list 
of locations and names of contributors with their articles for better orientation. 
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Seznam zkratek a symbolů 
 
ČSAV – Československá akademie věd 
FF – Filozofická fakulta 
MU – Masarykova univerzita 
OJKT – Od Ještěda k Troskám 
UJEP – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
UK – Univerzita Karlova 
* – narozen/a 





„ Co chceme“ 
„Chceme skromně – skromně k velikému dílu, k úplnému poznání svého kraje i lidu po 
všech jejich stránkách v minulosti i přítomnosti. Bude-li nám přáno zdaru, rádi bychom 
odtud pořídili obsáhlou knihu, v níž by všecko to poznání bylo zevrubně složeno slovem i 
obrazem, aby byla jako vlastivědnou biblí našim krajanům, nynějším i budoucím a zvláště 
mládeži a zároveň zdrojem vědomostí o našem podhoří pro všecky ostatní. Aby byla jedním 




 Projekt časopisu Od Ještěda k Troskám (dále OJKT) s podtitulem Vlastivědný 
sborník českého severu byl připraven již v roce 1908, vycházet ale začal až v období mezi 
lety 1922–1938 (první číslo se objevilo v říjnu 1922). Iniciátorem a také hlavním 
spolupracovníkem byl historik a univerzitní profesor UK Josef Vítězslav Šimák, rodák 
z Turnova. Redakci tvořili regionální učitelé. V letech 1930–1935 to byli: za Bělsko Josef 
Lukavec, řídící učitel v Katusicích
2
; za Českodubsko Václav Havel, učitel ve Vlčetíně; za 
Mnichovohradišťsko Alois Šimon, učitel v Klášteře Hradiště nad Jizerou a za Turnovsko 
Jan Polák, odborný učitel v Turnově. Časopis OJKT se stal vyústěním bohatého historicko-
vlastivědného ruchu v severovýchodních Čechách. Turnovsko a Boleslavsko těžilo ze starší 
tradice regionální historie, jak ji svou prací a iniciativou vytvořil J. V. Šimák. V časopise se 
měly objevovat tyto tematické okruhy: přírodověda, pravěk (tedy archeologie), historie, 
národopis, dějiny náboženství a školství, písemnictví, umění. Dále měla být zastoupena 
aktuální témata: průmysl, zemědělství, obchod, zdravotnictví, osvětová činnost. 
Rozmanitost témat měla zajistit co největší okruh čtenářů.  
 Po druhé světové válce proběhl pokus časopis obnovit; vycházel v letech 1947–
1948 jako příloha Stráže severu. Iniciátory bylo několik osob především z turnovského 
kulturního života: Jiří Šolc, Jiří Varcl, Václav Havel, výtvarníci Karel Kinský a Karel Vik a 
další. Časopis se podařilo udržet pouze jeden rok. V té době byl vydáván pouze v rozsahu 
dvou listů formátu A4. Zanikl krátce po převratu 1948. 
Na konci roku 1994 začal sborník vycházet znovu, tentokrát s podtitulem 
Vlastivědný sborník Českého ráje a Podještědí; zprvu jako občasník, od r. 2004 jako 
čtvrtletník. V této podobě funguje do současnosti. Věnuje se vlastivědě Českodubska, 
Mnichovohradišťska, Sobotecka, Turnovska a Železnobrodska. Od roku 1994 časopis 
                                                          
1 Z Úvodního slova J. V. Šimáka v prvním čísle Od Ještěda k Troskám, říjen 1922; MAIEROVÁ, Hana: 
Navazujeme na požehnané dílo, in: Od Ještěda k Troskám, roč. 1 (17), 1994, č. 1, s. 1  
2
 Pouze 1930–1934; zemřel 2. února 1935. 
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OJKT vydávalo Sdružení měst a obcí Český ráj; redakce pod vedením Václava 
Jenšovského sídlila v kancelářích správy Chráněné krajinné oblasti Český ráj v Turnově. 
V roce 1999 časopis převzalo Občanské sdružení „Paměť Českého ráje a Podještědí“, 
založené roku 1999. V. Jenšovský zůstal předsedou a odpovědným redaktorem dodnes. 
 Bakalářská práce je zaměřena na 9.–13. ročník časopisu OJKT z let 1930–1935. 
Budu analyzovat otištěné články a roztřídím je tematicky, u historických článků určím 
období, kterého se týkají. Pro lepší vizualizaci vytvořím tabulky a kruhové grafy, a to 
nejprve k jednotlivým ročníkům a poté i souhrnně za celých pět let. Zhodnotím kvalitativní 
úroveň článků. Pokusím se vypozorovat případné ovlivnění příspěvků tehdejší politickou a 
sociální situací.  Sestavím místní a jmenné rejstříky k těmto ročníkům časopisu. Dále se 
budu věnovat autorům příspěvků, uvedu množství článků a jejich zaměření. Pokusím se 
k nim dohledat biografické medailony. Pro přehlednost sestavím rejstřík autorů a jejich 
příspěvků v uvedených ročnících časopisu. Vytvořím souhrn autorů dle jejich zaměstnání a 
u těch, jejichž příspěvky jsou historického rázu, určím míru odbornosti (univerzitní 
vzdělání, amatérský historik či osoba zcela mimo obor). 
 Cílem je analyzovat těchto pět ročníků časopisu, vytvořit výtahy z článků a 
rejstříky, které mohou pomoci dalšímu bádaní. Téma bakalářské práce souvisí s několika 
dalšími, které budou nebo již byly na obdobné téma (jiné ročníky OJKT) vypracovány. I 
když se styl a pojetí prací liší, bude je možné alespoň v omezeném rámci kompletovat a 





2 O autorech 
Nejdříve se zaměřím na autory otištěných článků. Pravidelnými přispěvateli byli Alois 
Šimon a Josef Vítězslav Šimák; jejich texty se objevují téměř v každém čísle. Ostatní autoři 
psali méně, často jsem se setkala tím, že v uvedených pěti ročnících vydali pouze jeden 
příspěvek.  
Na konci každého čísla časopisu se objevuje rubrika Rozličné zprávy, někdy doplněná 
sekcí Literatura. V ní najdeme krátké zprávy, někdy s uvedeným jménem pisatele, jindy 
jméno zcela chybí; často se objevují podpisy formou šifry. Na základě podoby šifry a 
obsahu zpráv, které byly takto podepsány, jsem se pokusila určit, kteří autoři jednotlivé 
pseudonymy pravděpodobně používali. Ne vždy to bylo možné, ale v některých případech 
lze autora určit poměrně jednoznačně. 
 
2.1 Profesní rozdělení autorů a jejich odbornost 
 
V této části rozdělím autory článků dle profese, kterou jsem určila podle biografických 
medailonů. Někteří jednotlivci neměli jeden vyhraněný obor, u těchto jsem vybrala jeden 
stěžejní. Například pokud je u osoby uvedeno kněz a učitel, počítala jsem ho mezi kněze; 
úředník a historik – zařadila jsem jej mezi historiky. Celkem u deseti autorů se mi profesi 




                                                          
3
 Učitelé/ky a školní inspektor. 
4
 Různé geografické obory – petrograf, geolog, mineralog, … 
5
 Beletristé, dramatici i básníci 
































 Mezi autory převažují učitelé. Napovídá tomuto i složení redakční rady (čtyři 
učitelé). Dále jsou zde hojněji zastoupeni historici a geografové; jejich články mívají 
dobrou kvalitativní úroveň. Následují kněží a literáti; první z nich psali převážně historické 
články, byli to amatérští badatelé s vlastivědným cítěním; druzí připojovali články 
literárního tématu, např. o pověstech. Ostatní profese (archeolog, úředník, statkář, hudební 
skladatel a malíř) jsou zastoupeny jedenkrát. Tito psali většinou články, často Rozličné 
zprávy ze svého oboru. 
Dále jsem roztřídila autory historických zpráv podle jejich odbornosti. Můžeme 
logicky očekávat, že historici s vysokoškolským vzděláním přistupují k vědeckému bádání 
a psaní článků jiným způsobem, než amatérští nadšenci či snad osoby, které vůbec v oboru 
nepůsobí, pouze chtěly přispět nějakou zajímavostí ze svého okolí. To se pravděpodobně 
odrazí na odbornosti a úrovni článků. Zvolila jsem tři skupiny – vzdělaní v oboru, amatérští 




 Je zřejmé, že dle tohoto rozdělení mají jasnou převahu historičtí nadšenci. Mezi tyto 
autory patří regionální učitelé a kněží, kteří se často specializují na určitý námět či lokalitu. 
Do zkoumaných pěti ročníků přispívali pouze dva historici s vysokoškolským vzděláním 
v oboru – Josef Vítězslav Šimák a František Michálek Bartoš. Z ostatních tu můžeme najít 
úředníka či geologa (Josefa Soukupa s článkem o hledání uhlí v regionu v minulosti a 
současnosti). Zvláštní osobností je František Zuman, který se běžně řadí mezi historiky, 
profesí byl ale finančním úředníkem a v oboru historie samoukem (počítala jsem ho proto 
do kategorie Jiní). 
Graf 2: Autoři historických článků
VŠ vzdělání v oboru
Amatérští historici
Jiní
Tab. 2: Autoři historických 
článků 
VŠ vzdělání v oboru 2 






2.2 Autoři – biogramy, sumarizace jejich příspěvků 
Na tomto místě uvádím biografické medailony autorů v abecedním pořadí. U některých 
jsou obsáhlejší – buď šlo o významné osoby, zařazené do biografického slovníku, nebo 
jsem o nich zjistila více informací v jiných zdrojích: v obnoveném časopisu OJKT; na 
webových stránkách obce, s níž byli spjatí atd. Údaje o jiných jsem našla často jako hesla 
v elektronických katalogách knihoven a archivů, v knižní síti Baila; případně z jiných 
zmínek, převážně na internetových stránkách. Rozsah informací se v jednotlivých 
případech dosti lišil. U některých autorů proto mohu napsat celý biogram, k jiným jsem 
naopak získala údajů minimum. Sedm autorů jsem nedokázala identifikovat, proto k nim 
nejsou uvedeny žádné biografické informace; u dvou si nejsem totožností jistá, proto 
medailony uvádím v poznámce. 
Kromě biografických údajů jsem u každého autora uvedla počet článků vydaných ve 
zkoumaném období a jejich témata. U historických článků jsem dále určila periodu, které se 
autor věnoval, náměty příspěvků a jejich lokalizaci. Již v těchto ročnících můžeme u 
někoho pozorovat zaměření na určitý námět či oblast. Tyto tendence by se daly potvrdit – 
případně vyvrátit – porovnáním s dalšími příspěvky v jiných ročnících časopisu. Také by se 




* 12. 7. 1882 Letařovice, † 5. 9. 1971 Praha 
Učitel v Turnově a Praze, autor učebnice přírodopisu.
6
 
R. Adam přispěl do sborníku OJKT, roč. 9–13, jedním článkem tématu lokální historie ze 
soudobých dějin
7
. Popsal tradici obyvatel Hodkovic nad Mohelkou a její vývoj. Zdrojem 
pravděpodobně není vědecké bádání, ale osobní zkušenost a vyprávění pamětníků.  
 
BARTOŠ, František Michálek 
* 5. 4. 1889 Rychnov nad Kněžnou, † 12. 5. 1972 Praha 
Český historik. 1908–1911 studoval zeměpis a dějepis na české univerzitě v Praze, 1911–
1912 studijně pobýval na univerzitě ve Freiburgu v Breisgau. V letech 1914–1917 asistent 
knihovny Národního muzea, 1915–1931 středoškolský profesor v Praze. V letech 1922–
1931 docent, 1931–1937 mimořádný, 1937 řádný profesor českých dějin na Husově 
                                                          
6
 Rudolf Adam, in: Baila [online], [vid. 8. 4. 2013], dostupné z: http://baila.net/autor/42828272/rudolf-adam 
7




evangelické bohoslovecké fakultě, od 1950 na Komenského evangelické bohoslovecké 
fakultě v Praze; člen Královské české společnosti nauk a České akademie věd a umění. 
Těžiště jeho obsáhlé vědecké práce spočívalo ve studiu husitského hnutí a české reformace. 
Jeho přístup, opírající se o koncepci F. Palackého, byl poznamenán vyhrocenou 
polemičností vůči Pekařovu pojetí husitství a českých dějin vůbec. Po faktograficky 
bohatých studiích (Husitství a cizina, 1931) postupně dospěl k trojdílné syntéze: Čechy 
v době Husově (1947), Husitská revoluce I–II (1965, 1966). Autor badatelsky cenných 
soupisů literárních prací husitských teologů (Jakoubka ze Stříbra, Jana Příbrama, Jana 
Rokycany aj.) a Soupisu rukopisů Národního muzea v Praze I–II (1926–1927), četných 
populárně historických publikací, často s aktuálně politickou tendencí (Bojovníci 




F. M. Bartoš přispěl do sborníku OJKT, roč. 9–13, jedním článkem historického tématu 





V. Bartoš přispěl do sborníku OJKT, roč. 9–13, jedním článkem historického tématu ze 
soudobých dějin. Článek je zaměřen na obec Tatobity a její tradice, je psán poměrně 
volným stylem. Autor píše z vlastních zkušeností nebo z vyprávění zúčastněných. 
 
  
                                                          
8
 TOMEŠ, Josef, et al.: Český biografický slovník XX. století, I. díl. Praha, Paseka 1999, ISBN: 80-7185-248-
1, s. 50 
9
 Mohl by to být Václav Bartoš s následující biografií (jeho totžností si však nejsem jistá): 
* 16. 9. 1862 Sekerkovy Loučky, † 1. 3. 1947 Semčice. Chemik, řepařsko-cukrovarský výzkumník, šlechtitel 
cukrovky. Po ukončení reálky studoval v Praze potravinářskou chemii na Vysokém učení technickém. Poté 
absolvoval několikaletou technickou praxi v cukrovarech. Roku 1895 nastoupil do funkce vrchního chemika 
v rafinérii v Dobrovici a zároveň převzal vedení nové stanice pro šlechtění a pěstování řepy v Cetně. Od 1910 
se věnoval pouze šlechtitelství. Následujícího roku přenesl výzkumnou stanici do Semčic. Díla: Řepa a její 
zušlechťování (1904), Pěstování řepného semene (1922) a Šlechtění řepy a pěstování řepného semene (1924).  
MLEJNEK, Milan: Dva rodáci ze Sekyrkových Louček [online], [vid. 8. 4. 2013], dostupné z: 
http://www.videomlejnek.cz/clanky-ucitele-mlejnka/ostatni; 







J. Bernat přispěl do sborníku OJKT, roč. 9–13, jedním článkem historického tématu z první 
poloviny. 19. st. V něm se zaměřuje na poměry vojáků, uvádí záznamy z gruntovní knihy. 
 
BÍNA, J. 
Životopisné údaje ani křestní jméno autora se mi nepodařilo zjistit. 
J. Bína přispěl do sborníku OJKT, roč. 9–13, dvěma články historického tématu z druhé 
poloviny. 18. st. až soudobých dějin. Jako zdroj využil vyprávění (autor je příbuzným osob, 
o kterých píše), ke kterým dohledal rozšiřující informace v různých pramenech. Oba články 
se týkají Proseče pod Ještědem. První článek je vyprávěním o místním revolucionáři 
(1848–1849), ve druhém jsou uvedeny místní pověsti. 
 
ČERMÁKOVÁ, A. (pravděpodobně Anežka Čermáková-Sluková) 
* 12. 2. 1864 Dolení Paseky, † 7. 3. 1947 Praha 








* 6. 12. 1870 Vinařice (okres Mladá Boleslav), † 30. 11. 1956 Praha 
Český geograf. Po ročním studiu katolického bohosloví absolvoval zeměpis a přírodní vědy 
na české univerzitě UK v Praze. 1901–1927 působil jako středoškolský profesor postupně 
v Zábřehu, Kolíně, Valašském Meziříčí, Mladé Boleslavi a Praze. V letech 1919–1927 
docent, od 1927 profesor Přírodovědecké fakulty UK v Praze, od 1952 člen korespondent 
ČSAV. Zabýval se fyzickou geografií, geomorfologií Československa, geografickou 
rajonizací a vlastivědou. V polovině dvacátých let iniciátor programu zeměpisného 
                                                          
10 Mohl by to být Josef Bernat s tímto životopisem, jeho článek by pak vyšel posmrtně. 
* 15. 9. 1835 Modřišice u Turnova, † 16. 10. 1915 Mělník 
Český římskokatolický kněz a čestný kanovník Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích. Roku 1859 
vysvěcen na kněze. Působil postupně v Liberci, Litoměřicích, Terezíně a Mělníku. Byl spoluzakladelem 
České besedy v Liberci, členem Českého muzea (dnes Národního). Autor náboženského spisu Ozvěna hlasů 
nebeských (1901).  
Josef Bernat, in: Katalog dokumentů KVK Liberec [online], [vid. 8. 4. 2013], dostupné z: 
http://ipac.kvkli.cz/i2/i2.entry.cls?ictx=li&language=2&op=detail&idx=li_us_auth*0327792&iset=1&qt=mg; 
Josef Bernat, in: PETERA, Václav: Géniové církve a vlasti [online], [vid. 8. 4. 2013], dostupné z: 
http://www.cdct.cz/petera/show.php?persona=2354 
11





regionalismu, jehož cílem bylo vědecké rozčlenění ČSR na přirozené geografické jednotky 
(oblasti, kraje). Koncem 20. let vypracoval projekt a stal se hlavním redaktorem 
Československé vlastivědy (1929–1937). Hlavní díla: Zemězpytný vývoj oblasti 
československé (1920), Fyzikální zeměpis Čech a západní Moravy (1921), Tvář naší vlasti 
a její vývoj (1925), Morfologický vývoj pražského územního obvodu (1926), Šumava 
(1934), Jak se tvořil povrch našich zemí (1940). Vydal paměti svého otce – mlynáře 
Františka Dědiny: Bejvávalo (1949).
12
 
V. Dědina přispěl do sborníku OJKT, roč. 9–13, třemi články přírodovědného tématu. 
 
FILIP, Jan 
* 25. 12. 1900 Chocnějovice (okres Mladá Boleslav), † 30. 4. 1981 Praha 
Český archeolog. Po ukončení studií na FF UK v Praze působil mezi lety 1924–1939 jako 
středoškolský profesor, jeho vědecké zájmy jej ale přivedly na univerzitu, kde se stal 
nástupcem J. Schránila. V letech 1938–1946 docent, od 1946 profesor historie a 
protohistorie na FF UK v Praze, 1952–1955 člen korespondence, od 1955 akademik a 
1957–1961 místopředseda ČSAV v Praze. Člen mnoha zahraničních vědeckých společností 
a akademií, 1963–1969 prezident Mezinárodní unie věd prehistorických 
a protohistorických. V odborné práci se nejdříve zabýval kulturou lužických popelnicových 
polí, kterou důvěrně poznal již ve svém rodném kraji, postupně se ale jeho zájem přesouval 
na dobu laténskou a keltskou civilizaci v nejširším evropském kontextu. 1949 založil 
Archeologické rozhledy, jeden ze základních časopisů oboru, který redigoval až do roku 
1975. Za dobu svého pedagogického působení na UK založil českou archeologickou školu 
a připravil několik generací archeologů. Vytvořil jasně formulované vysokoškolské 
příručky a za spoluúčasti domácích i zahraničních oborníků také rozsáhlou evropsky 
pojatou archeologickou encyklopedii. Nositel mezinárodní vědecké Herderovy ceny za rok 
1970. Hlavní díla: Popelnicová pole a počátky doby železné v Čechách (1937), Umělecké 
řemeslo v pravěku (1941), Dějinné počátky Českého ráje (1947), Pravěké Československo 
(1948, překlad do polštiny), Keltové ve střední Evropě (1956), Keltská civilizace a její 
dědictví (1961, překlady do řady cizích jazyků), Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und 
Frühgeschichte Europas I–II (1966, 1969).
13
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J. Filip přispěl do sborníku OJKT, roč. 9–13, dvěma články archeologického tématu, které 
věnoval lokálním nálezům. 
 
GOTTHARD, Jaroslav 
* 19. 12. 1903 Praha, † 25. 2. 1961 Mariánské Lázně. 
Petrograf, též kulturní pracovník a hudebník. Titul RNDr., středoškolský profesor mj. 
v Hradci Králové. Z díla: Soupis lomů v okrese Semily (1932), Petrografická povaha 
melafyrů podkrkonošských (1933) aj.
14
 
J. Gotthard přispěl do sborníku OJKT, roč. 9–13, dvěma články přírodovědného tématu. Je 
možné, že také napsal sedm Rozličných zpráv, podepsaných šifrou „-olá-“; ve dvou z nich 
by pak odkazoval na vlastní vydané knihy. 
 
HÁJEK, Jan Křtitel 
* 14. 6. 1863 Sobotka, † 28. 9. 1937 Praha 
Spisovatel, kněz, etnograf, historik. Studoval na mladoboleslavském gymnáziu, poté odešel 
do litoměřického semináře. Roku 1889 vysvěcen na kněze, působil v Jenišovicích u 
Turnova. S Kajetánem Tichým se podílel na pěvecko-ochotnické jednotě Ciryll, založil při 
ní knihovnu. Podílel se na přípravách pražské národopisné výstavy 1895 a na založení 
Spořitelně-záložního spolku v Jenišovicích (1912), Muzejního spolku turnovského muzea 
aj. Byl přispěvatelem do řady časopisů a sborníků (OJKT, Časopis Společnosti přátel 
starožitností, Sborník Pekařův, Rodopisná společnost).
15
 
J. K. Hájek přispěl do sborníku OJKT, roč. 9–13, čtyřmi Rozličnými zprávami historického 
tématu z novověku a soudobých dějin. Zprávy pocházejí z blízkého okolí Turnova, jde o 
uveřejnění zápisů z různých pramenů. 
 
HAVEL, Václav 
* 1. 12. 1886 Český Dub, † 4. 1. 1965 tamtéž 
Český učitel, národopisec a vlastivědný pracovník. Od r. 1906 působil na obecných školách 
v Podještědí a na Turnovsku; 1930–1938 řídící učitel ve Světlé pod Ještědem, 1945–1949 
ředitel obecné školy v Českém Dubu. Zabýval se národopisem podještědského regionu a 
literárním dílem Karoliny Světlé. Zakladatel (1919) a budovatel nejstaršího literárního 
muzea v Čechách – Podještědského muzea K. Světlé v Českém Dubu; spoluzakladatel a 
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V. Havel přispěl do sborníku OJKT, roč. 9–13, čtyřmi články a dvěma Rozličnými zprávami 
historického (soudobé dějiny) a literárního tématu. Pravděpodobně přispíval ještě pod 
šifrou „-vh-“, která je uvedena pod 18 Rozličnými zprávami, týkajících se zejména 
Českodubska. Ve svých článcích se často věnuje spisovatelce Karolině Světlé. 
 
HEJDUK, E. 
O tomto autorovi jsem nezjistila žádné biografické informace ani jeho křestní jméno. 




* 23. 12. 1883 Rožd'alovice, † 10. 6. 1968 Nymburk 
Učitel, řídící učitel na Vysocku a Jilemnicku, sbormistr "Krkonošských učitelů", sběratel 
lidových koled, regionální pracovník a spisovatel. Díla: Krkonošské koledy (1939), 
Vánoční povídání o koledách z Podkrkonoší (1945). V rukopise zůstal vzpomínkový 
sborník Rožd'alovice na přelomu století. Přispíval do časopisů, např. Polabí, založil a 




J. Horák přispěl do sborníku OJKT, roč. 9–13, jedním nekrologem. 
 
HRDÝ, Jan Nepomuk 
* 1865 Ostroměř, † 15. 4. 1946 Vídeň 
Český katolický kněz, historiograf. Vysvěcen 1888 v Litoměřicích, poté působil od r. 1893 
jako farář v Klínech, dále od r. 1899 v Josefově Dole (okr. Jablonec nad Nisou). Psal 
vlastivědné studie (Navarov, 1912), publikoval články v lokálních časopisech a sborníkách 
(Od Ještěda k Troskám, Listy Pojizerské, Sborník okresu železnobrodského) a také 
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J. Hrdý přispěl do sborníku OJKT, roč. 9–13, osmi články z jednoho cyklu (Krajské patenty 
XVIII. století). Téma je historické z období novověku. Jde o přepis pramenného dokumentu. 
 
JANKŮ, František 
* ? – † ? 
Publikace: 70 výletů z Turnova po Českém ráji (1947).
19
 
F. Janků přispěl do sborníku OJKT, roč. 9–13, jedním článkem historického tématu ze 
soudobých dějin. Zaměřuje se na loutkářství na Turnovsku. 
 
JEŽEK, František 
O tomto autorovi jsem nezískala žádné biografické informace. 
F. Ježek přispěl do sborníku OJKT, roč. 9–13, jedním článkem, a to vyprávěním příběhu 
z dětství. Článek nemá vymezeno období, kterého se týká. 
 
JEŽKOVÁ, Marie Vítězslava 
* 10. 9. 1872 Turnov, † 27. 4. 1951 tamtéž  
Učitelka hry na klavír, básnířka. Členka spolku českých spisovatelů Máj a hudebního 
odboru Umělecké besedy. Své básně uveřejňovala v časopisech, vyšly i dvě její sbírky (Na 








O tomto autorovi jsem nezískala žádné biografické informace. 
J. Jíra přispěl do sborníku OJKT, roč. 9–13, jednou Rozličnou zprávou – aktualitou. Týká 
se objevu pozůstatků starého mostu, o kterém ovšem autor nenašel historické záznamy; 
bližší informace o mostu nezískal ani z vyprávění pamětníků. 
 
  
                                                                                                                                                                                 




 http František Janků, in: okresní archiv Semily – katalog Clavius [online], [vid. 4. 4. 2013], dostupné z: 
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* 2. 8. 1857 Praha – † ?  
Okresní školní inspektor v Turnově, Liberci a Jablonci nad Nisou.
21
 
A. Kirschner přispěl do sborníku OJKT, roč. 9–13, jedním článkem historického tématu ze 
soudobých dějin. Píše o vlastních zkušenostech z první světové války. 
 
KLÍMA, Stanislav 
* 22. 12. 1878 Mnichovo Hradiště, † 30. 6. 1944 Praha 
Spisovatel, historik, vlastivědec. Dále působil ve funkci státního úředníka, byl 
organizátorem slovenského školství a propagátorem české reformace. Díla na téma 




S. Klíma přispěl do sborníku OJKT, roč. 9–13, dvěma články historického tématu ze 
soudobých dějin, z období svého dětství v Mnichově Hradišti. Články nejsou podepřené 
vědeckým bádáním, čerpá pouze z vlastní zkušenosti. 
 
KNOB, Jan 
* 24. 6. 1904 Veliš (okres Jičín), † 29. 4. 1977 Turnov 
Český spisovatel, kulturní historik a muzejník. Absolvent učitelského ústavu v Jičíně a 
Školy vysokých pedagogických studií v Praze; 1923–1938 učitel, posléze středoškolský 
profesor v Turnově, 1938–1951 ředitel brusírny drahokamů tamtéž.  V letech 1951–1961 
dělník, později technik v podniku LIAZ v Mnichově Hradišti. V letech 1962–1975 ředitel 
Muzea Českého ráje v Turnově. Jako prozaik patřil ke skupině českých ruralistů. Autor 
sociálně zaměřených románů z českého venkova různých dob (Černá křídla, 1930; Písmo 
času, 1937; Z plamenů roste, 1940; Isabela, 1981), románové biografie cestovatele a 
hledače diamantů Čeňka Paclta Kámen ze všech nejkrásnější (1946) a románu na motivy 
případu plk. Josefa Jiřího Švece Kruh viny (1974). Publikoval též odborné studie o 
drahokamech a skle a regionálně historické práce vztahující se k Turnovsku a Jičínsku 
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O tomto autorovi jsem nezískala žádné biografické informace. 
J. Košek přispěl do sborníku OJKT, roč. 9–13, jedním článkem historického tématu ze 
soudobých dějin. Týká se sklářství ve Frýdštejně, zaměřuje se zejména na osobu zakladatele 
sklářského průmyslu zde, Antonína Schmidta. 
 
KRATOCHVÍL, Josef 
* 28. 7. 1878 Žleby (okr. Kutná Hora), † 1. 11. 1958 Praha 
Český petrolog a mineralog. Vystudoval geologii na české části Karlovy universitě v Praze, 
žák Karla Vrby. V letech 1899–1901 asistent mineralogického oddělení Národního muzea 
v Praze, 1901–1904 profesor gymnázia v Pelhřimově, 1904–1908 profesor reálky na 
Kladně, 1908–1925 reálky v Praze na Malé Straně. V letech 1908–1924 docent, od 1924 
mimořádný, od 1928 řádný profesor Přírodovědecké fakulty UK. Od roku 1924 mimořádný 
člen Královské české společnosti nauk, od 1946 člen České akademie věd a umění, od 1952 
akademik ČSAV. Zabýval se topografickou mineralogií, petrologií, ložiskovou geologií a 
historií dolování v Čechách. Zvláštní pozornost věnoval petrografickému výzkumu 
Železných hor, středočeskému masivu žulovému a geologickému mapování 
Českomoravské vrchoviny. Hlavní dílo: Topografická mineralogie Čech (5 svazků, 1937–
1943, 2. vydání 1957–1966).
24
 




* 26. 7. 1903 Podhradí (okres Jičín), † 25. 10. 1976 Praha 
Český prozaik, básník a dramatik. V letech 1922–1951 učitel na obecných a měšťanských 
školách. Roku 1952 odsouzen z politických důvodů na dvanáct let do vězení, 1960 
propuštěn, 1967 rehabilitován. Čelný představitel meziválečné ruralistické literatury. Psal 
verše (Půlnoční svítání, 1927; Předjitřní tma, 1930; Plaché světlo, 1934), povídky a romány 
s venkovskou tematikou, později i s historickými a exotickými náměty (Hlas kořenů, 1927; 
Puklý chrám, 1936; Jalovčí stráně, 1937; Klíče království, 1939; Dcera královská, 
blahoslavená Anežka Česká, 1940; Amarú, syn hadí, 1942; Má přítelkyně Dora, 1968; 
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Bábel, 1968; Každý své břímě, 1969; Hlas kořenů, 1969; Soud nad Bábelem, posmrtně 
1995), divadelní hry (Postila, 1937) a knihy pro mládež (Z bukového dřeva, 1943; Zmijí 
dědek a jiné povídky pro mládež, 1945; Můj otec kapitán, 1945).
25
 
F. Křelina přispěl do sborníku OJKT, roč. 9–13, třemi články literárního tématu. Zaměřil 
se na lidové pověsti a pověry z regionu. 
 
MACHÁČEK, Josef 
* 12. 1. 1905 Železnice, † 22. 3. 1971 (? místo) 
Geolog, paleontolog. Absolvoval gymnázium v Jičíně (1924), ve studiích pokračoval na 
přírodovědecké fakultě UK v Praze, doktorát z geologie a paleontologie (1930). Profesor 
SPŠK v Hořicích v letech 1955–65, vyučoval geologii, mineralogii a petrografii. Práce 
z oblasti křídové tabule (Pásma 1–9 křídového útvaru v sev. křídle rovenského přesmyku 
v okolí Železnice, 1928; Útesová facie v cenomanu na Turnovsku, 1937). 
26
 
J. Macháček přispěl do sborníku OJKT, roč. 9–13, čtyřmi články. Dva jsou přírodovědného 




* 29. 6. 1867 Padařovice, † ? 
Úředník, vlastivědný pracovník, fotograficky dokumentoval lidové stavby na Turnovsku 
a Českodubsku. Vyučil se kupcem v Českém Dubu. Dvacet let střídal různá zaměstnání, od 
roku 1894 pracoval v kanceláři na okresním hejtmanství v Turnově, později se stal 
okresním tajemníkem. Zajímal se o vlastivědu, sbíral lidové písně, doklady o krojích, stravě 




P. Matoušek přispěl do sborníku OJKT, roč. 9–13, třemi články a třemi Rozličnými 
zprávami. Dva články se týkají lidové architektury, jeden je životopisný. Dvě z Rozličných 
zpráv jsou historického tématu, jedna odkazuje na autorův článek v OJKT. Články se váží 
k Turnovsku. 
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* 1. 3. 1862 Mnichovo Hradiště, † ? 
Kněz, učitel. Vystudoval gymnázium v Mladé Boleslavi, 1866 vysvěcen v Litoměřicích na 
kněze. Působil postupně v Polubné, Doksech, Bakově nad Jizerou, opět v Doksech, Deštné, 
Kněžmostu, Kostomlatech a Pardubicích. Vyučoval v německých školách němčinu, živil se 
i jako hudebník (zejména houslista, ale také varhaník), sám také komponoval (ze skladeb: 
Kunětická romance, Pohádka Kunětické hory, Balada z Polabí). Přispíval také do mnoha 




E. Mattes přispěl do sborníku OJKT, roč. 9–13, jedním článkem životopisného charakteru. 
 
NESVADBA, Josef 
O tomto autorovi jsem nezískala žádné biografické informace. 
J. Nesvadba přispěl do sborníku OJKT, roč. 9–13, jedním článkem z aktuálního dění. 
 
NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, Emanuela 
* 3. 6. 1900 Opatovice nad Labem (okres Pardubice), † 19. 11. 1995 Pardubice 
Česká historička; spoluzakladatelka novodobé české numismatiky (s Gustavem Skalským). 
V letech 1918–1923 vystudovala historii a pomocné vědy historické na FF UK. Od 1923 
vědecká pracovnice, 1945–1959 přednostka numismatického oddělení Národního muzea 
v Praze. Od 1962 profesorka FF UJEP (MU) v Brně. Zabývala se dějinami českého 
mincovnictví 14.–17. století a starým českým medailérstvím (Krása české mince, 1955); 
věnovala se teoretickým otázkám numismatik, zejména ve vztahu k historii (Česká 
numismatika a historie, 1956). V souvislosti se zdůrazněním platební funkce peněz 
vyzdvihla potřebu numismatické metrologie. Autorka řady prací a souhrnných přehledů 
k dějinám českého mincovnictví i k dějinám numismatiky jako oboru (Dvě století vědecké 
numismatiky v českých zemích 1771–1971, 1971) a regestového katalogu Nálezy mincí 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (1954–58).
29
 
E. Nohejlová-Prátová přispěla do sborníku OJKT, roč. 9–13, jedním příspěvkem 
archeologického (numizmatického) tématu. 
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* 3. 4. 1876 Čimyšl, † 28. 4. 1946 Turnov 




J. Polák přispěl do sborníku OJKT, roč. 9–13, pěti články – jedním nekrologem a čtyřmi 
články přírodovědného charakteru. Věnoval se zejména kamenářství a sběratelství nerostů.  
 
REJZEK, František 
* ?, † ? 
Učitel. Pocházel z Mukařova. 1. ledna 1883 ustanoven podučitelem v Sudoměři. 
31
 
F. Rejzek přispěl do sborníku OJKT, roč. 9–13, jedním článkem historického tématu 
z období novověku a soudobých dějin. Článek menšího rozsahu věnuje historii školy 
v Mukařově, čerpá z pamětnice. 
 
ROSICKÝ, Vojtěch 
* 30. 10. 1880 Praha, † 9. 2. 1942 Mauthausen (Rakousko) 
Český mineralog. 1905–1910 středoškolský profesor, 1910–1920 docent české university 
v Praze, od 1920 profesor Přírodovědecké fakulty MU v Brně. Zabýval se všeobecnou a 
regionální mineralogií, petrografií a zvláště krystalografií. Za německé okupace byl činný 
v domácím odboji; na podzim 1941 zatčen a posléze umučen v koncentračním táboře. 
Z díla: Krystalografie (1929), Praktikum nejdůležitějších method fysikální krystalografie 
(1931), Příručka pro určovací praktikum mineralogické (spoluautor, 1939).
32
 
V. Rosický přispěl do sborníku OJKT, roč. 9–13, jedním článkem přírodovědného tématu. 
 
ŘEZNÍČEK, Karel 
* 23. 5. 1871 (? místo), † ? 
Turnovský statkář, psal turistické publikace o Českém ráji.
33
 
K. Řezníček přispěl do sborníku OJKT, roč. 9–13, jednou Rozličnou zprávou 
přírodovědného tématu. 
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* 20. 3. 1904 Jilemnice, † 14. 3. 1980 Ostrava 
RNDr., CSc., geolog, paleontolog. Absolvent UK v Praze. Učil přírodopis a zeměpis na 
několika středních a menšinových školách, od 1939 působil ve Státním (Ústředním) ústavu 
geologickém v Praze. Zabýval se především petrologickým, stratigrafickým a 
paleontologickým výzkumem sedimentů české křídové pánve. Podílel se také na 
ložiskovém výzkumu nerudních surovin, zejména cenomanských jílovců, na 
hydrogeologickém výzkumu sedimentů české křídy. Jeho stratigrafické studie se na 
dlouhou dobu staly základním dílem, o nějž se opírala česká křídová stratigrafie. Část 
svých sbírek věnoval školám a muzeím.
34
 
J. Soukup přispěl do sborníku OJKT, roč. 9–13, jednou zprávou historického tématu ze 
soudobých dějin. Zaměřuje se na hledání uhlí v Českém ráji; píše podrobně o jednotlivých 
pokusech a jejich aktérech. 
 
STREJČEK, Ferdinand 
* 27. 4. 1878 Jindřichův Hradec, † 3. 4. 1963 Mladá Boleslav 
Český literární historik. Roku 1901 absolvoval studium češtiny a němčiny na české části 
Filosofické fakulty Karlovy univerzity v Praze (žák Jana Gebauera). V letech 1899–1901 
profesor reálky v Praze-Karlíně, 1901–1925 reálky v Mladé Boleslavi a 1925–1938 
gymnázia tamtéž; zároveň redaktor různých literárních a kulturních časopisů (Osvěta, 
Ruch). Jako literární historik a editor se zajímal o vůdčí zjevy a směry české literatury 19. 
století (O Svatopluku Čechovi, 1908; J. V. Sládek, 1916; Adolf Heyduk, 1920; České školy 
básnické 19. věku, 1921) i o autory regionální. Vydával texty obrozenecké literatury 
(V. Nejedlý, Š. Hněvkovský, J. K. Tyl).
35
 
F. Strejček přispěl do sborníku OJKT, roč. 9–13, jedním článkem životopisného charakteru. 
 
ŠIMÁČEK, Ferdinand 
* 28. 5. 1858 Bělá pod Bezdězem, † 2. 11. 1935 tamtéž 
Učitel, regionální spisovatel. Základní vzdělání získal na bělské klášterní škole, poté 
vystudoval učitelský ústav a v r. 1877 nastoupil na místo podučitele na veřejné obecné 
škole v Bělé. V r. 1894 byl znovu povolán po šestileté pauze na bělskou obecnou školu, na 
níž setrval, později ve funkci řídícího učitele, až do svého odchodu na odpočinek v r. 1920. 
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Po několik období byl členem obecního zastupitelstva, aktivně pracoval ve všech 
významných institucích v Bělé a jejího okolí. Jeho předním zájmem byla historie Bělé a 
jejího okolí. Podrobně prostudoval bělský městský archiv a na základě svých studií napsal 
řadu článků do regionálních vlastivědných časopisů Od Ještěda k Troskám, Boleslavan, 




F. Šimáček přispěl do sborníku OJKT, roč. 9–13, dvěma články a jednou Rozličnou 
zprávou. Všechny příspěvky jsou historického tématu z novověku až soudobých dějin. 
V článcích se nezaměřuje na určitou oblast, témata jsou také různá. 
 
ŠIMÁK, Josef Vítězslav 
* 15. 8. 1870 Turnov, † 30. 1. 1941 tamtéž 
Český historik; jeden z představitelů tzv. Gollovy školy. V letech 1897–1900 středoškolský 
profesor v Praze a v Pardubicích, 1900–1921 profesor Vyšší dívčí školy v Praze, 1904–
1911 docent, 1911–1921 mimořádný, od 1921 řádný profesor historické vlastivědy na FF 
UK (první univerzitní profesor tohoto oboru). Zabýval se především regionální historií 
severních a severovýchodních Čech, zvláště rodného Pojizeří (Příběhy města Turnova nad 
Jizerou I, 1903; soupisy historických památek v turnovském a mnichovohradišťském 
okrese, 1909, 1930) a dějinami české historiografie; věnoval se vydávání tematicky 
různorodých edic pramenů (Zpovědní seznamy arcidiecéze pražské z let 1671–1725, 1909–
1938; Listáře k dějinám náboženských blouznivců českých ve století 18. a 19., I–II, 1927–
1934; Příspěvky k listáři J. K. Tyla, 1931). Souhrnem a vyvrcholením jeho místopisných 
studií byla práce k českým dějinám 13. a 14. století Středověká kolonizace v zemích 
českých (1938). Autor popularizujícího výkladu starších českých dějin Kronika 
československá (1921–1925) a populárně pojaté monografie Kniha o Housce (1936), 




J. V. Šimák přispěl do sborníku OJKT, roč. 9–13, celkem 39 články. Jeden z nich je 
životopisného charakteru, ostatní historického. Nejčastěji zastoupené období v jeho 
článcích představuje 17.–18. století, několik článků je z 16. století nebo ze soudobých dějin; 
jeden zasahuje až do 14. století. Často se jedná o opisy pramenů. 16 příspěvků náleží do 
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cyklu Soupis poddaných panství Hruboskalského r. 1783, tři do cyklu Písemné památky po 
národních gardách 1848–1850. Náměty jeho článků jsou různorodé, stejně tak i místa, 
o kterých píše (častěji se objevuje autorovo rodné město Turnov). Užívá odborného stylu, 
používá poznámkový aparát. Do článků historického tématu nepřidává osobní zkušenost, 
opírá se výhradně o prameny. Dále je J. V. Šimák pravděpodobně autorem šesti Rozličných 
zpráv podepsaných šifrou „Š.“ a jedné další podepsané „Šimák“; také je možné přisoudit 
mu příspěvky v rubrice Rozličné zprávy podepsané šifrou „š.“, kterých je celkem 93 a jsou 
zejména historické (méně aktuality), různých námětů. 
 
ŠIMÁK, Milan 
O tomto autorovi jsem nezjistila žádné biografické informace. 
M. Šimák přispěl do sborníku OJKT, roč. 9–13, jednou rozličnou zprávou – aktualitou. 
 
ŠIMON, Alois 
* 19. 6. 1885 Ptýrov, † 11. 2. 1944 Klášter Hradiště nad Jizerou 
Učitel, regionální historik, redaktor. Studoval na obecní škole v Klášteře Hradišti, na 
měšťance v Mnichově Hradišti a Učitelském ústavu v Kutné Hoře (1901–1905). V letech 
1905–1908 učitelský pomocník v Dudíně (okr. Humpolec), od září 1908 učil na obecné 
škole v Klášteře Hradišti n. J., kde později zastával funkci ředitele. Zabýval se historií, 
vydal např. Kroniku politické obce Velký Ptýrov (1914), psal také kroniku obcí Bukovina a 
Klášter Hradiště n. J. Byl redaktorem časopisu Od Ještěda k Troskám v letech 1826–38.
38
 
A. Šimon přispěl do sborníku OJKT, roč. 9–13, celkem 47 články (což je nejvíce ze všech 
autorů), dále napsal 29 Rozličných zpráv. Jeho články jsou převážně historické, a to 
zejména ze soudobých dějin, méně pak z období 17. a 18. století; jeden článek zasahuje až 
do 16. století.  Z dalších témat napsal jeden nekrolog, a jeden článek o pověstech. Zaměřuje 
se téměř výhradně na Mnichovohradišťsko, opakujícím se námětem je historie učitelské 
profese nebo osobnosti Tomáš a Eduard Hindlovi. Některé jeho články jsou na poměry 
sborníku rozsáhlé (zejména ty z učitelského prostředí); jiné jsou krátké, zaměřené například 
na určitou budovu či místo v regionu. 
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* 3. 11. 1851 Radvanice, † 9. 10. 1921 Janovice 
Regionální historik. Zajímal se o dějiny Českodubska, sestavil Místopis českodubského 
panství (opisy záznamů z archivních dokumentů), dále sepsal i dějiny města Českého Dubu. 
Spolupracoval s Mladoboleslavskými listy (několik článků 1912–1915). Pořizoval opisy 
archiválií (např. i zemského archivu v Praze). Dále byl od r. 1892 důvěrníkem Hospodářské 
strany Koruny české pro okres Český Dub a také členem „řiditelství okresní hospodářské 
záložny v Č. Dubě“. Sbíral a následně věnoval muzeím staré památky (mince).
39
 
J. Škoda přispěl do sborníku OJKT, roč. 9–13, celkem 23 článků. Všechny patří do cyklu 
Místopisné paměti Českodubska a obsahují historické náměty z období 16.– 19. století 
(v jednom případě až ze století 14.). Dále napsal pět Rozličných zpráv, z nichž se čtyři 
týkají Proseče pod Ještědem. Jeho články nejsou doplněné komentáři; v cyklu Místopisných 
pamětí jde o sebrané zmínky z pramenů. O posmrtné publikování jeho příspěvků v časopise 
OJKT se zasloužil J. V. Šimák 
 
TICHÝ, Kajetán 
* 23. 2. 1859 Jičín, † 27. 3. 1937 Turnov 
Skladatel, varhaník, dirigent. Studoval na jičínské reálce, krátce gymnázium v Trutnově, 
poté v Pardubicích. Zde ho katecheta Militký učil hře na klavír, zpěvu a komponování. Dále 
byl absolventem učitelského ústavu v Jičíně (1876–1878). Učil v Rovensku pod Troskami 
(od 1878), v Turnově (1879), kde se stal i ředitelem kůru; v Českém Dubu (1884), 
v Radostíně (1887) a v Jenišovicích (1898) – zde byl přes dvacet let řídícím učitelem. 
Hudbě se věnoval zejména na odpočinku v Turnově (od 1919), kde řídil kostelní sbor a hrál 
na varhany. Spoluzakladatel a dirigent Orchestrálního sdružení turnovského. Díla: Skotská 
polka, O silném kováři, Pět slavnostních sborů – Zazni, písni v české nivy.
40
 
K. Tichý přispěl do sborníku OJKT, roč. 9–13, jedním článkem, ten měl charakter osobní 
vzpomínky. Dále napsal jednu Rozličnou zprávu o starých hudebninách. 
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* 25. 6. 1881 Bechyně, † 28. 11. 1953 Turnov  
Český malíř, průmyslový výtvarník, pedagog. Absolvent keramické školy v Bechyni a mj. 
i speciálky dekorativní a figurální malby na umělecko-průmyslové škole v Praze (žák 
profesora Lišky, J. Preislera, K. V. Maška). V Praze přijal i své první učitelské místo. 
Nejdéle však působil jako učitel dekorativního kreslení na šperkařské škole v Turnově 
(1908–1939). Realizoval řadu fresek a sgrafit v kostelech i soukromých vilách, v roce 1912 
vyzdobil vestibul turnovské šperkařské školy. Spolupracoval s architektem Gočárem. 
Zakladatel Turnovského díla a správce turnovského muzea.
41
 
 J. Varcl přispěl do sborníku OJKT, roč. 9–13, jedním nekrologem. 
 
VOBORNÍK, Josef 
* 1876 (? místo), † 1955 (? místo) 




J. Voborník přispěl do sborníku OJKT, roč. 9–13, třemi historickými články. Jsou to části 
soupisu poddaných z roku 1773. K němu přidává výpočet obyvatel jednotlivých obcí. 
 
WAITOVÁ-ADAMOVÁ, Miloslava 
* ?, † ? 




M. Waitová-Adamová přispěla do sborníku OJKT, roč 9–13, jedním článkem 
přírodovědného tématu. 
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* 2. 10. 1870 Bělá pod Bezdězem, † 22. 2. 1955 Stará Boleslav 
Český historik, autodidakt; povoláním finanční úředník. Systematicky se věnoval dějinám 
českého papírenství v 16.–19. století. (Papírny Starého Města pražského, 1927; Povltavské 
papírny, 1933; Posázavské papírny 1936; Podkrkonošské papírny, 1940) a sledoval 
historický vývoj papírenských technologií (Výrobní technika papíru a její vývoj, 1937; 
Filigrány, jejich vývoj a význam, 1939; Knížka o papíru, 1947). Zabýval se i historií 
českého sklářství a kamenářství.
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F. Zuman přispěl do sborníku OJKT, roč. 9–13, celkem 13 články a 27 Rozličnými 
zprávami. Jeho články jsou převážně historické, dále publikoval i životopisy a nekrology. 
Častým námětem je návštěva některé významné osobnosti v regionu. Velká část příspěvků 
se týká Bělé pod Bezdězem a okolí, objevují se i články a zprávy z jiných oblastí. 
  
                                                          
44
 TOMEŠ, Josef, et al.: Český biografický slovník XX. století, III. díl. Praha, Paseka 1999, ISBN: 80-7185-
248-1, s. 575 
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3 Obsah časopisu – anotace k článkům 
 
Při zpracování obsahu časopisů jsem zvolila podrobný přístup, kdy jsem napsala 
anotaci ke každému článku, který byl otištěn s výjimkou Rozličných zpráv; z těch jsem 
spíše vybírala ty podstatnější či zajímavější, a ty jsou potom zmíněny. Rozhodla jsem se 
pro tento postup zejména kvůli využitelnosti této práce k dalším studiím či bádání. Pokud 
by chtěl někdo v budoucnu použít informace z časopisu, pomocí rejstříků snadno zjistí, ve 
kterém článku a čísle je může najít; pomocí anotací si může udělat stručný přehled o jeho 
obsahu. Snažila jsem se vytvořit podrobnou analýzu, aby se toto téma dalo pokládat za 
zpracované a nemuselo být zkoumáno opakovaně.  
 
3.1 1930–1931 (9. ročník) 
Od Ještěda k Troskám, 9/1930, č. 1. a 2., září – říjen 
Na začátku časopisu je uveden obsah celého ročníku – seznam článků, rozličných 
zpráv a literatury i seznam vyobrazení. 
 
Alois Šimon: JUDr. Alois Šebor, s. 1–5 
Úvodní článek je věnovaný vzpomínce na JUDr. Aloise Šebora (1859–1929), 
starostu Mnichova Hradiště v letech 1900–1909 a 1912–1919 a předsedu Národního výboru 
okresu mnichovohradišťského (od 29. 10. 1918). Jako běžná posmrtná vzpomínka na 
známější osobnost shrnuje významné události ze Šeborova života a poukazuje na jeho činy 
a význam. Je psán faktograficky, není idealizovaný, a proto má dobrou výpovědní hodnotu. 
Nekrolog je doplněn fotografií zesnulého. 
 
Josef Kratochvíl: Minerální bohatství širokého okolí Turnova, s. 5–21 
Odborný článek zabývající se nerosty a jejich nalezišti zejména na Turnovsku, 
v širším kontextu i v celých severních Čechách. Přiložen je ručně vytvořený plánek 
Turnovska s vyznačeným výskytem minerálů a horninového podloží, dále černobílý snímek 
vivianitu. V závěru textu je seznam uvedených nerostů se základními údaji (krystalická 




Jan Filip: Nové pravěké nálezy ze Sovenic, s. 21–25 
Článek informující o nových nálezech v obci Sovenice u Mnichova Hradiště. 
Z textu lze odvodit, že autor tato místa zná; popisuje jednotlivá pole a jejich vlastníky 
postupně nalézající artefakty. Autor zařazuje nálezy do doby, ve které vznikly, a uvádí 
jejich příslušnost k určité kultuře. K článku je přiložen schematický situační plánek 
sovenických nalezišť a fotografie několika nalezených předmětů. 
 
Alois Šimon: Zámek Klášter Hradiště, s. 26–28 
Krátký článek o historii a současném stavu hradišťského zámku. Obsahuje 
poznámkový aparát a soupis pramenů. V poznámce odkazuje na starší číslo téhož časopisu. 
 
Alois Šimon: Úředníci a zřízenci panství hradišťského na Klášteře, s. 29–30 
Jde o soupis jmen osob zastávajících vybrané funkce na hradišťském panství, 
zjištěné zejména z křestních a úmrtních matrik. Obsahuje poznámkový aparát a prameny. 
V poznámce odkazuje na starší číslo téhož časopisu. 
 
J. Bína: Ze života zapomenutého osmačtyřicátníka Václava Lanka z Proseče p[od] 
Ješt[ědem], s. 31–33 
Článek napsal synovec Václava Lanka, regionálního revolucionáře v letech 1848–
1849. Vypráví o revoluční činnosti rodiny Lankových. Čerpá z vyprávění svých příbuzných 
a částečně se opírá o článek V. Vlčka z Časopisu pro dějiny venkova (č. 4/1922). Článek je 
psán subjektivním pohledem rodinného příslušníka. 
 
Josef Škoda: Místopisné paměti Českodubska II, s. 33–37 
Jedná se o článek z cyklu, proto není zvlášť uveden či představen, jsou zde pouze 
vypsány nalezené záznamy o obcích Světlá a Hodky bez jakéhokoli komentáře. Jako 
zdrojové dokumenty posloužily například Berní rula, Tereziánský katastr či lokální urbáře. 
Většina záznamů je obchodního rázu nebo jde o zápis dědických řízení či soupis majetku 
obyvatel. 
 
Rudolf Adam: Jak hodkovští hledali Pána Ježíše na Sychrově, s. 37–40 
Tento článek popisuje tradiční velikonoční průvody obyvatel Hodkovic nad 
Mohelkou. Je psán obecnou češtinou s lokálními nářečními výrazy. Jeho zdroj zřejmě tvoří 
vyprávění těch, kdo se jich účastnili. Je pravděpodobné, že autor zapojil i vlastní zkušenost. 
Do článků je vložena přímá řeč, například s místním dialektem, jehož součást tvoří 
zkomolené výrazy přejaté z němčiny. 
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Josef Vítězslav Šimák: Kněží podobojí v Rovensku, s. 40–42 
Odborný historický článek vybavený řádným poznámkovým aparátem s citacemi 
zdrojů. Věnuje se kněžím utrakvistického vyznání rovenské fary Na Týně, kteří zde 
působili v 16. a na počátku 17. století. Součástí článku je citovaný list od české komory 
zaslaný Šimonu Tadeovi, rovenskému faráři. 
 
Josef Vítězslav Šimák: Z korespondence Bohd[ana] Kaminského, s. 42–45 
Článek je rozdělen na dva oddíly: a) „Čtyři listy Básníka J[osefa] V[áclava] Sládka, 
redaktora „Lumíra“, Bohdanu Kaminskému“ a b) „Dva dopisy Al[oise] Jiráska Bohdanu 
Kaminskému“. V prvním a třetím dopise Sládek vysvětluje, proč v Lumíru neuveřejnili 
Kaminského díla napsaná v počátcích jeho tvorby. Zajímavé je, že Sládek oceňuje 
Kaminského hluboký cit, který z básní cítí; nedostatky vidí v básnické formě. Druhý dopis 
z tohoto oddílu je poděkování za dar a poslední, napsaný o necelých 30 let později než 
první tři, vysvětluje, proč zatím nevyšel Kaminského překlad Schillerova Valdštejna. První 
dopis od Jiráska se taktéž věnuje vydání dramatu Valdštejn, druhý je blahopřáním k 70. 
narozeninám Kaminského. Závěr článku obsahuje autorův stručný komentář, ale pouze 
ke korespondenci s Jiráskem. 
 
Josef Vítězslav Šimák: Když měl Turnov strach před Turky, s. 45–47 
V tomto článku jsou otištěny přepsané čtyři listy z okolních měst (Jičín, Mladá 
Boleslav, Hradec Králové) do Turnova z roku 1663 o napadení Moravy Turky. Nejsou 
nijak doplněny či komentovány. 
 
Různé zprávy, s. 48 
Krátké zprávy z aktuálního dění v regionu – oznámení jubilea a úmrtí (autor 
neuveden), největší část však tvoří drobné historické články: čtyři od Františka Zumana, 
dva podepsané šifrou „š.“, jeden anonymní. Poslední zpráva v rubrice je přepis švédské 






Od Ještěda k Troskám, 9/1930, č. 3. a 4., listopad – prosinec 
 
František Zuman: Prokop Procházka, s. 49–51 
Životopisný článek napsaný k jubileu 90 let Prokopa Procházky, pedagoga a 
zemského školního inspektora. Článek čerpá jak z písemných pramenů (uvedených 
v poznámkách), tak z rozhovoru s jubilantem. 
 
Miloslava Waitová-Adamová: Podkrkonošský perm a vznik jeho minerálů, s. 51–59 
Odborný geologický článek, navazuje na příspěvek Josefa Kratochvíla z předešlého 
čísla (sama autorka na něj v poznámce odkazuje). Zaměřuje se na obdobné téma v jiné 
oblasti – tedy v Podkrkonoší. 
 
Alois Šimon: Klášterské obrázky ze staré školy, s. 60–85 
Na poměry sborníku OJKT rozsáhlý historický článek, jemuž je věnována více než 
polovina tohoto čísla. Přináší historii školy v Klášteře Hradiště nad Jizerou od konce 
17. století téměř do autorovy současnosti, zaměřuje se zejména na místní kantory. Ukazuje 
hmotné poměry učitelské profese v průběhu času. Obsahuje dokonce i záznamy písní nebo 
znění učitelova dosazovacího dekretu. Na ilustraci je vypodobněn kantor Jan Válek. Text je 
zpracován kvalitně s mnoha podrobnostmi a cennými fakty; autor připojil poznámkový 
aparát i soupis použitých pramenů. 
 
Josef Škoda: Místopisné paměti Českodubska II, s. 85–89  
Pokračování cyklu se tentokrát zaměřuje na zmínky o obci Vesec u Světlé pod 
Ještědem. Zdrojovým dokumentem je purkrechtní kniha. Zápisy se týkají jednotlivých 
domů v obci, objevují se zde i záznamy, které k určitému domu nelze přiřadit. 
 
Josef Vítězslav Šimák: Nejstarší závěti turnovské, s. 89–93 
Autor přináší znění nejstarších dochovaných závětí pocházejících ze 16. století 
z Turnova a okolí. U každé je uvedeno pořadové číslo zdrojového dokumentu, uloženého 
v té době v turnovském archívu. Článek není opatřen poznámkami nebo komentáři. 
 
Různé zprávy, Literatura, s. 93–96 
Různým zprávám je v tomto čísle věnováno více prostoru než v předešlém. Velkou 
událostí, k níž se vážou úvodní čtyři zprávy, je 60. výročí narození historika Josefa 
Vítězslava Šimáka. Dále se zde objevují drobnější historické články (autorem jednoho je 
František Zuman, tři jsou podepsané šifrou „š.“, a další tři „Š.“). Redakce dále informuje o 
nově vydaných publikacích (dvě knihy J. V. Šimáka: „Soupis památek historických a 
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uměleckých v okresu Mnichovohradišťském“ a „Kniha o Housce“; slavnostní sborník 
„Přátelé čsl. starožitností svému učiteli“ vydaný toutéž společností k výročí J. V. Šimáka).  
 
Od Ještěda k Troskám, 9/1931, číslo 5. a 6., leden – únor 
Jan Polák: Za ředitelem Josefem Hejdukem, s. 97–101 
Nekrolog napsaný jedním z redaktorů sborníku OJKT, představuje život významné 
turnovské osobnosti – ředitele Josefa Hejduka. Vystudoval učitelství v Jičíně, poté působil 
na měšťanské škole v Turnově a stal se jejím ředitelem. Vedl dále turnovské živnostenské 
školy a také soukromou jednoroční školu obchodního grémia v Turnově, kterou sám 
založil. V článku najdeme informace o životě a hmotných poměrech tehdejších studentů 
nebo o činnosti dobročinného spolku Stůl pravdy, jehož byl jednatelem. Vzpomínka je 
doplněna Hejdukovou fotografií. 
 
Jaroslav Gotthard: Kozákov, s. 101–108 
Přírodovědný článek s geologickou a geomorfologickou tematikou. Po poněkud 
lyrickém začátku o krásách rozesetých „Tvůrcem“ (Bohem) se autor dostává 
k charakteristice Kozákova a občas se neubrání subjektivním pocitům či dalšímu lyrickému 
popisu okolí. Významné mohou být dvě přiložené fotografie krajiny, které lze použít 
například při zkoumání změn krajinné sféry. Dále je zde otištěn schematický nákres profilu 
Kozákova s vyznačeným podložím.  
 
Josef Vítězslav Šimák: Dva listy turnovského děkana z r. 1626, s. 109–112 
Šimák nejprve vysvětluje původ dokumentů, které představují jediné nalezené 
písemnosti prvního pobělohorského turnovského katolického děkana Pavla Mincera. Dále 
nastiňuje pozadí doby a události, za kterých tyto listy vznikly. Poté je uveden plný text 
Mincerových dopisů frýdlantskému hejtmanovi Gerhardu z Taxisu. V poznámce jsou listy 
editovány v originálním latinském znění. 
 
Václav Dědina: O spodních vodách v okresu bělském, s. 112–114 
Profesor Dědina z Karlovy univerzity na požádání redakce líčí vodopisné poměry 





Josef Vítězslav Šimák: Několik listin kněžmostských, s. 115–125 
Článek tvoří opisy listin od vrchností Kněžmostským. První dvě pocházejí od Marie 
Eleonory z Valdštejna a týkají se kněžmostského kantora. Další tři jsou od Vincence 
z Valdštejna a řeší zejména urbariální povinnosti nebo udělení práv. Předposlední byl 
vydán přímo císařskou kanceláří – jménem Františka II., Kněžmostským uděluje právo na 
výroční a dobytčí trhy. Poslední, od Arnošta z Valdštejna, povoluje vystavění kaple. Dvě 
svrchu jmenované uvedl autor příspěvku v originálním německém znění (císařská 
s překladem v poznámce). K listině Vincence z Valdštejna o urbariálních povinnostech je 
přiložena tabulka s podrobným jmenovitým rozepsáním těchto povinností Kněžmostských. 
Šimák ke každé listině napsal regest s uvedeným zdrojem opisu. 
 
Alois Šimon: Rekvisice klášterských zvonů, s. 125–126 
Zpráva o rekvizici tří zvonů z klášterského chrámu pro potřeby v 1. světové válce. 
Dále informuje o nadcházejícím nahrazení zvonů novými. Přiložena je fotografie 
původních zvonů. 
 
Václav Havel: Karolina Světlá v Poještědí, s. 126–130 
Druhá část práce o spisovatelce Karolině Světlé a jejím pobytu v Doleních 
Pasekách, kam jezdívala většinou na léto v letech 1867–1871. Velký prostor autor věnoval 
Josefce Slukové, sestře Petra Mužáka (manžela K. Světlé), a její rodině. Jsou zde vypsána 
díla, která v té době vznikla, s odkazem na reálná místa inspirující Světlou při tvorbě 
románů. V poznámce autor uvedl, že soupis pramenů najdeme u první části práce 
v 3. ročníku OJKT, historické zdroje použité pouze pro tuto část jsou u článku uvedeny. 
Připojeny poznámky. 
 
Josef Škoda: Místopisné paměti Českodubska II, s. 130–137 
Tentokrát se cyklus místopisných pamětí zaměřuje na vsi Jiříčkov a Rozstání. 
Záznamy se týkají hlavně obchodních záležitostí. Obsahuje i soupis usedlíků. Zdroji 
„pamětí“ jsou Tereziánský katastr, berní rula, urbáře. Poznámky obsahují upřesňující 
informace k zápisům. 
 
Jan Hrdý: Krajské patenty XVIII. stol., s. 137–142 
Pokračování soupisu patentů hejtmanů Boleslavského kraje, a to patenty 322–347 
z roku 1730 a ledna 1731, které vydal Matyáš Josef Macht z Löwenmachtu; posledních pět 
spolu s druhým hejtmanem, Hynkem z Klenové. Nařízení jsou různého druhu, opakují se 
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témata opatření proti dobytčímu moru, pátrání po zločincích, pokyny ohledně pohybu 
vojska na území a dluhy židovské obce. 
 
Rozličné zprávy, Literatura, s. 142–144 
Rubrika tentokrát pozměnila název, přináší však stále aktuality či další drobné 
zprávy. Jedna informuje o výročí sychrovského rodáka Konstantina Buška, čtyři zprávy se 
věnují výstavám malířských děl známých umělců zachycujících místní krajinu. V sekci 
Literatura najdeme popis nové knihy Ferdinanda Hrejsy „U Salvatora“. Dva články napsal 
Alois Šimon, ostatní jsou buď bez uvedení autora, nebo podepsány šiframi „A.“ či „š.“. 
 
Od Ještěda k Troskám, 9/1931, číslo 7. a 8., březen – duben 
František Zuman: Rudolf Vrba, s. 145–148 
Životopisný článek u příležitosti 70. narozenin Rudolfa Vrby, kněze, žurnalisty 
a spisovatele. Zaměřuje se na jeho dílo, kterým Vrba vyjadřoval nesouhlas s útlakem Čechů 
a češtiny německými obyvateli a dřívější vládou; později také nesouhlas se světovou 
válkou. Článek obsahuje poznámky se zdroji. 
 
Josef Vítězslav Šimák: Soupis poddaných panství Hruboskalského r. 1783, s. 148–159 
Autor uvozuje následný přepis pramenu komentářem; popisuje vzhled původního 
dokumentu, upozorňuje na chybějící listy. Vysvětluje, co se v soupisu uvádělo, jak se 
aktualizoval, a co znamenají zkratky v opisu, který následuje. V tomto díle jde zejména o 
obyvatele městečka Rovensko pod Troskami. Jedná se jen o zlomek dokumentu, můžeme 
proto v dalších číslech sborníku očekávat pokračování. Poznámky obsahují komentáře 
k dokumentu, např. vyškrtnuté údaje. 
 
Josef Škoda: Místopisné paměti Českodubska II, s. 160–168 
Autor v tomto čísle sborníku přináší místopisné paměti obcí Rozstání (pokračování 
z minulého čísla) a Modlibohov. Obsah opět tvoří zejména obchodní zápisy; zdrojovými 
dokumenty jsou urbáře, berní rula či purkrechtní knihy a registry. 
 
Alois Šimon: Národní obrození Hradišťska, s. 168–176 
Odborný historický článek ukazuje situaci před národním obrozením v 19. století a 
v jeho průběhu na regionální úrovni. Obsahuje množství citací z pramenů. Autor jej opatřil 
kompletním poznámkovým aparátem. V něm kromě upřesňujících informací a zdrojů otiskl 
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vlasteneckou báseň, uveřejněnou v časopise Čechoslav v roce 1822, či protest bakovských 
farníků proti přesídlení kaplana Františka Nečáska. K článku je přiložen soupis pramenů. 
 
Alois Šimon: Most Ptýrovecký, s. 176–178 
Článek o historii mostu v Ptýrově, který byl v té době posledním dřevěným mostem 
na Hradišťsku. Uvedeny prameny, přiložena fotografie mostu. 
 
Alois Šimon: Z historie obce Bílé Hlíny, s. 178–179 
Další krátký článek zahrnující první zmínky o obci Bílá Hlína. Autor čerpal 
z matriky křtěnců a z rukopisu T. Hindla „Děje panství hradišťského“. 
 
Za Bohuslavem Prokopem (bez uvedení autora), s. 179–180 
Nekrolog napsaný zřejmě redakcí sborníku o životě a práci turnovského učitele a 
jednatele Okresního osvětového sboru, který předčasně zemřel kvůli vleklé nemoci. Článek 
mimo jiné obsahuje i některé zaznamenané výroky zesnulého. 
 
Jan Hrdý: Krajské patenty XVIII. stol., s. 180–190 
Pokračování z minulého čísla. Autor uvádí krajské patenty č. 348–381 z let 1731–
1732 (červenec). Významnou zprávou je výměna jednoho z hejtmanů. Jinak se zde opět 
objevují témata pátrání po zločincích či jejich zatčení, dlužníci na daních z řad židovské 
obce v Turnově, opatření proti dobytčímu moru, tentokrát i s recepty na léky. Novým 
opakujícím se tématem jsou měnové specifikace – zneplatnění některých cizích mincí, 
uvedeny poměrové hodnoty mincí apod. Zajímavý je patent zakazující žebrání či přijímání 
almužny pro cizince nebo patent osvobozující vysloužilé vojáky z těžké práce. Autor 
nepřipojil k textu žádné své poznámky či komentáře. 
 
Rozličné zprávy, s. 190–192 
Pravidelná rubrika uvádí zprávu o jubileu redaktora Josefa Hofrychtra, převzatou 
z Národních listů. Dále je zde uveřejněna zajímavost o včelím úlu v jedné ze skal 
Hruboskalska (od K. Řezníčka, doplněná fotografií), část zápisu z valné hromady 
turnovského muzea, úryvek z přednášky J. V. Šimáka o Turnově v roce 1640, úryvek 
z knihy České granáty (novopacko-vlastivědné monografie) a nakonec tři další historické 




Od Ještěda k Troskám, 9/1931, č. 9. a 10, květen – červen 
Za Karlem Drbohlavem (bez uvedení autora): s. 193 
Tento nekrolog napsal pravděpodobně někdo z redakce; jméno autora zveřejněno 
není, ale dle obsahu článku to byl přítel zesnulého. Jedná se o krátkou připomínku života a 
činnosti (zejména) turnovského učitele, muzejního knihovníka, člena okresního 
zastupitelstva a kronikáře Karla Drbohlava, který předčasně zemřel z počátku roku 1931. 
 
Václav Havel: Karolina Světlá v Podještědí, s. 194–202 
Pokračování článku o Karolině Světlé, zejména o jejích letních pobytech 
v Podještědí (od r. 1872) a dílech, která zde napsala. Stejně jako v předchozí části, i zde 
autor vypisuje události rok po roku. K dílům přiřazuje jejich reálné náměty. V této době již 
Světlá stejně jako její manžel Mužák trpěla mnoha zdravotními obtížemi, které jsou zde 
popsány, například revmatismem, bolestmi a záněty očí, migrénami, plicními a srdečními 
obtížemi. Proto se její pobyty v horách postupně omezovaly. Dále je zde zachycen její boj o 
zřízení českých škol nejprve přímo v Doleních Pasekách, poté v Petrašovicích. Článek 
obsahuje poznámkový aparát. 
 
Emanuela Nohejlová: Nález mincí v Jeníšovicích, s. 202–205 
Zpráva o starých mincích, které objevil obyvatel Jenišovic při opravě svého domu 
ukryté ve dveřní zárubni. Jde o 55 mincí; nejstarší z nich, pražské groše, pocházejí z období 
vlády Vladislava II. Nejmladší je utrechtský tolar (1622). V nálezu bylo více druhů mincí, 
od českých ražených panovníkem nebo českými stavy až po peníze z ciziny. Nález byl 
věnován turnovskému muzeu. 
 
Josef Vítězslav Šimák: Doklady o umělecké výzdobě chrámu v Katusicích, s. 205–209 
Šimák uveřejňuje dokumenty týkající se umělecké výzdoby katusického kostela. 
Tyto materiály mu zapůjčil J. V. Krouský, příbuzný Jana Krouského, kněze, který výzdobu 
inicioval. První z dokumentů přináší vyčíslení ceny oprav a prací; další pochází 
z korespondence s malířem Josefem Žákem, který pro kostel zhotovil nákresy na oltář a 
kazatelnu, dva malé a tři velké obrazy. Dále autor připojil i dokumenty, v nichž malíř 
potvrzuje honorář získaný za tuto práci. Jeden z listů je od sochaře J. E. Krondela, který pro 





Alois Šimon: Spory klášterských rychtářů, s. 209–213 
Tento článek se zaměřuje na vyšetřování rychtářů z Kláštera Hradiště nad Jizerou na 
počátku 19. století a týká se peněžních nejasností. Obyvatelé si stěžují na svého rychtáře, že 
je šidí, účtuje si výplaty za práci, kterou neudělal, ponechává si bonifikace určené 
obyvatelům apod. Autor zahrnul do článku dochované přímé řeči aktérů a originální znění 
jejich žádostí. Dále připojil poznámkový aparát. 
 
Alois Šimon: Jak trestala vrchnost špatné hospodáře, s. 213–214 
Krátký článek o trestech pro špatné hospodáře. V době vrcholného středověku 
patřila všechna hospodářská půda vrchnosti a ta měla zájem na dobrém hospodaření. Pokud 
byl statkář nedbalý, zakročila vrchnost například předáním statku synovi či pokutou. 
 
Josef Vítězslav Šimák: Řád kamenářského bratrstva na panství Rohozeckém z r. 1729, 
s. 214–218 
Článek obsahující ustavující artikuly kamenářského cechu na rohozeckém panství, 
které vydal hrabě Albrecht Maxmilián Desfours. V celkem devatenácti bodech jsou 
rozepsány příkazy a pravidla, která musí příslušníci cechu dodržovat. Podle tohoto 
dokumentu například mají být členové cechu vzdělaní (umět číst a psát), mít doklad 
o řádném původu a budoucí mistři se musí nejprve oženit a zaopatřit rodinu, aby neměli 
motivaci k „přilepšování si do vlastní kapsy“ při práci s kameny. Dokument následně 
potvrdili i dva Desfoursovi nástupci. 
 
Jan Hrdý: Krajské patenty XVIII. stol., s. 218–221 
Cyklus pokračuje patenty č. 382–394 z roku 1732. Z předchozích témat 
zaznamenáváme zprávy o zločincích, příkazy k úhradě nezaplacených kontribucí pro 
turnovské židy, opatření spojená s výměnou neplatných mincí a zákaz jejich používání. 
Dobytčí mor zřejmě ustává, věnuje se mu pouze jeden bod patentu. Nově se tu objevují 
opatření ohledně pekařských obchodů na základě stížností. Zajímavý je první bod patentu 
387, který přikazuje lidem střídmost, zejména v oblékání. 
 
Rozličné zprávy, Literatura, s. 222–224 
V tomto čísle vyšlo osm rozličných zpráv a další dvě z oblasti literatury. První dvě 
napsal Alois Šimon, a to o českých legionářích na počátku 19. století (příslušnících česko-
moravsko-slezské legie, zřízené r. 1800) a doložených požárech v Ptýrově v druhé polovině 
19. století. Pět článků je podepsáno šifrou „š.“ a jde o drobnější historické zprávy či 
zajímavosti z regionu. Článek od Kajetána Tichého přináší soupis autorů skladeb uložených 
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v turnovském muzeu. V sekci Literatura informuje zpráva podepsaná šifrou „A.“ o vydání 
pozůstalostí básníka Bohdana Kaminského. Poslední příspěvek bez uvedení autora 
upozorňuje na článek ve sborníku Boleslavan, který obsahuje zmínky o Turnovsku. 
 
3.2 1931–1932 (10. ročník) 
Od Ještěda k Troskám, 10/1931, č. 1. a 2., září – říjen 
V úvodu čísla uvedla redakce obsah celého ročníku – seznam článků, rozličných 
zpráv, literatury a seznam vyobrazení. Dále přiložila rejstřík spolupracovníků. Na stránce 
před prvním článkem tohoto čísla je zobrazen grafický klíč k určování ozdobných a 
drahých kamenů dle tvrdosti a hustoty. 
 
Josef Varcl: Miloš Votrubec, s. 1–6 
Vzpomínka na turnovského malíře M. Votrubce. Má ovšem netradiční formu, nejde 
o klasické vylíčení života a činností zesnulého, ale lze ji pomyslně rozdělit na tři části. 
Začátek je citací z nekrologu Karla Vika uveřejněného v Hlasech Pojizerských (27. 4. 
1930). Poté autor článku píše o výtvarných dílech umělce v souvislosti s uspořádanou 
výstavou jeho obrazů. Poslední, nejdelší částí je citovaná řeč Václava Škréty, přednesená 
při zahájení výstavy. Ta má podobu tradičního vzpomínkového životopisu. K článku je 
přiložen Votrubcův autoportrét a kresba jeho psa. 
 
Jaroslav Gotthard: Několik poznámek k soupisu lomů v politickém okresu Semily, s. 6–9 
První polovina článku informuje o plánu vytvořit soupis kamenolomů na území 
Československa a o jeho obtížné realizaci dané neochotou zodpovědět dotazníky nebo 
jejich nesprávným vyplněním. Nakonec se však soupis podařilo sestavit v rozsáhlé tabelární 
formě s mapami. Autor ve druhé polovině článku přibližuje stav lomů na Semilsku. Uvádí 
druhy surovin kamenů s oblastmi jejich těžby. 
 
Josef Vítězslav Šimák: Zprávy o krčmě na Labi pod Malou Skálou z r. 1548, s. 9–13 
Tři zprávy z 16. století, ke kterým Šimák nepřipojil svůj komentář, pouze poznámky 
s vysvětlivkami a odkaz na uložení dokumentů. První je list od maloskalského rychtáře 
a krčmáře, kterým žádá arciknížete Ferdinanda II., aby mu byl snížen poplatek za krčmu na 
částku, kterou platil jeho otec, a také protestuje proti druhé obecní krčmě, odvádějící mu 
zákazníky. Od maloskalského úředníka pochází druhá zpráva, podaná jako reakce na první 
žádost, v níž popisuje situaci ze svého pohledu, a doporučuje nepovolit krčmáři žádné 
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úlevy. Třetí text je od rohozeckého hejtmana, který případ prošetřoval a doporučuje řešení. 
V této zprávě se hejtman věnuje ještě několika dalším záležitostem. 
 
Josef Vítězslav Šimák: Povodeň r. 1703, s. 14–17 
Záznamy o škodách při povodních na Jizeře v roce 1703 v Modřišících, Mašově a 
Turnově, spojené s žádostí o odpuštění kontribucí. Článek není komentovaný, autor připojil 
vysvětlivku k zápisům a uvedl místo uložení dokumentu. 
 
Alois Šimon: Zemědělství a hospodářský průmysl na Hradišťsku v první polovici 
19. století, s. 17–22 
V úvodu autor přibližuje problémy zemědělství po napoleonských válkách: neúrodu, 
nákazu brambor a s tím spojenu nouzi. Poté informuje, jak se v první polovině 
19. hospodařilo na polích a které nástroje se používaly. Dále píše o chovu zvířat a poté se 
věnuje cukrovarnictví a pivovarnictví. Článek je opatřen poznámkami – tentokrát v nich 
můžeme najít text básničky či přísahu vrubařů – a soupisem pramenů. 
 
Alois Šimon: Na Klášteře zaniklé kříže, s. 23–24 
Krátký článek odvíjející se zejména od soupisu soch mnichovohradišťského děkana 
Františka Nigrina a kroniky Tomáše Hindla o zaniklých Božích mukách v Klášteře Hradiště 
nad Jizerou. V článku jsou zmíněny celkem čtyři kříže. Je doplněn poznámkami mimo jiné 
s původním německým textem Nigrinovým. 
 
Alois Šimon: Z historie chalupy čp. 3. v Habře, s. 24–25 
Článek o chalupě J. Šareše v Habře (nyní součást Kláštera Hradiště nad Jizerou), 
která stála mezi pivovarem a bečvárnou, a kvůli riziku požáru místním vadila. Záminkou 
pro zboření se staly dluhy majitele. Obec mu potom nechala postavit dům na jiném místě. 
Uvedeny prameny. 
 
František Zuman: Na kováňské faře v letech 1833–1849, s. 25–34 
Tento článek je věnovaný Karlu Aloisi Vinařickému zejména v době jeho působení 
na faře v Kováni (v bělském okresu). Autor nejprve stručně shrnuje život Vinařického 
předtím, než se na Kováň přistěhoval (zejména v poznámce pod čarou), poté podrobněji 
popisuje jeho život a práci zde. Velká pozornost je věnována jeho stykům a korespondenci 
s významnými osobnostmi z řad národních obrozenců, církevních hodnostářů i jiných. 
V závěru Zuman uvádí Vinařického díla a reakce na ně. Na přiložené fotografii je 
zachycena kováňská fara. 
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Josef Škoda: Místopisné paměti Českodubska II, s. 34–43 
Zmínky o obcích Paseky a Proseč pod Ještědem. Zápisy obsahují seznamy usedlíků, 
zprávy o nově vystavěných domech, prodeji domů, převodu pozůstalosti atd. Mezi zdroje 
patří katastr z r. 1703 a Nejstarší registra. 
 
František Křelina: Hrst pověstí z Podještědí, s. 43–46 
Celkem osm krátkých pověstí z Podještědí, konkrétněji z oblasti kolem Českého 
Dubu. Dvě jsou psané lokálním nářečím. Některé se váží k určitému místu nebo jevu; 
například jedna vypráví o údajném vzniku Hradčanské roviny.  
 
Jan Hrdý: Krajské patenty XVIII. stol., s. 46–48 
Patenty číslo 395–402 z ledna až května 1733. Aktuálním tématem je pohyb pluku 
hraběte Königsegga v kraji a s tím spojené mimořádné poplatky pro Hruboskalsko. 
Z dalších patentů uvádím např. obnovení platnosti všech patentů z r. 1715 k vyhlazení 
kacířství nebo příkaz k zavření všech hostinců a výčepů v čase bohoslužeb. 
 
Rozličné zprávy, s. 48 
Tentokrát zde najdeme jen pět zpráv. První ukazuje stav obyvatelstva Turnova 
v roce 1798. Není uveden autor, pouze zdroj (turnovský archiv). Další tři jsou podepsané 
šifrou „š.“. Všechny mají jednotné téma – žádost poddaného o propuštění na jiné panství. 
Poslední zpráva se také drží tohoto tématu. Jde o text výhostního listu. Zprávu sepsal 
J. Škoda. 
 
Od Ještěda k Troskám, 10/1931, č. 3. a 4., listopad – prosinec 
František Michálek Bartoš: Nový Zákon Kryštofa z Vartenberka z r. 1477, s. 49–51 
Článek, jehož podkladem byl rukopis nalezený v brémské státní knihovně. Jde o 
specifickou podobu Nového Zákona od Kryštofa z Vartemberka. Obsahuje úryvek 
dokumentu (z evangelia Lukášova). Článek je opatřen poznámkami a doplněn ilustrací – 
stránkou z rukopisu. 
 
Josef Vítězslav Šimák: Soupis poddaných panství Hruboskalského r. 1783, s. 51–59 
Pokračování z čísla 7. a 8., 9/1931. Tentokrát je zde soupis poddaných (jméno, věk, 
případně poznámka – např. na vojně) ze vsí Čímyšl, Újezd pod Troskami, Hrdoňovice, 
Troskovice, Tachov a Jivina. Článek neobsahuje autorův komentář, jen poznámky, zejména 
o škrtnutých, nevyplněných či později dopsaných údajích, ale také informaci (zřejmě 
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redakce – podepsaná šifrou „R.“) u soupisu vsi Čímyšl, že dnes už v obci nežijí žádní 
potomci vyjmenovaných rodin. 
 
Josef Macháček: Pracujte v křídovém útvaru!, s. 59–60 
Krátký článek obracející se na čtenáře, které autor nabádá k pomoci geologickým 
studiím a mapování na Turnovsku. Radí jim, jak sbírat v krajině vzorky a kam je předat, 
aby mohly být k užitku odborníkům. 
 
Alois Šimon: Na Hradišťsku za revolučních let 1848 a 1849, s. 61–78 
Na poměry OJKT rozsáhlejší článek zabývající se revolučními lety 1848 a 1849 na 
Mnichovohradišťsku, a to zejména činností a osudem vůdčí osobnosti revoluce, Emanuela 
Arnolda. K článku je připojen kompletní poznámkový aparát a soupis pramenů, dále také 
několik ilustrací – portrétů některých zmiňovaných osobností – E. Arnolda, K. Mattuše, 
J. Tuvory, V. Svobody, Kristiána z Valdštejna, V. J. Sekery. 
 
Josef Škoda: Místopisné paměti Českodubska II, s. 78–86 
Sepsané nejstarší zmínky o obcích Domaslavice (původně Domoslavice) a Javorník. 
Prameny tvoří nejstarší registra, berní rula, urbáře a katastry. V poznámkách obsažena 
mimo jiné citace poslední vůle majitelky domu v Domaslavicích, doplňující jeden ze 
zápisů. 
 
Jan Hrdý: Krajské patenty XVIII. stol., s. 86–92 
Patenty číslo 403–428 vydané hejtmany Boleslavského kraje Hynkem z Klenové 
a Matyášem Josefem Machtem z Löwenmachtu z období květen 1733 – srpen 1736 (z roku 
1734 se zachoval pouze jeden patent, z roku 1735 dva). Obsahově se opakují vyhlášky o 
zločincích, dlužníci z řad židovské obce, odvody kontribucí za kraj. Nově se zde objevují 
vyhlášky na téma falešných peněz, vojenských odvodů nebo zákaz a zadržování kacířské či 
luteránské literatury. 
 
Rozličné zprávy, Literatura, s. 92–96 
V rubrice rozličných zpráv najdeme informaci o ustanovení Josefa Pekaře rektorem 
UK. Další tři zprávy jsou podepsány šifrou „-vh-“, informují o odhalení pomníku Karoliny 
Světlé ve Světlé pod Ještědem, o nově označené turistické stezce K. Světlé a nálezu 
památky na Kateřinu, první ženu B. Smetany. V dalším příspěvku přináší Josef Škoda 
sebrané lidové názvy ovoce v Proseči pod Ještědem. Další článek uvádí seznam 
augustiniánů pocházejících z regionu dle katalogu z r. 1802, poté konkrétní příběh 
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poddaných. Poslední tři zprávy napsal František Zuman. První je nekrologem MUDr. 
Josefa Salmona se seznamem jeho prací, v druhé se píše o článku o starém hostinci u 
Bakova nad Jizerou a třetí je informací o nálezu husitského cepu z kroniky J. Umlaufa. 
Rubrika Literatura přináší zprávu o sborníku věnovaném Václavu Dědinovi, profesoru na 
UK v Praze. 
 
Od Ještěda k Troskám, 10/1932, č. 5. a 6., leden – únor 
František Křelina: Zaříkávání a zažehnávání, s. 97–99 
Křelina přináší sebrané lidové zaříkávání a léčivé procedury z Vyskeře. Uvádí zde 
léky například na zažehnání bradavic, boláků, bolesti hlavy, lišeje apod. Dále sděluje, jak se 
zažehnával had nebo léčil dobytek. Autor zaříkávání komentuje. Jejich vznik a užívání 
datoval do období baroka. Poukazuje na objevující se křesťanské motivy, ať už přímé 
oslovení Krista, nebo motiv křtu symbolizovaný omýváním léčivou vodou, rosou, … 
 
Jan Hrdý: Krajské patenty XVIII. stol., s. 99–105 
Patenty č. 429–449 za období září 1736 – duben 1737. Dochází ke změně hejtmanů 
– František Karel ze Swéerts-Sporcku a Václav Chanovský z Dlouhé Vsi. Většina patentů 
je vyhlášena ze sídla krajského hejtmanství v Dubé. Objevují se obvyklá témata, opět se 
vrací opatření proti dobytčímu moru. Z nových námětů jde například o patenty o sjednocení 
měr a vah, branné povinnosti či proticikánská opatření. 
 
Alois Šimon: Spory klášterských rychtářů, s. 105–107 
Pokračování stejnojmenného článku z minulého ročníku OJKT. Zabývá se 
podrobněji dvěma problémovými rychtáři a popisuje jejich vyšetřování. V závěru autor 
uvádí postup volený při vymáhání dluhů či daní – péčí o vojína tak dlouho, dokud 
prostředky k jeho obživě nevyrovnaly dlužnou částku, s čímž měli oba zmínění rychtáři 
zkušenosti. 
 
Josef Škoda: Místopisné paměti Českodubska II, s. 107–110 
Opět jde o sebrané nejstarší záznamy, v tomto čísle k obcím Horka a Padouchov. 
Většina zápisu se týká soupisů majetku (půda, hospodářská zvířata, …) Zdroji jsou urbáře, 





Alois Šimon: Podbukovinský mlýn, s. 110–111 
Článek o mlýnu vystavěném v roce 1763 v obci Dolní Bukovina (dříve 
Podbukovina) a jeho prvních dvou mlynářích. V závěru příspěvku jsou zmíněni další 
mlynáři, kteří zde působili později. Uveden pramen. 
 
Josef Vítězslav Šimák: Soupis poddaných panství Hruboskalského r. 1783, s. 111–112 
Soupis poddaných ze Semínové Lhoty. Stejně jako v předchozích dílech jsou 
uvedena jména, věk a příbuzenský vztah k hlavě rodiny (muži), případně poznámka. 
 
Alois Šimon: Olejna a prachárna v Klášteře Hradišti, s. 112–113 
Článek malého rozsahu o dvou významných klášterských budovách, olejně (dříve 
zábojně) a prachárně. Uvádí zejména postupné vlastníky budov – v případě olejárny od 
17. století po současnost, u prachárny v 18. století. Obsahuje soupis pramenů. 
 
Alois Šimon: Hospodářské a kulturní poměry v Bukovině v prvé polovici 19. století, 
s. 113–119 
Autor uvádí příjmy a výdaje obce Horní Bukovina (dříve Bukovina) v první 
polovině 19. století. Mimo jiné je zde seznam všech tehdejších sedláků a chalupníků, dále 
také jména osob na významnějších postech (např. kovář, učitel). Článek obsahuje 
poznámkový aparát, soupis pramenů a ilustraci – kresbu místní zvonice. 
 
Josef Macháček: Křídový útvar na Turnovsku, s. 119–129 
Geologický článek o podloží na Turnovsku formované křídovým mořem. Autor se 
opírá o práce významných geologů a přináší i vlastní pohled a výzkum. Velkou pozornost 
věnuje zkamenělinám nalezeným v horninách a pozůstatkům mořských rostlin a živočichů 
z období křídy. Na závěr je uveden soupis prací, které autorovi sloužily jako podklady. 
 
Jan Košek: Z počátků průmyslu sklářského ve Frýdštejně, s. 130–131 
Článek je věnován zakladateli sklářství ve Frýdštejně Antonínu Schmidtovi a jeho 
práci. Předkládá nejen postupný vývoj, ale také seznam sklářských strojů – Schmidtových 
vynálezů. 
 
Josef Vítězslav Šimák: O lažanském dvoře, s. 131–140 
V úvodu článku autor jmenuje dřívější vlastníky lažanského dvoru a tím se dostává 
k hlavnímu tématu – osudu dvora v 17. století. V tomto období probíhaly o dvůr spory ze 
strany potenciálních vlastníků snažících se uplatnit na něj svá většinou neuznaná práva. 
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Také se vedly spory o tom, zda je statek svobodný, manský nebo hamfeštní. Článek 
obsahuje poznámku o výdajích na pohřeb jednoho z majitelů dvora a dále přílohy – dopisy 
a žádosti v původním znění. 
 
Rozličné zprávy, s. 140–144 
První dvě zprávy jsou bez uvedení autora, jedna informuje o úmrtí gymnaziálního 
profesora Josefa Hoffmanna, druhá o sbírce obrazů Beneše Knüpfera. Následují sdělení o 
geologické činnosti J. W. Goetha v Karlových Varech, o sklářství na Jablonecku a 
Turnovsku a návod na pomstu formou lidového zaříkávání. V této rubrice najdeme dvě 
zprávy o vykopávkách – nádobě s brakteáty u Smržova a úlomcích nádob a kachlíků 
v Libnově. Příspěvek od Václava Havla pojednává o selském povstání na Českodubsku 
r. 1775. Josef Škoda přináší seznam pojmenování domácích zvířat z Proseče pod Ještědem. 
Následuje sedm zpráv od Františka Zumana, většinou z oblasti Bělé pod Bezdězem, o jejích 
rodácích nebo významných osobách, které ji navštívily. J. K. Hájek přidává záznam o 
dvoru v Janovicích a na závěr píše Alois Šimon ve třech článcích o klášterském vodovodu, 
kostele a kovárně v Ptýrově. 
 
Od Ještěda k Troskám, 10/1932, č. 7. a 8., březen – duben 
Stanislav Klíma: Hudba a zpěv v Mn[ichově] Hradišti v letech osmdesátých, s. 145–148 
Vzpomínka autora na dětská léta v Mnichově Hradišti, zejména na tradice spojené 
se zpěvem a hudbou. Nejprve vypráví o pohřebních průvodech, kde zpíval, potom se věnuje 
vánočním svátkům a s nimi spojeným mším. Zmiňuje i další svátky či akce, uvádí písně, 
které se při nich zpívaly či hrály, kdo je zpíval a jak. Písně jsou katolického rázu, mnoho 
z nich latinských. 
 
Alois Šimon: Učitelský „blahobyt“, s. 148–150 
Krátký článek o učitelích na Mnichovohradišťsku a jejich hmotných poměrech. 
Společné mají to, že žili velmi bídně, svého platu se často museli domáhat, někteří si 
přivydělávali jinou činností. Jeden z uvedených musel kvůli bídě učení zanechat. K článku 
je připojen soupis pramenů, obsahuje poznámky. 
 
Alois Šimon: Úsilí o poslanecký mandát za Hradišťsko v r. 1848, s. 150–151 
Dopis vídeňského redaktora Josefa Tuvory stejnojmennému příbuznému, který byl 
zvolen poslancem za Prahu. V dopise prosí o přímluvu a pomoc pro získání poslaneckého 
mandátu za Mnichovohradišťsko. Poukazuje na příbuzenský vztah, slibuje odevzdat 4 ze 6 
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zlatých platu chudým nebo na nutné obecní potřeby. Uveden krátkým komentářem autora, 
zakončen poznámkou o datech odeslání a doručení dopisu. 
 
Alois Šimon: Stavební ruch na Klášteře, s. 151–152 
Další krátký článek, tentokrát o nově vystavěných budovách na Klášteře Hradiště 
nad Jizerou v první polovině 19. století. Obsahuje citaci z pramene o bourání staré krčmy. 
Článek je opatřen poznámkami a soupisem pramenů. 
 
Josef Vítězslav Šimák: Soupis poddaných panství Hruboskalského r. 1783, s. 152–159 
Pokračování soupisu obyvatel, tentokrát obcí Ktová, Borek, Štěpánovice, Blatec, 
Podtýn a Sýkořice. Forma stále stejná jako v předchozích částech (v dřívějších číslech 
sborníku). 
 
J. Bína: Z prosečských pamětí, s. 159–165 
Autor vzpomíná na vyprávěné příběhy a pověsti z místa svého dětství, týkající se 
jeho předků a dalších lidí z Proseče pod Ještědem. Obsahuje příběhy o čarodějné knize 
s prvkem nadpřirozena, ale i líčení řádění bandy lupičů z Českého Dubu. Článek je psaný 
jako vyprávění s osobním zaujetím autora. 
 
Josef Škoda: Místopisné paměti Českodubska II, s. 165–172 
Pokračovaní cyklu nejstaršími zmínkami o obci Rašovka. Zdrojové dokumenty 
představují Nejstarší kniha zápisní, katastry, berní rula, urbáře. Obsahuje obchodní 
záznamy převážně z Nejstarších knih zápisných, dále soupis majetku – půdy, 
hospodářských zvířat. 
 
František Zuman: Václav Vladivoj Tomek, historik, hostem v našem kraji, s. 172–173 
Článek čerpaný z Tomkových pamětí o jeho výletech do regionu. Úryvek článku 
použit v předchozím čísle OJKT v rozličných zprávách. Autor připojil poznámku a uvedl 
zdroj; v článku se střídá citované Tomkovo líčení cesty s popisem jeho činnosti Zumanem. 
 
Rozličné zprávy, Literatura, s. 173–176 
Úvodní zpráva se týká valné schůze Muzejního spolku pro Turnov a okolí. Popisuje 
body jednání a v závěru uvádí úryvek z přednášky J. V. Šimáka, kterou na této schůzi 
proslovil. Další je vzpomínkový článek na Františka Drahoňovského u příležitosti 110. 
výročí jeho narození, napsaný Františkem Zumanem. Poté je otištěna fotografie Josefa 
Salmona, jehož nekrolog vyšel v 3. a 4. čísle tohoto ročníku. Další příspěvek informuje o 
geologických zájmech J. W. Goetha a jeho stycích s českým geologem Josefem Müllerem a 
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navazuje tak na zprávu z minulého čísla. Poslední dvě zprávy se týkají historie – oprav 
dvora v Nudvojovicích po požáru a neúspěšného pokusu o zřízení papírny v Libiči (obě 
z konce 18. století). Literatura odkazuje na článek Jana Filipa „Žárové pohřebiště 
v Březině“ (Památky archeologické, 1931). 
 
Od Ještěda k Troskám, 10/1932, č. 9. a 10., květen – červen 
Josef Horák: Za Marií Proškovou, s. 177–178 
Nekrolog napsaný spolupracovníkem Marie Proškové z turnovského muzea. Krátce 
shrnuje její život a činnost učitelskou, dobrovolnickou (např. v organizaci Stůl pravdy) a 
muzejní. Článek je doplněn fotografií zesnulé. 
 
Jan Hrdý: Krajské patenty XVIII. stol., s. 178–183 
Patenty z období duben – říjen 1737, vydané ze sídla v Dubé. Z aktuálních témat 
jsou zde nařízení ohledně tabáku, výzvy k doplacení mimořádných i řádných berní, 
vyhlášení berní na válečné výlohy (války s Tureckem). Opakují se zprávy o loupežích 
(např. vykrádání kostelů) a také jsou zde vypsány druhy veřejných a soukromých zločinů. 
 
František Křelina: Rekonstrukce jedné letařovské pověsti, s. 184–186 
Autor se v tomto článku vrací k jedné z pověstí, uveřejněné v prvním čísle tohoto 
ročníku, o zvonu v Letařovicích. V úvodu píše o téměř nemožnosti zachovat lidové 
pohádky a pověsti v původním znění či plném rozsahu; dochovávají se většinou jen útržky, 
což na této pověsti ukazuje. Nachází v pověstech z různých míst podobnost, i když je každá 
nějak upravená. V závěru pověst a její úpravy vztahuje k historickému vývoji kraje. 
 
Josef Vítězslav Šimák: Soupis poddaných panství Hruboskalského r. 1783, s. 186–195 
Pokračování soupisu z předchozích čísel. Tentokrát autor uvádí obyvatele obcí 
Křečovice, Žernov, Proseč, Veselí, Žďár, Vranovsko, Dráčov, Liščí Kotce, Hnanice a 
Doubravice (původně Žantov). Doplněno poznámkami zejména o škrtnutých záznamech. 
 
Alois Šimon: Klášterské paměti, s. 195–197 
Článek čerpá z pamětí Karla Bohdana, rodáka z Kláštera Hradiště nad Jizerou. 
Krátce se zmiňuje o jeho rodičích a sourozencích, o Bohdanově dětství, zejména o školních 
letech a tradicích v té době, např. o koledách a písních zpívaných při různých příležitostech. 
Poté uvádí jeho vzpomínky na revoluční rok 1848 (v té době bylo Bohdanovi 10 let) a jeho 
odraz v kraji. 
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Alois Šimon: Lesy panství hradišťského, s. 197–198 
Krátký článek o lesích na Mnichovohradišťsku na konci 18. a v 19 století, zejména 
o lovech s nimi spojených. Zmiňuje nejen panské hony, ale i pytláckou činnost místních. 
Na ilustraci je vymalován jelen, kterého v místním revíru zastřelil hrabě Kristián ze 
Šternberka. V poznámce autor odkazuje na článek z dřívějšího ročníku; uvádí prameny. 
 
Alois Šimon: Ptýrovské paměti z r. 1866, s. 198–200 
Článek sestavený z materiálu sebraného při tvorbě ptýrovské kroniky vyprávějící 
o zkušenosti Ptýrovských s rakouským a pruským vojskem procházejícím touto oblastí 
v roce 1866. 
 
Alois Šimon: Kdo byli „sedmašedesátníci“, s. 200–201 
Autor píše o obléhání Prahy knížetem Windischgrätzem v roce 1848 a vysvětluje, 
jak při této příležitosti vzniklo pojmenování „sedmašedesátníci“ jako označení 
nevlasteneckých a prorakušáckých osob (67 pražských měšťanů podpořilo knížete 
v obléhání). Uvedeny prameny. 
 
Josef Škoda: Místopisné paměti Českodubska II, s. 201–216 
Pokračování cyklu; v tomto čísle uvedeny záznamy o obcích Bystrá, Bílá a Dehtáry. 
Zmínky se týkají převážně obchodních zápisů, dědického řízení a soupisu majetku. Zdroje 
tvoří Nejstarší knihy zápisní, katastry, Nejstarší registra, urbáře a berní rula. Článek je 
opatřen poznámkami. 
 
Jan Polák: Kamenářství na Turnovsku, s. 216–222 
Článek o určování a rozpoznávání drahých kamenů – Turnovska se týká jen 
okrajově. Nejprve autor píše o různých variantách šperkovních kamenů, jimiž jsou 
přirozené (přírodní) kameny, skelné či jiné napodobeniny, syntetické drahé kameny atd. 
Dále popisuje, jak zjistit hustotu a tvrdost kamene potřebné k jeho určení. Na závěr uveden 
abecední seznam ozdobných a drahých kamenů. Článek obsahuje poznámky a přiloženou 
ilustraci, která představuje model rychlovah pro stanovení hustoty nerostů. 
 
Rozličné zprávy, s. 222–224 
Kromě jednoho příspěvku bez uvedení autora (o turnovském rytci) jsou v tomto čísle 
otištěny zprávy od Aloise Šimona, Františka Zumana a další, podepsané šifrou „š.“. Autor 
„š.“ píše o malířské tvorbě rodiny Mánesů inspirované zdejší krajinou, dále uvádí několik 
zpráv z Turnova z konce 18. století (např. počty řemeslníků, obchodníků atd.). A. Šimon 
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přináší několik informací z Mnichovohradišťska z 19. Století, např. o nedostatku drobných 
mincí a vydávání papírových poukázek, o třídní knize školy v Klášteře Hradiště nebo o 
návštěvě korunního prince Rudolfa Habsburského. F. Zuman se ve svých zprávách 
orientuje na okolí Bezdězu. Píše např. o stavbě kostela v Bělé pod Bezdězem; posledním 
příspěvkem je nařízení Albrechta z Valdštejna o povinnosti každého hostince mít vývěsní 
štít se jménem. 
 
3.3 1932–1933 (11. ročník) 
Od Ještěda k Troskám, 11/1932, č. 1. a 2., září – říjen 
Na úvod prvního čísla nového ročníku je uveden obsah – seznam článků, rozličných 
zpráv, literatury a vyobrazení. První číslo má chybné číslování stran, po straně 16 následuje 
strana 33 (obsah navazuje, stránky tedy nechybějí). 
 
(autor neuveden), Profesor Bohumil Vlček padesátníkem, s. 1–2 
Článek napsaný u příležitosti 50. narozenin profesora Bohumila Vlčka, odborníka 
v oboru textilních technologií a bývalého rektora Vysoké školy technické v Brně. Shrnuje 
jeho studijní a profesní dráhu. V závěru příspěvku uveden seznam jeho knih a děl. K textu 
je přiložena Vlčkova fotografie. 
 
Petr Matoušek: Typy dřevěných staveb lidových na Turnovsku, s. 3–6 
Autor píše o lidové architektuře se zaměřením na „pojizerský statek“ na Turnovsku. 
Uvádí různé místní architektonické rozdíly, porovnává jej se statky z jiných oblastí. 
V dalších číslech sborníku můžeme očekávat pokračování. K článku jsou přiloženy dvě 
fotografie (typický pojizerský statek v Ploukonicích, „Besada“ v Soběslavicích). 
 
Josef Vítězslav Šimák: Soupis poddaných panství Hruboskalského r. 1783, s. 6–10 
Pokračování soupisu poddaných, v tomto čísle z obcí Radvánovice, Karlovice, 
Svatoňovice a Roudný. Forma zůstává stejná, autor článek nedoplňuje vlastními komentáři, 
pouze poznámkami k zápisu (škrtnuté záznamy). 
 
Josef Škoda: Místopisné paměti Českodubska II, s. 10–14 
Místopisné paměti Chvalčovic z 16.–19. století. Typy záznamů jsou obdobné jako 





František Ježek: Kóbr, s. 14–33 (chyba v číslování stránek, viz poznámka v úvodu k tomuto 
ročníku). 
Příběh z dětských let o Kóbrovi, pro autora nezapomenutelné postavě dohazovače 
koní na trzích v Turnově a okolí. Tento muž si fintami a podvody vydělával při prodeji, 
když vychvaloval špatné koně, takže kupce přesvědčil ke koupi, aby vzápětí koně dostal od 
nespokojeného majitele zpátky a mohl ho prodat dál. Mimo jiné se v článku objevují 
ukázky výrazů argotu koňského handlíře pro určité peněžní obnosy (např. rukavice – 
5 zlatých, kolo – 100 zlatých). 
 
Václav Havel: Dopisy světelského faráře Jos[efa] Buriánka Kar[olině] Světlé, s. 33–37 
Na úvod Havel přibližuje osobu pisatele dopisů, faráře Josefa Buriánka Vydání 
korespondence věnuje vzpomínce 60. výročí jeho smrti. Dopisy jsou dva, z let 1857 a 1860. 
V obou farář oslovuje Karolinu Světlou „Milostpaní“ a píše jí s velkou úctou. V prvním 
dopise Buriánek informuje o knihách, které Světlé posílá, a poté o novinkách jejích 
příbuzných z Podještědí. V závěru se zmiňuje o zimě a počasí. Ve druhém obdivuje díla 
spisovatelky, na konci opět uvádí několik novinek na vsi. Článek je opatřen kompletním 
poznámkovým aparátem. 
 
František Zuman: P. Eduard Mattes, náš krajan, sedmdesátníkem, s. 37–39 
Vzpomínka na život a činnost kněze Eduarda Mattese, napsaná při příležitosti jeho 
sedmdesátin. Na článku se jubilant podílel osobně zasláním svých životopisných dat a 
jiných materiálů. Příspěvek obsahuje informace o jeho činnosti duchovní, učitelské, 
literární i hudební. Na závěr je citován text jedné z jeho skladeb. 
 
Alois Šimon: Počátky spolkového ruchu učitelstva na Hradišťsku, s. 39–43 
Autor přináší mimo krátký úvod zejména zápisy z vikariátních porad učitelstva na 
Mnichovohradišťsku. Obsahuje například vzorové lekce, které učitelé svým kolegům 
přednášeli. Připojen poznámkový aparát. 
 
Ferdinand Šimáček: Pověst o podzemním průchodu z Bělé na Bezděz, s. 43–45 
Článek o údajném podzemním průchodu, který se autor článku snažil vypátrat. 
Přináší různé historické zmínky; existenci jakéhosi průchodu či alespoň podzemních 
chodeb dokládá také ústní vyprávění, která se k autorovi dostala. Pravděpodobné je, že 
kdysi existovaly chodby k podzemním pramenům, zásobujícím Bělou pod Bezdězem 
vodou. Když se však autor sám vydal po stopách průchodu, proboural se pouze do 
sousedního sklepa, proto od pátrání upustil. 
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Rozličné zprávy, s. 45–48 
Většinu zpráv v rubrice vytvořil autor, podepisující se šifrou „š.“ (11 ze 16). Přináší 
různé historické záznamy – například účet za doplnění drahých kamenů do turnovské 
monstrance, vyčíslení majetku Františka Adama z Valdštejna, který zdědil po svém bratru 
apod. U třech textů není uveden autor, zřejmě tedy pocházejí z redakce. Jde například o 
citaci „potupného Otčenáše“, směřovaného proti knížeti Metternichovi. U zprávy o 
archeologickém objevu pravěkých hrobů v Kobylech jsou namísto jména autora uvedeny 
Národní zájmy. Příspěvek od Ferdinanda Šimáčka přináší případ uloupených knih a klenotů 
z hradišťského kláštera v 15. století a jejich navrácení. 
 
Od Ještěda k Troskám, 11/1932, č. 3. a 4., listopad – prosinec 
Josef Nesvadba: Pomník Dra Miroslava Tyrše v Turnově, s. 49–55 
Článek napsaný u příležitosti výročí stých narozenin Miroslava Tyrše a s tím 
spojených celorepublikových sokolských oslav. Sokolská župa Ještědská se rozhodla uctít 
Tyršovu památku vytvořením pomníku v nadživotní velikosti, jenž byl odhalen 18. 9. 1932 
a pocházel od místního rodáka, sochaře Josefa Drahoňovského. Přiloženy fotografie 
pomníku a dvou dopisů vložených do jeho základů, od Drahoňovského a Renáty Tyršové, 
manželky M. Tyrše. 
 
Václav Havel: Dopisy světelského faráře Jos[efa] Buriánka Kar[olině] Světlé, s. 55–58 
Další dva dopisy (z let 1862 a 1866) od faráře Josefa Buriánka Karolině Světlé. 
Opět je v nich velmi uctivý; Světlou oslovuje např. Jemnost-Paní, Vzácná Paní, Velectěná 
Paní, Velevážená Paní, Slovutná Vlastenko, Milost-Paní. V prvním dopise zmiňuje osobní 
dojem z románu „První Češka“ Následuje několik novinek ze vsi. V druhém píše o románu 
„Na rozcestí“, opět o novinkách ze vsi, navíc zde vyjadřuje svou obavu z pruského vojska. 
K článku je přidán portrét faráře. 
 
Josef Vítězslav Šimák: Soupis poddaných panství Hruboskalského r. 1783, s. 58–62 
Pokračování soupisu poddaných (jména, věku, příp. poznámky), nyní z obcí 
Bukovina (dnes již pouze lokalita s dvěma domy), Nouzov (již zcela zaniklý), Radeč (jeden 





Alois Šimon: Počátky spolkového ruchu učitelstva na Hradišťsku, s. 62–68 
Dokončení článku z minulého čísla. Dozvídáme se, jak probíhalo celkem deset 
učitelských schůzí mezi lety 1857–1864. Na závěr autor krátce shrnuje následný vývoj 
učitelstva. Článek doplněn poznámkovým aparátem a soupisem pramenů. 
 
Jan Hrdý: Krajské patenty XVIII. stol., s. 68–70 
Poslední díl krajských patentů přináší nařízení z období říjen až prosinec 1937. 
Tématem jsou opět berně, židovští dlužníci a pátrání po zločincích Dále pozorujeme 
nařízení ohledně příprav na válku – odvody branců nebo nákupy koní. Požadují se také 
opravy cest. 
 
Petr Matoušek: Typy dřevěných stavení lidových na Turnovsku, s. 70–79 
Druhá část článku o lidových stavbách na Turnovsku pokračuje v popisu různých 
architektonických prvků nalezených na statcích a chalupách a jejich místních zvláštností. 
Na přiložených fotografiích vidíme pojizerský statek, ukázku bezokenného roubení nad 
světnicí, stavení s celostrannou pavlačí a typickou lomenicí, statek s horskou lomenicí, typ 
hospodářského stavení a „starodávnou“ stodolu. 
 
František Rejzek: Škola v Mukařově, s. 80–81 
Článek o mukařovské škole popisující její činnost v 19. století a zejména existenční 
problémy v jeho druhé polovině. Na závěr připojil autor své přání, aby někdo 
z mukařovských občanů zaznamenal podrobnosti o škole a jejím zápasu o budovu a 
udržení, neboť ve školní pamětnici jsou zápisy velmi omezené. 
 
Josef Škoda: Místopisné paměti Českodubska II, s. 81–88 
Pokračování cyklu pamětí z Českodubska. V tomto čísle jde o obce Klamorna, 
Potrosovice (pravděpodobně dnešní Petrašovice) a Bohdánkov. Zdroje tvoří Nejstarší kniha 
zápisní, Nejstarší registra, urbáře, berní rula, katastry. 
 
Rozličné zprávy, s. 88 
Tentokrát jsou v rubrice jen tři krátké zprávy. Jedna informuje o smrti učitele 
Václava Hrdiny, následuje text koledy a několik úryvků z rozprávky, vybraných 






Od Ještěda k Troskám, 11/1933, č. 5. a 6., leden – únor 
Ferdinand Strejček: Rodák turnovský Václav Č[eněk] Bendl Stránický, s. 89–91 
Životopis básníka Václava Bendla, rodáka z Turnova. Uvádí jeho životní příběh a 
díla. Autor píše velmi osobně, snaží se připomenout zásluhy již téměř zapomenutého 
básníka. 
 
Jan Filip: Horní a střední Pojizeří v posledním tisíciletí před Kristem, s. 92–103 
Autor informuje o různých kulturách, vyskytujících se v Pojizeří, a archeologických 
nálezech z této oblasti. Dozvídáme se, jak se sem různé kultury dostaly a co bylo pro ně 
typické. K článku jsou přiloženy obrázky (převážně fotografie vykopávek) – keramika 
lužické kultury, šperky a drobná keramika kultury slezské, plánek horního a středního 
Pojizeří s vyznačenými nalezišti hrobů, nádoby slezské kultury (dva obrázky z různých 
nalezišť), galské zbraně a šperky a urna ze žárového hrobu. 
 
Josef Vítězslav Šimák: Zpráva o báňských podnicích v Podkrkonoší, s. 103–108 
Zpráva z roku 1633 od Adama z Aichenfelsu, Jana z Jungenfelsu a Sebastiana 
Steinmülera, kteří byli pověřeni prohlédnutím různých báňských míst a sepsáním svého 
doporučení (např. otestování rudy, obnovení či naopak zastavení těžby, …). V druhé 
polovině textu je celý spis uveden v originále (němčině). Autor nedoplnil článek žádným 
komentářem. 
 
(autor neuveden), JUDr. Václav Šolc, s. 108–109 
Vzpomínka na zesnulého krajana Václava Šolce, emeritního advokáta, bývalého 
starostu města Turnova, pochází pravděpodobně z pera člena redakce Životní mezníky. 
Článek je zaměřen na jeho činnost. Přiložena Šolcova fotografie. 
 
Josef Vítězslav Šimák: Soupis poddaných panství Hruboskalského r. 1783, s. 110–112 
Soupis poddaných z obcí Zlatá Hůra, Bohuslav, Želejov, Rokytnice, Dlouhá Ves 
a Zárybnice. Obce Zlatá Hůra a Zárybnice dnes již samostatně neexistují. 
 
Josef Bernat st.: Jak se za starších dob vojákovalo, s. 112–113 
Krátký článek, kterému jako podklad sloužila např. gruntovní kniha rychty 
Modřišice – Lažany. Přináší přepisy z celkem tří dokumentů (u posledního jen část). První 
z nich je záruční listina se slibem vyplatit vojáka z armády, další představuje zápis o 
darování části obecního gruntu vojákovi, poslední je úryvek ze schválení předání gruntu 
vrchností, požadující z toho dané úroky. Autor doplnil dokumenty svým komentářem. 
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Josef Škoda: Místopisné paměti Českodubska II, s. 114–117 
Zápisy, týkající se obcí Kocourov a Kohoutovice, pocházející z urbářů, katastrů, 
Nejstarších register a berní ruly. Autor opět spojil zápisy týkající se určitého domu z různé 
doby (16.–19. století). Zápisy se týkají obvyklých témat – obchodní a dědické, soupis 
majetku. 
 
Rozličné zprávy, Literatura, s. 118–120 
V rozličných zprávách se dozvídáme například o úmrtí továrníka Josefa Boháčka. 
Autor, pod šifrou „š.“, píše o příbuzenstvu F. L. Riegra na Turnovsku a přináší rozsáhlejší 
příspěvek o výstavbě železnice v kraji. Josef Škoda popisuje proběhlou výstavku 
hospodářských plodin a ovoce v Proseči pod Ještědem. Petr Matoušek informuje o 
poustevníku v lesích u Žernova. V sekci Literatura publikován komentář k právě vydanému 
almanachu Padesát let městské spořitelny v Turnově. Článek do něj napsali např. J. V. 
Šimák a J. Varcl. 
 
Od Ještěda k Troskám, 11/1933, č. 7. a 8., březen – duben 
Josef Vítězslav Šimák: Několik slov o Kajetánu Tichém, s. 121–125 
Životopis hudebníka a dirigenta K. Tichého. Nevztahuje se přímo k nějakému 
výročí či jiné události, jde o poctu umělci. Příspěvek obsahuje výčet jeho skladeb, 
napsaných mezi lety 1876 až 1931; celkem složil 266 skladeb. 
 
Alois Šimon: Pomocnické štace učitelské a školy pokoutní, s. 125–142 
Článek o školách na Mnichovohradišťsku se zaměřením na školy pokoutní a 
pomocnické štace v 19. století (zejména v jeho první polovině). Věnuje se školské situaci 
v obcích Boseň, Bítouchov, Branžež, Buda, Horní Bukovina, Doubravice, Drahotice, 
Chocnějovice, Jivina, Mužský, Mohelnice nad Jizerou, Násedlnice, Podolí, Ptýrov, 
Sezemice, Solec, Strážiště, Veselá a Žďár. Autor připojil poznámkový aparát a soupis 
pramenů. 
 
Josef Vítězslav Šimák: Dva dopisy z roku 1865, s. 142–144 
Úvodem Šimák shrnuje situaci, v níž byly oba dopisy napsány. Připojuje stručná 
data o jejich autorovi a také vysvětlivky k osobám v dopisech zmiňovaných, opět 
s doplňujícími údaji o jejich životě. Samotná korespondence pochází od českodubského 
lékaře Josefa Wiese Janu Krouskému, poslanci z Katusic. V prvním protestuje proti 
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poslanecké kandidatuře J. Pirkla, ve druhém již píše, že se Pirkl kandidatury vzdal a místo 
něj kandiduje J. Jiránek, kterého pisatel podporuje. 
 
Josef Vítězslav Šimák: Soupis poddaných panství Hruboskalského r. 1783, s. 144–152 
Pokračování soupisu poddaných se dostává na Novoveskou rychtu a uvádí seznam 
z obcí Nová Ves (dnes součást Turnova), Pelešany, Sekerkovy Loučky (původně Loučka), 
Dubecko, Kvítkovice, Chloumek, Končina (pravděpodobně součást dnešního Turnova), 
Hruštice (součást Turnova), Mašov, Kalužník (součást Mašova), Kadeřavec, Konice 
(lokalita u Kacanov, jeden dům), Stebno (patří pod Mírovou pod Kozákovem). 
 
Josef Škoda: Místopisné paměti Českodubska II, s. 153–158 
Další část místopisných pamětí; v tomto čísle jde o obec Potrosovice 
(pravděpodobně dnešní Petrašovice). Zdroje jsou obdobné jako v minulých částech článku, 
témata zápisu rovněž. 
 
Rozličné zprávy, Literatura, s. 158–160 
V rozličných zprávách se dočítáme o různých osobách navštěvujících místní region 
(např. Alois Jirásek, Karel Václav Rais či kupec z Benátek, který podrobně zaznamenal 
svou cestu do Krkonoš). Dále zde najdeme odkazy na díla o místních papírnách a jejich 
filigránech nebo různé drobné historické texty. Celkem šest příspěvků pochází od autora 
pod šifrou „š.“. Další čtyři jsou od Františka Zumana, po jednom napsali Jan Křtitel Hájek a 
autor se šifrou „Kgsk“. V sekci Literatura je popsáno dílo Jaroslava Gottharda Soupis lomů 
ČSR. Čís. I. Okres Semily. 
 
Od Ještěda k Troskám, 11/1933, č. 9. a 10., květen – červen 
Alois Šimon: Tomáš Hindl, s. 161–165 
Životopisný článek o Tomáši Hindlovi, osobnosti, která se významně zapojila do 
národního obrození v Klášteře Hradišti a okolí. Jsou tu uvedena některá díla, která napsal či 
přeložil, v závěru otištěn text dvou Hindlových básniček. Autor připojil poznámkový aparát 
a ilustraci s Hindlovým portrétem. 
 
Alois Šimon: „Reise Journal während des Feldzuges im Jahre 1813 und 1814“, s. 165–173 
Tento článek navazuje na předchozí. Jsou v něm uvedeny dochované zápisky 
Tomáše Hindla z válečného tažení proti Napoleonovi r. 1813 (z r. 1814 již nejsou 
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dochovány). Zápisky mají formu deníku; ve sborníku uveřejněno období od 2. do 16. října 
1813. Autor článku v úvodu nastínil historickou situaci, zápisky doplnil poznámkami. 
 
František Zuman: Papírna v Bělé pod Bezdězem, s. 173–182 
Článek o historii papírny, který se zaměřuje zejména na papírníky v Bělé pod 
Bezdězem. Její vznik není přesně znám. Autor odhaduje, že v roce 1683 již existovala. 
Obsahuje zprávy o papírnících a jejich rodinách, méně už, jak fungovala samotná papírna. 
Závěrečná část je věnovaná filigránům, kde autor odkazuje na svůj článek o filigránech 
v Památkách archeologických; zde spíše uvádí a popisuje příklady. Obsahuje kompletní 
poznámkový aparát. 
 
Josef Škoda: Místopisné paměti Českodubska II, s. 182–193 
Pokračování pamětí z obce Potrosovice (Petrašovice) a zmínky o obci Vesec 
(u Bílé). Autor opět uspořádal informace časově k jednotlivým domům v obcích. 
 
(autor neuveden), Za Josefem Boháčkem, s. 193–195 
Vzpomínka na turnovského mecenáše a čestného občana, továrníka Josefa Boháčka, 
který spolu s tchánem V. Fottrem řídil provaznický podnik, dále podnikal v textilním 
průmyslu a inovoval. Turnovskému muzeu věnoval svůj dům a velké peněžní příspěvky 
odkázal různým organizacím, např. TJ Sokol, odborům nebo městu Turnov na zbudování 
sirotčince. Připojena fotografie zesnulého. 
 
Josef Vítězslav Šimák: O dvoře Kyselovsku, s. 195–201 
Článek o panském dvoře kyselovském a jeho vlastnících v 17. a na počátku 
18. století, a to zejména o Václavu Dobranovském z Dobranova a poté Janu Václavu 
Kyselovském z Kyselova. Ten se oženil se Zuzanou Helenou, vnučkou Dobranovského, 
vlastnící dvůr jako dědictví. Podrobněji se věnuje také sporu, který vedla paní Kyselovská 
po smrti manžela s Arnoštem z Valdštejna, kterému dvůr překážel, a chtěl ji z něj vyhnat. 
V závěru autor stručně shrnuje další osud dvora. Doplněno poznámkami. 
 
Rozličné zprávy, s. 201–204 
První tři zprávy se týkají místních významných osobností (životní jubileum, 
vyznamenání, úmrtí). Další sdělení informují o různých akcích v Turnově (výstavě obrazů, 
loutkářské výstavě, oslavách výročí TJ Sokol a studentského spolku, …). Následuje zápis 
z valné schůze turnovského Muzejního spolku, čtyři historické zprávy a poslední příspěvek 
informující o českých rukopisech v rumunských knihovnách. Čtyři články jsou od autora se 
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šifrou „š.“, po jednom od Jana Jíry a šifry „Š.“, ostatní (devět zpráv) nemají uvedeného 
autora, napsala je pravděpodobně redakce. 
 
3.4 1933–1934 (12. ročník) 
Od Ještěda k Troskám, 12/1933, č. 1. a 2., září – říjen 
Na začátku je opět obsah nového ročníku – články, Rozličné zprávy roztříděné 
tematicky, Literatura a vyobrazení. 
 
Vojtěch Rosický: O vzniku achátu, s. 1–5 
První článek tohoto čísla je převzatý z časopisu Věda přírodní a pojednává o nové 
teorii vzniku achátu. Autor čerpá ze spisu Die Achate od Raphaela Eduarda Lieseganga, 
dokonce jsou zde navrženy pokusy k umělé výrobě achátového efektu. 
 
Josef Vítězslav Šimák, František Zuman: Dopisy Jos[efa] Umlaufa Janu Krouskému, 
rolníku a radnímu v Katusicích, s. 6–12 
Článek, na němž se přepisem pramene a poznámkami podílel J. V. Šimák, úvod a 
některé další poznámky přidal F. Zuman. Zpočátku je nastíněn život Josefa Umlaufa, autora 
dopisů, a také historická situace, za níž vznikly. Listy jsou adresovány Janu Krouskému. 
V prvním nabízí pisatel k odkupu část své knihovny, spolu s druhým vrací půjčené knihy a 
žádá o zapůjčení dalších. 
 
Alois Šimon: Zápisy zapomenutého vlastence, s. 12–18 
Pokračování článku o Tomáši Hindlovi, navazující na příspěvky v předchozím čísle 
sborníku. Zaměřuje se na jeho dílo Děje panství hradišťského, z něj na část Kronika (psaná 
mezi lety 1845–1848). Vybrané úryvky z kroniky vypovídají o Hindlově silně pročeském 
cítění. Mezi nimi jsou přidány komentáře A. Šimona. 
 
Stanislav Klíma: Život v Mnichově Hradišti před 50 lety, s. 18–21 
Autor vzpomíná na své dětství v Mnichově Hradišti, volně navazuje na svůj článek 
ze 7. a 8. čísla 10. ročníku časopisu. Píše, jak se bavili a kam chodili na procházky a také o 






Josef Škoda: Místopisné paměti Českodubska II, s. 22–23 
Záznamy k obci Žďárek (u Záskalí) z konce 16. až do poloviny 19. století. Zdrojem 
jsou katastry, berní rula a urbáře; záznamy představují majetkový soupis, výši berní, 
obchodní záznamy, dědickou posloupnost atd. 
 
Josef Vítězslav Šimák: Soupis poddaných panství Hruboskalského r. 1783, s. 23–29 
Pokračování soupisu z roku 1783. Za rychtu Tatobitskou (původně Tatobskou) jsou 
v tomto čísle seznamy obcí Tatobity a Lestkov. Stejně jako v předchozích částech jsou zde 
uvedena jména, věk, příp. poznámka. 
 
Rozličné zprávy, Literatura, s. 29–32 
Rubrika rozličných zpráv přináší dvě sdělení o Karolině Světlé, další dvě o 
významných osobnostech v kraji (Antonín Dvořák a Antal Stašek). Následuje povolení 
k užívání prostor českodubskému muzeu, pověsti o Čertově zdi a informaci o výkupu části 
tohoto útvaru, soupis vánočních pověr a zvyků z Proseče pod Ještědem od Josefa Škody, 
čtyři drobné historické zprávy a recept na lidovou léčbu bradavic. Šest příspěvků napsal 
autor pod šifrou „-vh-“. V sekci Literatura jsou informace o vydání dvou děl, Fauna 
nejmladšího pásma křídového na Troskách od Josefa Soukupa a Z Českého ráje od 
Jaroslava Podobského. 
 
Od Ještěda k Troskám, 12/1933, č. 3. a 4., listopad – prosinec 
Jan Knob: Padesát let mistra Karla Vika, s. 33–38 
Článek k padesátým narozeninám umělce Karla Vika. Jeho život popisuje jen 
stručně, věnuje se hlavně jeho tvorbě dřevorytecké, závěrem pak i olejomalbám a 
loutkářství. Jako zajímavost v poznámce je uvedeno, že Vik vytvořil i obrázek Trosek na 
titulní straně sborníku OJKT. K článku jsou připojeny následující ilustrace: fotografie 
K. Vika a jeho tři díla – Zimní pohádka, Lípa svobody a Zimní pohádka 2. 
 
Josef Vítězslav Šimák, František Zuman: Dopisy Jos[efa] Umlaufa Janu Krouskému, 
rolníku a radnímu v Katusicích, s. 38–45 
Dokončení z minulého čísla. Je zde přepsáno a zveřejněno celkem 11 dopisů z let 
1854–1866. Ve všech píše Josef Umlauf o navrácení zapůjčených knih a prosí o nové. 
V některých listech přidává regionální novinky či například blahopřeje adresátovi 
k narození dcery. Krouského oslovuje s velkou úctou, většinou „Vašnosti“ nebo „Slovutný 
pane rado“. K dopisům je přiložen krátký komentář autorů a také poznámkový aparát. 
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Josef Vítězslav Šimák: Soupis poddaných panství Hruboskalského r. 1783, s. 45–51 
Z Tatobitské rychty pokračují obce Volavec, Václaví a Kozákov, za následující 
rychtu Klokočskou jsou tu obce Bělá a Klokočí. Forma výkladu je stále stejná jako 
v předchozích číslech. 
 
Alois Šimon: Eduard Hindl, s. 51–57 
Životopisný článek o osobě Eduarda Hindla, synovi Tomáše Hindla, o němž se 
psalo dříve. Eduard byl blízkým přítelem a důvěrníkem K. H. Máchy; polovina článku je 
věnována tomuto přátelství. Dále cituje pět Hindlových básní. V poznámkách obsažen 
například opis jeho školního vysvědčení. Článek je doplněn poznámkovým aparátem, 
soupisem pramenů a portrétem E. Hindla. 
 
Alois Šimon: Škola kněžmostská, s. 57–64 
Článek o historii školy v Kněžmostě od první čtvrtiny 17. století do poloviny 
19. století. Ze začátku je hlavním tématem spor kněžmostských s boseňským farářem, 
v které obci má škola fungovat. Po prosazení školy v Kněžmostě u vrchnosti problémy 
neustaly kvůli nezodpovědnému přístupu učitele, a proto se stala nejhorší školou v okolí. 
Až kolem poloviny 19. století s příchodem nového učitele se poměry na škole zlepšily. 
Článek je doplněn poznámkami a soupisem pramenů. 
 
Josef Škoda: Místopisné paměti Českodubska II, s. 64–71 
Paměti obce Hradčany u Českého Dubu z 16.–19. století. Obsahuje nezařazené 
zápisy z nejstarších register, poté záznam z katastru 1713 o obci celkově (kde leží, jaká tam 
je půda), následují informace k jednotlivým domům v obci. 
 
Kajetán Tichý: Vzpomínky z mansardy, s. 71–79 
Vzpomínky Tichého na období v Českém Dubu (1884–1887), kde působil tři roky 
jako učitel. Mansarda byl učitelský byt, který sdílel s kolegou a kde se scházelo mnoho 
různých lidí z okolí. V závěru otištěna krátká básnička o pozitivním přístupu k životu skrz 
hudbu. Článek je psaný velmi svérázným stylem plným ironie a metafor. 
 
František Janků: Loutkářství na Turnovsku, s. 79–80 
Kratší článek o loutkářské tradici v Turnově zhruba v posledních 80 letech. Uvádí, 






Rozličné zprávy, s. 80 
Rozličné zprávy jsou tentokrát jen tři, dvě z nich tvoří zmínky o významných 
turnovských osobách – malíři Antonínu Korseltovi a loutkáři Janu Adamu Beisslerovi 
z počátku 19. století. Poslední informaci o nálezu starého mlýnského kamenu na poli ve 
Stadlech u Vyskeře přináší Petr Matoušek. 
 
Od Ještěda k Troskám, 12/1934, č. 5. a 6., leden – únor 
(autor neuveden), Jubilejní výstava Státní odborné školy šperkařské v Turnově, s. 81–82 
Pozvánka na chystanou výstavu u příležitosti 50 let fungování Státní odborné školy 
šperkařské v Turnově, která proběhne v létě r. 1934. V pozvánce je uvedeno, co bude 
předmětem výstavy. V závěru jsou ještě zmíněné další letní turnovské akce (např. sokolský 
slet či mineralogický kurz). K článku je přiložena fotografie kameje, práce šperkařské 
školy. 
 
Josef Soukup: Hledání uhlí v našich krajích, s. 82–87 
Článek začíná úvodem o hledání uhlí od druhé poloviny 19. století v kraji obecně, 
které probíhalo i přes odrazování odborníky, podle nichž v tomto kraji zásoby uhlí nejsou. 
Poté se věnuje těžebním pokusům na různých místech, podrobněji popisuje vrty 
v Hodkovicích nad Mohelkou v tehdejší době a kopání na Kozákově od poloviny 19. století 
do třicátých let 20. století Čerpá zejména z vyprávění pamětníků. Zmiňuje se o dalších 
oblastech hledání uhlí. V doslovu redakce uvádí, že celá práce J. Soukupa má větší rozsah 
(210 stran rukopisu), než lze ve sborníku uveřejnit, proto je vybrán jen zlomek. 
 
Josef Vítězslav Šimák: Soupis poddaných panství Hruboskalského r. 1783, s. 87–94 
Soupis poddaných pokračuje obcemi rychty Klokočské, a to Vescem, Bukovinou, 
Chutnovkou, Hrachovicemi, Loktuší, Smrčím, Prackovem a Rohlinami. 
 
Alois Šimon: Z Hindlova literárního soukromí, s. 94–107 
Šimonova studie o Tomáši Hindlovi pokračuje v tomto čísle kapitolou o jeho osobní 
literární činnosti. Po úvodním komentáři následují přepisy vybraných Hindlových básní či 
jejich úryvků. Z témat vybral autor vlastenecké (pročeské), o posmrtném životě a 
náboženství, o válečných událostech a humorné básně o úřednících. Další oddíl tvoří básně 
s náměty z klasických vzorů (např. Horátiových Ód), a potom žertovné či satirické básně na 
lidová témata, tzv. hrobové nápisy, epigramy a další. Autor článku přidává závěrečné 
shrnutí, text opatřil poznámkami a přiložen je i portrét T. Hindla. 
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František Zuman: Jan Skréta, náš krajan, kulturní pracovník, s. 107–109 
Životopisný článek o učiteli a řediteli měšťanské školy v Jílovém, Janu Skrétovi, 
rodáku z Dařenic u Svijan. Popisuje jeho život a hlavně učitelskou činnost. Uvádí také jeho 
ocenění a uznání. 
 
Eduard Mattes: Profesor Josef Vraný, s. 109–110 
Vzpomínka na rodáka ze Skalska, hudebníka Josefa Vraného, napsaná jedním z jeho 
příbuzných. Informuje o jeho dětství, kdy mu přes otcovy protesty dopomohl na pražskou 
konzervatoř učitel Honc, který objevil jeho nadání. Dále píše o Vraného koncertu 
uspořádaném ve Skalsku, kam se sjelo celé okolí, a o jeho následné kariéře ve Vídni na 
konzervatoři a potom v dvorní opeře. 
 
Rozličné zprávy, Literatura, s. 110–112 
První zprávou v rubrice je přepis listu od města Turnova F. L. Riegrovi z r. 1848, 
dále následují dvě historická sdělení z Turnovska, informace o obrazech Hrubé Skály a 
Trosek od Amálie Mánesové, a také o výstavbě zámečku na Nové Louce v Jizerských 
horách. Autor pod šifrou „F. Z.“ píše o archeologu Františku Benešovi podle zmínek 
A. Sedláčka. Poslední dvě zprávy jsou z historie Maloskalska. Literatura přináší odkaz na 
genealogii myslivců – lesníků Angerů (od r. 1779) od autora V. Barchánka. 
 
Od Ještěda k Troskám, 12/1934, č. 7. a 8., březen – duben 
Josef Vítězslav Šimák: Soupis poddaných panství Hruboskalského r. 1783, s. 113–120 
Soupis poddaných pokračuje obcemi z „Viskeřské“ rychty (dnes se již používá jiný 
pravopis názvu obce Vyskeř), a to Vyskeří, Lažanami, Libnovem, Chlumem, Krasnovem, 
Mýdlovem (dnes už zaniklá obec), Poddoubím, Mladostovem a Kacanovy. 
 
Josef Škoda: Místopisné paměti Českodubska II, s. 120–125 
Zápisy o obci Trávníček z 16. až 19. století. Čerpány jsou z Nejstarších register, 
urbářů, katastrů a berní ruly. 
 
Ferdinand Šimáček: Z války pruskorakouské r. 1866, s. 125–131 
Článek o vojenských střetech v regionu za prusko-rakouské války. V úvodu autor 
pro přehled datuje jednotlivá střetnutí a uvádí použité prameny. Poté připomíná armádní 
sbory, které se spolu střetly. Následuje popis průběhu jednotlivých střetů – u Kuřívod, 
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u Mnichova Hradiště, dělostřeleckou bitvu u Jílového a Žďárku, boj u Podolí a u hradu 
Kost. 
 
Alois Šimon: Hradišťská škola utrakvistická v době Budovcově, s. 131–132 
A. Šimon informuje o utrakvistické škole v Mnichově Hradišti v období mezi lety 
1602 a 1611. V úvodu přibližuje osobu Václava Budovce z Budova, majitele hradišťského 
panství. Zmiňuje se o utrakvistických školách obecně a poté podle zápisů rektorů pražské 
univerzity, pod niž škola spadala, uvádí jednotlivé učitele v tomto období. K článku jsou 
připojeny poznámky a soupis pramenů. 
 
Alois Šimon: O kantorských strastech, s. 132–134 
Článek o patentu boleslavského hejtmana z roku 1813, ve kterém jsou nejprve 
uvedeny nesnáze, se kterými se učitelé potýkají (nedostávají plat, vrchnost jim nedoručuje 
do školy dřevo na zimu atd.) a na základě toho následuje soubor nařízení a opatření, aby se 
dosáhlo zlepšení, a co mají učitelé dělat, pokud tomu tak není. Nakonec je popsána situace 
učitelů očima kronikáře Tomáše Hindla s připojenou básničkou. 
 
Jan Knob: Dva básníci našeho kraje, s. 134–136 
V tomto článku jsou uvedeny poznámky J. Knoba k novým dílům Josefa Knapa – 
Cizinec a Františka Křeliny – Ploché světlo. Román Cizinec i básnická sbírka Ploché světlo 
jsou inspirovány krajem od Ještěda k Troskám, proto byly tyto poznámky zařazeny do 
sborníku. Součástí je citace úryvku z jedné Křelinovy básně. 
 
František Zuman: Augusta Sedláčka putování naším krajem, s. 136–138 
Záznamy z cest historika Augusta Sedláčka po regionu, a to nejprve za 
středoškolských let 1861–1862, později v letech 1881–1892, které uveřejnil v knize Paměti 
z mého života. V záznamech jsou uvedena místa, která navštívil – převážně místní hrady. 
Jeden odstavec se věnuje jeho výdajům na cestách; dozvíme se například, kolik stál nocleh 
nebo jídlo. 
 
Rozličné zprávy, Literatura, s 138–144 
První zprávou je zápis z valné schůze Muzejního spolku pro Turnov a okolí, dále 
poslední vůle matky vikáře Antonína Marka, informace o nálezech artefaktů z Kozákova, 
o dramatech Anežky Slukové nebo o výstavě děl Maxe Švabinského – k tomuto článku je 
připojena ilustrace jednoho z děl (Svatý Jan Křtitel). Dále jsou zde informace o německém 
archeologickém výzkumu na severu Čech, zpráva arcibiskupského misionáře pro 
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Boleslavský kraj z roku 1750 a seznam duchovních v litoměřické diecézi, pocházejících z 
regionu, z počátku 19. století. Následuje pět drobných historických sdělení. V Literatuře se 
odkazuje na právě vydané dílo Jaroslava Gottharda „Petrografická povaha melafýrů 
podkrkonošských“ s krátkým komentářem. 
 
Od Ještěda k Troskám, 12/1934, č. 9. a 10., květen – červen 
(autor neuveden), Pomník Ant[onína] Marka, s. 145–150 
Na úvod je otištěna zpráva o odhalení busty libuňského vikáře Antonína Marka na 
jeho náhrobku na vyšehradském hřbitově 29. dubna 1934. Při této příležitosti promluvili 
mimo jiné: o Markově významu J. V. Šimák, o jeho přátelství s Josefem Jungmanem 
O. Votočková-Lauermannová, o jeho vlastenectví předseda spolku Svatobor I. Novák; 
projevy Šimáka a Nováka jsou citovány. V závěru otištěn přepis pamětní listiny vložené do 
pomníku. Přidána fotografie busty. 
 
Josef Vítězslav Šimák: Soupis poddaných panství Hruboskalského r. 1783, s. 150–156 
Pokračování soupisu obcí Chloumek (dnes již obec samostatně neexistuje), Pohoří, 
Olešnice, Skalany, Lažany (u Turnova) a Nudvojovice. U obce Lažany chybí soupis 
usedlých a počátek seznamu podruhů, u obce Nudvojovice schází dokončení soupisu – list s 
těmito částmi byl z dokumentu vytržen. 
 
Alois Šimon: Hindlův cestopis z r. 1844, s. 156–159 
Záznamy z cesty Eduarda Hindla do severoněmeckého Cuxhavenu, kterou podnikl 
v roce 1844. Plul lodí po Labi, cestou navštívil různá města (Drážďany, Hamburk, Lipsko), 
k nimž přidává komentář. Z Cuxhavenu měl v plánu vydat se lodí na ostrov Helgoland, pro 
nepřízeň počasí se však musel brzy z moře vrátit. V závěru si posteskl, že vidí velký rozdíl 
mezi saskými a českými vesnicemi – přechází ze „zámožnějších a přívětivějších míst do 
chudších, nevlídnějších a méně čistých“. Článek obsahuje krátký autorův úvod a 
v poznámkách přeložené německé citace. 
 
Alois Šimon: „Protokol všelikých potřebných věcí při městě Hradišti začnouc od r. 1761“, 
s. 159–162 
Vybrané zápisy z uvedeného dokumentu, spadající do období mezi lety 1760–1790. 
Autor článku je volně přeložil a upravil sloh, seřadil je chronologicky a ke každému doplnil 
nadpis. Zápisy obsahují různá témata, např. dlužnické vyrovnání, spor katů, stížnosti pekařů 
či udělení městského práva. Doplněno poznámkami. 
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Josef Škoda: Místopisné paměti Českodubska II, s. 163–172 
Pokračování cyklu z minulých čísel se dostává k obcím Vorklebice a Havlovice. 
U první jmenované je nejdřív uveden krátký popisek obce z tereziánského katastru, poté 
následují zápisy k jednotlivým domům. U Havlovic věnuje autor větší prostor obecným 
zmínkám o obci z různých zdrojů, a to již ze 14. století. 
 
Jan Polák: Sběratelství nerostů v Podkrkonoší, s. 172–174 
Autor článku v úvodu informuje o sbírání drahých kamenů v regionu v dřívějších 
dobách. Poté se věnuje jednotlivým současným sběratelům uspořádaným podle jejich 
bydliště. U každého zmiňuje, na které druhy kamenů se dotyčný zaměřuje a kde je sbírá. 
 
Rozličné zprávy, Literatura, s. 174–176 
V rubrice Rozličné zprávy otištěny tři příspěvky od A. Šimona, a to citace dopisu 
vikáře Antonína Marka s autorovým komentářem, seznam kantorů hradišťského panství 
z 18. století a nařízení Arnošta Josefa z Valdštejna z r. 1689 o církevních svátcích. Poslední 
příspěvek je od šifry „š.“ a přináší různé drobné zprávy z Bělska z konce 15. a počátku 
16. století. Literatura upozorňuje na vydání knihy veršů Jaroslava Podobského Květy 
a oblaka. 
 
3.5 1934–1935 (13. ročník) 
Od Ještěda k Troskám, 13/1934, č. 1. a 2., září – říjen 
Na začátku ročníku je uveden obsah – články, Rozličné zprávy roztříděné 
tematicky, Literatura a vyobrazení. 
 
Josef Vítězslav Šimák: Soupis poddaných panství Hruboskalského r. 1783, s. 1–7 
Soupis, jako obvykle roztříděný na „usedlé“, „podruhy a vejměníky“ a „vdovy a 
sirotky“ ze vsí Libuň a Kněžnice z Libuňské rychty. 
 
Josef Vítězslav Šimák: K dějinám našeho kamenářství, s. 7–9 
Kratší článek o kamenářství v Turnově se zaměřením na 18. století, kdy se začaly 
objevovat napodobeniny pravých kamenů. Součástí je neúplný přehled kamenářů té doby. 
 
Josef Vítězslav Šimák: Dva inventáře M[alého] Rohozce ze XVII. věku, s. 9–14 
První z inventářů statku v Malém Rohozci byl vyhotoven roku 1677 po smrti 
majitelky Marie Markéty Desfoursové, která jej odkázala svému muži Heřmanu Černínovi 
z Chudenic. Obsahuje soupis věcí nacházejících se ve zmíněném statku. Druhý seznam byl 
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pořízen roku 1684 při dalším dědickém řízení po Černínově smrti, kdy připadl do majetku 
jeho sestry a je podrobnější než první. Autor článku napsal úvodní odstavec s přiblížením 
historické situace. 
 
Josef Vítězslav Šimák: Inventář zámku H[rubého] Rohozce r. 1593, s. 14–15 
Obdobný inventář jako v předchozím článku, nyní ze zámku Hrubý Rohozec. 
Pochází z roku 1593, sepsán byl na žádost Elišky z Donína. Vyhotovil jej Martin 
Nymburský, komorník při deskách zemských. 
 
Jan Polák: Sběratelství nerostů v Podkrkonoší, s. 15–18 
Článek navazuje na stejnojmenný příspěvek uveřejněný v 9. a 10. čísle 12. ročníku. 
Doplňuje ho o další sběratele – většinou ze stejných míst, které autor objevil při výstavě 
nerostů u příležitosti jubilea turnovské sklářské školy (léto 1934). Autor se věnuje více než 
v předchozím příspěvku kamenům jako takovým, jejich vzniku, výskytu atd. 
 
Alois Šimon: Hrdelní exekuce v Mnich[ově] Hradišti, s. 18–20 
Případ popravy J. M. Václavíka 13. 1. 1764, popsaný v „Protokole všelijakých 
potřebných věcí při městě Hradišti“. Šlo o zloděje, kterého již jednou k trestu smrti 
odsoudili, byla mu však udělena milost. Utekl z vězení a v krádežích pokračoval. Součástí 
je také vyúčtování nákladů spojených s vyšetřováním a popravou (oběšením), který poslal 
městský magistrát pražskému apelačnímu soudu k proplacení. Doplněno poznámkami. 
 
Alois Šimon: O znehodnocení bankocedulí na Hradišťsku, s. 20–21 
Kratší článek o vydávání bankocetlí na konci 18. století, kdy ještě měly stejnou 
hodnotu jako mince kovové, až do jejich znehodnocení v roce 1811, kdy je snížil císařský 
patent na pětinu. To mělo za následek i prudké zvýšení cen – v článku jsou uvedeny i 
příklady z let 1798 a 1811 k porovnání. Uvedeny prameny. 
 
Josef Škoda: Místopisné paměti Českodubska II, s. 21–26 
Článek začíná popisem obce Kobyly dle zprávy revizitační komise z r. 1750, poté 
pokračuje obvyklým soupisem pamětí k jednotlivým domům, případně těch, které nelze 
k určitému domu přiřadit. Zápisy jsou z období 16. až 19. století. 
 
Václav Dědina: Cesta do Turnova, s. 27–28 
Úryvek z pamětí Františka Dědiny „Z ovzduší Prodané nevěsty“, vztahující se 
k válce roku 1866. Píše o své cestě z Vinařic, kde bydlel, s povozem se zbožím do Turnova 
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krátce po bitvě u Mnichova Hradiště, tedy na území plné „nepřátel“ – Prusů. Popisuje 
například své zážitky při kontaktu se zraněnými vojáky. Prusy jako nepřátele nevnímá. 
 
Rozličné zprávy, s. 28–32 
V první zprávě jsou uvedeny nové přírůstky turnovského muzea, další přináší 
statistiku žactva na turnovských školách v roce 1934/35. Poté následují dvě sdělení o 
českodubském muzeu (jeho dočasném uzavření kvůli změně budovy a vyhrazení prostor 
v muzeu K. H. Borovskému), další informuje o výstavě válečných předmětů v Proseči pod 
Ještědem. Dále je zde několik příspěvků k historii (zejména Turnovska a  Hradišťska), a to 
například o popravišti v Klášteru Hradiště nad Jizerou nebo o výslechu potulné cikánské 
dvojice v roce 1828. 
 
Od Ještěda k Troskám, 13/1934, č. 3. a 4., listopad – prosinec 
Alois Šimon: Dědiční poštmistři hradišťské pošty, s. 33–51 
Článek o poštmistrech v Mnichově Hradišti od druhé poloviny 18. století až téměř 
do současnosti. Právo na dědičné držení úřadu poštmistra získal Karel Cink. On a jeho 
potomci zůstali poštmistry po tři generace. Po vystřídání dvou jiných mužů získal tento 
úřad rod Tuvorů také na tři generace. K textu jsou přiloženy tyto ilustrace: mapka pošt a 
poštovních cest z r. 1750, fotografie staré pošty, portrét Antonína Tuvory, otisk poštovní 
pečeti z r. 1821 a portréty Josefa Tuvory a Arnošta Tuvory. Autor doplnil článek 
poznámkami a soupisem pramenů. 
 
Josef Vítězslav Šimák: Soupis poddaných panství Hruboskalského r. 1783, s. 51–53 
Poslední část dokumentu uzavírá soupis obcí rychty Libuňské – Jívany, Svatý Petr, 
Javornice a Holenice. Na závěr článku je zveřejněn sumář všech obcí a lokalit uvedených 
v dokumentu, přiřazených k jednotlivým rychtám. 
 
Josef Škoda: Místopisné paměti Českodubska II, s. 53–59 
Pokračování pamětí obce Kobyly – domy č. 16–35. Zápisy opět pocházejí z 16.–19. 
století a zdrojové dokumenty tvoří katastry, urbáře, berní rula a Nejstarší registra. 
 
Petr Matoušek: O krajanu hudebníku – Fr[antišku] Jiránkovi, s. 59–61 
Životní příběh Františka Jiránka, rodáka z Kněžnice. Původně působil v žehrovském 
mlýně, kam se přiženil, později byl z nouze donucen využít k obživě své hudební vzdělání. 
Sestavil smyčcové kvarteto, jehož součástí byl i pisatel článku, které mělo svého času velký 
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úspěch. Po jeho rozpadu si založil skupinu novou, se kterou pak odjel do zahraničí; usadil 
se nejdříve v Bělehradu, poté v Sofii. Text uzavírá zmínka, že v té době již přes 80 let starý 
hudebník žije u své dcery v Bělehradu. 
 
Rozličné zprávy, s. 61–64 
První dvě zprávy v této rubrice informují o úmrtí Matěje Kováře a Aloise Vorlíčka. 
Dále následují drobnější historická sdělení z Turnova (např. ceny zboží v roce 1826), 
informace o Karlu Amerlingovi a Petru Mužákovi, a další o pouti Anně Řehákové mimo 
jiné za Karolinou Světlou. Následují dvě zprávy A. Šimona z historie Hradišťska (např. text 
přísahy městského písaře), poté jedna o lidových písních a písničkáři Františku Haisovi. 
V předposledním příspěvku se píše o bělském rychtáři Bratrošovi z Dubnice a jeho 
činnosti. Ačkoliv nadpis článku zní Rychtář bělský poutníkem do Svaté Země, o této pouti 
je jen zmínka, že při ní zemřel. Poslední zpráva se týká městského práva pro občana 
z Českého Dubu. 
 
Od Ještěda k Troskám, 13/1935, č. 5. a 6., leden – únor 
Josef Macháček: Za ředitelem Václavem Šťastným, s. 65–66 
Vzpomínka na Václava Šťastného, ředitele měšťanské školy v Železnici, který 
zemřel roku 1934. Není psán jako klasická vzpomínka – tedy životopisně, ale zaměřuje se 
výhradně na jeho zálibu ve sběratelství drahých kamenů a dalších předmětů. Článek je 
doplněn fotografií zesnulého. 
 
Václav Bartoš: Kdy a jak zanikly intrády a jiné staré zvyky při obřadech církevních 
v Tatobitech, s. 67–76 
Článek o obyvatelích Tatobit a vývoji vsi v posledním století (od doby napsání 
článku). Hlavním tématem jsou spory místních s novým farářem, který chtěl prosadit nové 
a moderní zvyky, zatímco vesničané si trvali na svých starých tradicích. Na konci článku 
píše o současném úpadku obce. V textu postrádám časová vymezení. Způsob psaní je velmi 
osobní, svérázný a jednostranný. Autor také příliš nedrží dějovou linii, občas se dostane 
úplně mimo původní myšlenky. Přiložené fotografie představují kostel sv. Vavřince 
v Tatobitech, rychtáře Josefa Drahoňovského (Skebrovského) s manželkou, starou lípu 





Josef Voborník: Soupis poddaných panství Svijanského r. 1773, s. 76–81 
V tomto čísle začíná soupis poddaných ze svijanského panství, kdy autor čerpá 
z obdobného dokumentu, jako v předchozích číslech J. V. Šimák pro panství hruboskalské. 
V úvodu je popis dokumentu, jak byl vytvářen, které zkratky autor užívá apod. Nechává 
zápisky v původním znění – některé byly psány česky, jiné německy. Německé nepřekládá. 
Ke každé obci přidává sumář počtu obyvatel. Začátek soupisu uvádí obyvatele svijanského 
zámku a vsí Svijany a Podolí (dnes součást Příšovic). 
 
Josef Vítězslav Šimák: Písemné památky po Nár[odních] gardách r. 1848–50, s. 81–86 
Článek začíná obecným úvodem do tématu, za nímž následuje znění písemných 
památek po gardách z města Bakov nad Jizerou. Jde o seznamy gardistů a další zprávy 
(např. zápis o předání zbraní členům). Autor ponechal dobový pravopis a tvary slov. 
 
Josef Škoda: Místopisné paměti Českodubska II, s. 86–92 
Zápisy, týkající se obce Radvanice, z období 16.–19. století. U některých domů se 
objevuje větší množství zápisů než obvykle (např. u č. 6 je jich více než deset), zatímco 
u jiných jen jeden. 
 
Alois Šimon: Z historie klášterské pošty, s. 92–96 
Alois Šimon se zaměřuje především na roznášení pošty a funkci listonoše. Vývoj 
v 19. století zmiňuje stručně, spíše příkladově. Podrobněji píše o jednotlivých listonoších, 
kteří na Klášteře roznášeli poštu až od konce 19. století. Od doby válečných let až po 
současnost se opět vrací ke stručnému popisu nejdůležitějších událostí. Článek doplňují 
poznámky a uvedení zdrojů. 
 
Rozličné zprávy, Literatura, s. 96 
Jediná zpráva tohoto čísla informuje o zaměstnanci kanceláře města Turnova, 
Františku Ševčíkovi, který připravoval sepsání turnovské historie. V rubrice Literatura jsou 
odkazy na dvě díla, sborník žákovských slohových prací „Dětskýma očima“, který 
uspořádal František Křelina, a výbor z kreseb malíře Jana Prouska „Umělec domova“ 





Od Ještěda k Troskám, 13/1935, č. 7. a 8., březen – duben 
Josef Macháček: Návrh na úpravu geologicko-mineralogického oddělení turnovského 
muzea, s. 97–103 
Jde o plán k úpravě geologicko-mineralogického oddělení muzea v Turnově za 
účelem jeho zatraktivnění pro návštěvníky, neboť v době vydání textu nejevili o toto 
oddělení valný zájem. Plánovala se proto změna výstavních prostor (např. skříně namísto 
stolů), dále bylo navrženo tematické uspořádání sbírky. Dalšími navrhovanými prostředky 
se stala spolupráce s jinými muzei (zejména z okolí, např. v Českém Dubu, Mladé 
Boleslavi atd.) či publikování zpráv ve sborníku – několik takových už proběhlo v rubrice 
Rozličné zprávy. 
 
Václav Dědina: Tři doby z geohistorie našeho kraje, s. 103–105 
Kratší článek o geologii kraje. Autor se zabývá vznikem hornin v jednotlivých 
geologických érách – v prvohorách vznikly zejména hlubinné podkladové horniny (žula) a 
horniny metamorfované (rula, svor). V druhohorách řídilo geologickou činnost působení 
křídového moře a říční náplavy, usazovaly se pískovce. Třetihory ovlivnila sopečná 
činnost, při které se utvářely výlevné horniny (čediče) a také docházelo ke zvětrávání 
pískovců (skalní města).  
 
Arnošt Kirschner: Co mi dala válka?, s. 105–108 
Vzpomínka školního inspektora Arnošta Kirschnera na 1. světovou válku, kterou 
strávil na Turnovsku. Píše například o nedostatku učitelů nebo o tom, jak měl být udán za 
neloajální projevy. 
 
Josef Voborník: Soupis poddaných panství Svijanského r. 1773, s. 108–115 
Pokračování soupisu – poddaných z Břehů, Pěnčína, Příšovic a Přepeř. V zápisech 
se mísí čeština s němčinou. Ke každé obci autor uvádí souhrn počtu obyvatel. 
 
Josef Vítězslav Šimák: Písemné památky po Nár[odních] gardách r. 1848–50, s. 115–122 
Písemné památky města Turnova. V zápisech se opět objevuje seznam gardistů, dále 
záznam o volbě rady národní stráže, opis vyhlášky velitelství Národní gardy nebo dopis od 
Kristiána z Valdštejna a Jana z Aehrentalu s omluvami neúčasti na plesu Národní gardy. 





František Zuman: Frant[išek] Koller, rodák mnichovohradišťský, s. 122–125 
Vzpomínka na místního rodáka Františka Kollera u příležitosti stého výročí jeho 
úmrtí. Šlo o vojáka, který se účastnil války proti Francii, kde ho postupně povýšili na 
plukovníka. V následném protinapoleonském tažení měl funkci polního maršálka a získal 
mnohá vyznamenání. Za zásluhy byl také povýšen do panského stavu s titulem barona. 
Článek doplňují poznámky. 
 
Alois Šimon: Březinská škola v létech 1821–1863, s. 125–127 
V úvodu autor zmiňuje školy v kraji obecně, poté se zaměřuje na školu v Březině. 
Uvádí vizitační záznamy okresních školních dozorců mezi lety 1821–1863 doplněné o 
žádosti učitelů. Posledním zápisem je stížnost na školu od březinského faráře. 
 
Alois Šimon: Vážnosti stavu učitelského, s. 127–128 
Citovaný dopis loukoveckého preceptora M. Mízlera litoměřické konzistoři, ve 
kterém si stěžuje na přivydělávání učitelských pomocníků formou hudební produkce po 
večerech v hospodách. Uvádí důvody, proč by měla být tato činnost zakázána – pomocníci 
pak chodí do školy nevyspalí a podřimují během vyučování, nejsou připraveni nebo 
nedorazí vůbec. 
 
Alois Šimon: Školní visitace, s. 128–129 
Třetí článek na školské téma v 19. století je zaměřen na školní vizitaci okresního 
školního dozorce na škole v Březině z roku 1821. Jsou popsány náležitosti, dle kterých 
obvyklé vizitace probíhaly. Poté následuje text vikářovy zprávy. Uvedeny prameny 
(stěžejní pro tento a dva předchozí články je stejný, k tomu přibyl ještě jeden další). 
 
Josef Škoda: Místopisné paměti Českodubska II, s. 129–131 
V tomto čísle jsou uvedeny zápisy k obci Sedlíšťka. Začínají popisem obce 
z katastru r. 1713, poté pokračují zmínkami k jednotlivým domům. 
 
Rozličné zprávy, s. 131–136 
První zpráva rubriky je o životě skladatele Josefa Nesvadby, rodáka z Vyskeře, 
napsaná podle článku z časopisu Lumír (1857). Další jmenuje kulturní podniky v Turnově 
roku 1934, poté přichází informace o 50 letech existence Pojizerských listů. I zde je několik 
drobných historických sdělení (z různých oblastí – Turnova, Hradišťska, Bělska aj.). 




Od Ještěda k Troskám, 13/1935, č. 9. a 10., květen – červen 
František Zuman: Notář Frant[išek] X[aver] Kovář, s. 137–138 
Vzpomínka napsaná u příležitosti osmdesátých narozenin notáře Františka Xavera 
Kováře, rodáka ze Žďáru u Mnichova Hradiště. Autor čerpá zejména z článku z Českého 
práva. Dalším jeho zdrojem byl nymburský děkan Josef Vítek. 
 
Jan Polák: „Čertova zeď“ u Zakopaného, s. 138–140 
Kratší text o čedičovém útvaru zvaném Čertova zeď. Autor článku viděl část tohoto 
útvaru při výletu nedaleko Zakopané (u Kněžmostu). Popisuje, jak Čertova zeď vznikla a 
jak vypadá v současnosti. Přiložena fotografie Čertovy zdi u Zakopané. 
 
Josef Vítězslav Šimák: Písemné památky po Nár[odních] gardách r. 1848–50, s. 140–143 
Památky obcí Kněžmost a Loukov. U první zmíněné je to např. protokol o zřízení 
gardy a její práce a také seznam gardistů. U druhé je zpráva již o rozpuštění gardy (1851) a 
soupis jejich bývalých členů. 
 
Josef Voborník: Soupis poddaných panství Svijanského r. 1773, s. 143–146 
Evidováni poddaní z obcí Čtveřín a Doubí (u Turnova). Forma zůstává stejná, 
některé zápisy jsou v češtině, jiné v němčině. Na konci je sumář za celou příšovickou 
rychtu. 
 
Alois Šimon: Několik pověstí z Hradišťska, s. 146–151 
V prvním odstavci autor krátce přibližuje povahu pověstí obecně, poté následuje 
celkem patnáct pověstí z Hradišťska, například o loupežnické bandě v Buškově jeskyni u 
Ouče, o zakletém obru na vrchu Káčov nebo o zbojnících na Klamorně. Článek má 
poznámkový aparát. 
 
Alois Šimon: Klášterské divadelní paměti, s. 151–156 
Autor píše o divadle na Klášteře v 19. století. Součástí je například doslovná citace 
plakátu zvoucího na představení „Die Kunst zu gefallen“ (v němčině) nebo citace dvou 
dopisů od Josefa Düricha. Zmiňuje i činnost spolků Škvor a Tyl. Článek obsahuje 
poznámkový aparát a soupis použitých pramenů. 
 
František Zuman: Josef Lukavec, s. 157–158 
Nekrolog zesnulého Josefa Lukavce, řídícího učitele v Katusicích. Kromě učitelské 
činnosti byl také členem obecního zastupitelstva Katusic a později jejich starostou. Působil 
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v několika kulturních spolcích nebo s nimi spolupracoval. Přispíval také do časopisu OJKT. 
Jeho texty byly otištěny v 3.–7. ročníku. K článku je přiložena Lukavcova fotografie. 
 
Josef Škoda: Místopisné paměti Českodubska II, s. 159–171 
Místopisné paměti obcí Radimovice, Kamení, Rybník, Zásada (původně patřily pod 
albrechtické panství, k českodubskému je připojil Albrecht z Valdštejna) a obci Bohumileč. 
 
Rozličné zprávy, s. 171–176 
Rubrika uvádí životní jubilea Aloise Šimona a Josefa Seiferta. Dále otištěná zpráva 
z valné schůze turnovského Muzejního spolku a informace o nových nerostných nálezech. 
Nechybí drobné historické zprávy, mezi nimi např. soupis klenotů v turnovské synagoze 
z r. 1809 či soupis židovských obyvatel Turnova z r. 1826. Články s židovskou tematikou 




4 Analýza obsahu 
 
Nejprve se zmíním o rozsahu časopisů. Jedno číslo (respektive dvojčíslo) má 
v průměru 40 tiskových stran (průměrováno všech pět ročníků). Rozsah jednotlivých 
dvojčísel se pohybuje mezi 30 a 50 stranami. Co se týká celých ročníků, nejobsáhlejší byly 
první dva ročníky (9. a 10.), naopak nejméně obsáhlé byly poslední dva (12. a 13.).  




 Zajímavým hlediskem je také srovnání obsahu z hlediska počtu článků. Průměrně 
vychází na jedno dvojčíslo 7 až 8 článků (Rozličné zprávy jsem nepočítala). Nejvíce článků 
se objevilo v 10. ročníku časopisu, nejméně pak ve 12. Přihlédneme-li k počtu stran, 
shledáme, že se v 10. a 15. ročníku objevil větší počet kratších článků, zatímco v 9., 11. a 
















Tab. 3: Rozsah ročníků – 
počet stran 
9. ročník 224 
10. ročník 224 
11. ročník 204 
12. ročník 176 
13. ročník 176 
CELKEM 1004 
Tab. 4: Rozsah ročníků – 
články  
9. ročník 41 
10. ročník 46 
11. ročník 35 
12. ročník 33 




4.1 Témata  
 
V této části jsou vyhodnocena témata, která se v příspěvcích objevovala. Pro lepší 
vizualizaci jsem připravila tabulky a grafy. Nejprve jsem zpracovala každý ročník zvlášť, 
poté jsem sumarizovala celé období. Tímto postupem by mohl být objeven nějaký vývoj či 
změny v průběhu pěti let. Do vyhodnocení jsou zahrnuty všechny články; Rozličné zprávy 
jsem nezapočítávala. 
 
V 9. ročníku – stejně jako v následujících – se objevila velká převaha historických 
článků, které tvořily 70% všech příspěvků. Dále bylo otištěno šest nekrologů či životopisů 
regionálně významných osobností a čtyři články přírodovědného charakteru z oblasti 




V 10. ročníku převažovaly historické články ještě znatelněji než v předchozím. Bylo 
jich 37, což představuje 80% z celkových 46 příspěvků. Opět byly publikovány čtyři články 
přírodovědného charakteru. Do tematiky nekrologů a životopisů spadají dva články a další 
tři jsem zařadila jako jiné; ty se věnovaly krajovým pověstem. 
 










Tab. 5: Témata – 9. ročník 
Nekrolog, životopis 6 
Historie 29 
Přírodní vědy 4 
Jiné 2 
CELKEM 41 
Tab. 6: Témata – 10. ročník 
Nekrolog, životopis 2 
Historie 37 





V 11. ročníku se objevily jen tři kategorie témat – nebyl zde otištěn žádný 
přírodovědný článek. Poměr historických článků je stále vysoký (necelých 70%), ale 
vzhledem k celkovému menšímu počtu příspěvků zaujímají ostatní témata většího podílu. 
Nalezneme zde šest nekrologů či životopisů a pět článků jiných témat (dvakrát architektura, 




Tři čtvrtiny z celkového počtu článků 12. ročníku tvoří historické. Další témata se 
objevují spíše okrajově – jsou to tři nekrology či životopisy, dva přírodovědné články a tři 
jiné. Z jiných to pak jsou dva články z aktuálního dění (pozvánka na výstavu a zpráva o 















Tab. 7: Témata – 11. ročník 
Nekrolog, životopis 6 
Historie 24 
Přírodní vědy 0 
Jiné 5 
CELKEM 35 
Tab. 8: Témata – 12. ročník 
Nekrolog, životopis 3 
Historie 25 





Poslední zkoumaný 13. ročník nepřinesl žádné změny. Bylo v něm 76% historických 
článků, dále čtyři články z kategorie nekrologů a životopisů, tři přírodovědného charakteru 




Sumarizace výsledků za celé zkoumané pětileté období nepřinesla žádné překvapení. 
Z celkového počtu 192 článků patřilo celých 143 (tedy necelých 75%) mezi historické. 
Tento výsledek je poměrně v rozporu s původními plány a stanovisky při zakládání 
sborníku (jsou podrobněji popsány v úvodu této bakalářské práce) – témata měla být 
mnohem různorodější. Některé přírodovědné články vznikly na požádání redakce – zřejmě 
tedy ze snahy tematiku rozšířit. Důležité však je zmínit, že jejich pisatelé byli často 
univerzitní profesoři bez osobního vztahu k regionu. Také proto byly jejich příspěvky 
k tomuto kraji méně časté, měli širší okruh zájmů. Z dalších původně stanovených 
tematických oblastí je zde velmi málo zastoupena například archeologie či umění (i když to 
se částečně prolíná v historických tématech, objevuje se častěji v Rozličných zprávách). 
Z aktuálního dění pochází také jen minimum příspěvků a ke stanoveným aktuálním 
tématům doby (průmysl, zemědělství, zdravotnictví atd.) nejsou články žádné. 
 










Tab. 9: Témata – 13. ročník 
Nekrolog, životopis 4 
Historie 28 
Přírodní vědy 3 
Jiné 2 
CELKEM 37 
Tab. 10: Souhrn témat 9.–
13. ročník 
Nekrolog, životopis 21 
Historie 143 





4.2 Historická období 
 
Nyní jsem se zaměřila na historické články, u nichž jsem určovala období, kterého se 
týkají. Původně jsem si historickou dobu rozdělila do čtyř kategorií: pravěk, středověk, 
raný novověk a soudobé dějiny ve vztahu k době vydávání časopisu (19. a počátek 20. 
století). Nicméně při analýze období jsem se rozhodla kategorie upravit na období 
16. století a starší, 17. a 18. století a soudobé dějiny. Důvodem bylo to, že při původním 
rozdělení by téměř všechny články připadly k posledním dvěma obdobím, s výjimkou tří, 
které se věnovaly 14. století. O starší periodě se nepsalo vůbec (archeologické články jsem 
nepočítala, jelikož pojednávaly o nálezech a ne o historické době). Nové rozdělení sice 
příliš nekoresponduje se současnou obecně chápanou periodizací historické doby, pomůže 
nám však lépe určit zájmová období. Opět jsem nejprve analyzovala jednotlivé ročníky 
zvlášť a poté vytvořila celkový přehled.  
Některé články psaly o době dotýkající se více stanovených kategorií. V těchto 
případech jsem článek započítala ke všem, do nichž spadaly. Ke každému grafu a tabulce 
uvádím, kolik z nich to bylo. 1. kategorií je myšleno období do 16. století, 2. kategorií 17.–
18. století a 3. kategorií označuji 19.–20. století.  
 
Mezi články uveřejněné v 9. ročníku byl téměř stejný zájem o historická období 
spadající do druhé a třetí kategorie. Prvnímu období (tedy do 16. století) se věnovalo osm 
článků, což bylo sice méně než ostatním, ale rozhodně nejde o zanedbatelné množství. 
Vezmeme-li v úvahu, že jsem články věnující se více obdobím započítala ke všem, pak se 
výhradně období do 16. století věnují příspěvky dva. Články započítané do více kategorií: 
5x 1.–3., 5x 2.–3. a 1x 1.–2.  
   
  




Tab. 11: Období – 9. ročník 
do 16. st. 8 
17.–18. st. 19 
19.–20. st. 18 
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10. ročník se rozdělením období velmi podobal předchozímu. Článků je celkově více, 
mírně se zúžil zájem o nejstarší období. Příspěvky započítané ve více kategoriích: 5x 1.–3., 






Stav se od minulých dvou ročníku nezměnil, i v 11. je téměř vyrovnaný zájem o 17.–
18. století 19.–20. století; o starší období menší (výhradně tomuto období není věnován 













Tab. 12: Období – 10. ročník 
do 16. st. 8 
17.–18. st. 21 
19.–20. st. 23 
Tab. 13: Období – 11. ročník 
do 16. st. 6 
17.–18. st. 16 
19.–20. st. 17 
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Ve 12. ročníku se poprvé objevuje větší převaha článků ze soudobých dějin, které 
tvoří více než polovinu z celkového počtu. Toto zaměření se dalo očekávat – jde o dobu 
pisatelům i čtenářům nejbližší, existuje k ní největší množství pramenů, a často se dá čerpat 
i z osobních zkušeností či vyprávění pamětníků. V tomto ročníku opět není žádný článek 
výhradně věnovaný nejstaršímu období, najdeme zde jen několik průřezových. Články 







 Poslední zkoumaný ročník potvrzuje výsledek předchozího, tedy převahu zájmu o 
nejnovější období, i když už ne tak výraznou. Články započítané do více kategorií: 5x 1.–













Tab. 14: Období – 12. ročník 
do 16. st. 4 
17.–18. st. 12 
19.–20. st. 17 
Tab. 15: Období – 13. ročník 
do 16. st. 6 
17.–18. st. 15 
19.–20. st. 19 
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Podle výsledku jednotlivých ročníků dopadl i souhrn – nejvíce článků se týkalo 
soudobých dějin, i když jejich převaha nebyla nijak výrazná. Pouze okolo 15% článků se 
věnovalo období 16. století a staršímu, přičemž nejstarší zastoupenou dobu tvoří století 14. 
Příspěvky ze soudobých dějin psali například učitelé v redakčním kruhu, A. Šimon a 
V. Havel (ne výhradně, ale převážně). Na dobu 17.–18. se zaměřoval J. V. Šimák, nejvíce 
jeho článků spadá do této kategorie. Za časově nejvšestrannějšího bychom mohli považovat 







4.3 Ovlivnění politickou a sociální situací 
 
Dobu mezi lety 1930–1935 nejvíce zasáhla velká hospodářská krize 
(v Československu zejména 1930–1934). Problémy se objevily zejména v exportu; klesaly 
ceny výrobků, což znamenalo existenční problémy výrobců a zemědělců; stoupala 
nezaměstnanost. Vláda a další výkonné složky vydávaly protikrizová opatření, ale i tak se 
krizová situace stala vhodnou pro nástup extrémistických politických hnutí ve společnosti – 
v Německu to byli nacisté (jejich nástup byl potvrzen jmenováním Adolfa Hitlera říšským 
kancléřem v lednu 1930), v Československu sílil český fašismus a komunismus. 
Extrémistům se však ještě nepodařilo výrazněji ovlivnit politické dění v Československu. 
Politická situace v ČSR byla do roku 1934 poměrně stabilní. V květnu 1934 byl po 
čtvrté zvolen Tomáš Garrigue Masaryk prezidentem, i když mu bylo v té době již 84 let. 
Tato volba byla celkem jednoznačná. V září 1934 se rozpadla národní fronta; spojením 
Národní demokracie, Národní fronty a Národní ligy vznikla nacionalisticky zaměřená 




 Tab. 16: Souhrn období 9.–
13. ročník 
do 16. st. 32 
17.–18. st. 83 
19.–20. st. 94 
84 
 
strana Národní sjednocení. Začínaly také vyvstávat problémy s českými Němci, kteří 
přirozeně nesouhlasili s Národním sjednocením.
45
 
Redakce časopisu OJKT se i přes všechny tyto události snažila zachovat časopis 
politicky neutrální. V příspěvcích není patrno jakékoli ovlivnění situací. Nevíme, do jaké 
míry redakční kruh do jednotlivých článků zasahoval, zda je „vyčistil“ od takových 
tendencí, nebo jestli si autoři sami zachovávali odstup.  
Jediné nepatrné projevy krize lze vyčíst z častých připomínek redakce o uhrazení 
předplatného, které se objevovaly na obálkách časopisu s poznámkou, že z těchto příspěvků 
sborník žije. Je tedy pravděpodobné, že se redakce potýkala s existenčními problémy 
periodika. Ty mohly být zapříčiněny i hospodářskou krizí. 
Dále jsem v posledním čísle z května – června 1935 objevila dvě zprávy o židech – 
v předchozích ročnících se židovská tematika neobjevuje. Nejsou nijak útočné či jinak 
názorově ovlivněné; můžeme je chápat jako důkaz šíření tématu ve společnosti (na druhou 
stranu však mohlo být jejich otištění pouhou náhodou). 
Periodikum by se proto dalo považovat za apolitické, na rozdíl od tisku. Záměrem 
redakce se mohla stát snaha odreagovat pro čtenáře od každodenních témat. Snažila se 
patrně o zachování dojmu vyšší odborné úrovně časopisu, který by političnost mohla kazit. 
Neužívali dějiny jako nástroj k ovlivňování čtenářů, k jejich ideologickému poučování či 
popuzování.  
 
4.4 Dějepisectví třicátých let 20. století 
 
České dějepisectví v meziválečném období bylo dílem několika generací. Nejstarší 
patřila mezi Gollovy žáky (v případě OJKT ji reprezentuje J. V. Šimák) a udávala směr 
historiografie. Střední generace byla zastoupena nejvíce a projevovaly se na ní zkušenosti a 
zážitky z první světové války a vzniku samostatného Československa (např. F. M. Bartoš). 
Nejmladší generace začala publikovat od poloviny dvacátých let, zejména pak v třicátých 
letech 20. století. Vyvíjela se již v československém státu, byla nejméně názorově a 
metodicky ustálená – často podléhala vlivům doby (E. Nohejlová-Prátová). Ve třicátých 
letech došlo k prohloubení metodologické a názorové krize. S tím bylo spojené hledání 
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východisek a jistot skrze české dějepisectví. Národní témata nabývala na důležitosti. Začala 
se intenzivně rozvíjet regionální historie a vlastivěda.
46
 
 V historických článcích časopisu OJKT v daném období je jasně zřetelný regionální 
trend. Všechny minulostí zabývající se články mají vazbu k některé zdejší lokalitě. Autoři 
se často specializují na okolí svého bydliště či místo působení. Vázanost na region ovšem 
mohla znamenat nedostatky témat. Časopis byl vyplňován například opisy obsáhlejších 
pramenů (někdy rozdělených do cyklů).  
Touto formou se projevil další znak tehdejšího dějepisectví – ponechání pramenů 
bez komentáře, jako by se je editoři ani nesnažili interpretovat. Utváří se názor, že historie 
mluví sama za sebe, jde o čisté svědectví doby. Bohužel, v praxi to pak vypadalo 
následovně: mnoho stran časopisu potištěných např. seznamy obyvatel jednotlivých obcí 
z roku 1783, které většina čtenářů jistě přeskakovala, jelikož pro ně nebyly zajímavé. 
Předpokládám, že se u takovéhoto článku se čtenáři zastavili jen v případě, že by v něm 
mohli najít zmínku o svých předcích, pokud zrovna v jednom z čísel vyšel soupis obce, ve 
které žili. 
 Pozitivem tohoto přístupu mohlo být, že se autoři nesnažili čtenáře nijak ovlivňovat 
svým názorem, který by se pravděpodobně v interpretacích objevoval. Jak jsem již uvedla 
v předchozí kapitole, časopis se snažil zachovat neutrální přístup bez odrazů aktuální 
obecné situace ve státě či v regionu. Tento styl dějepisectví pak neutralitu podporoval; 
kdyby se autoři snažili připojit vlastní názor, nejspíš by se neubránili jisté (byť i minimální 
či nevědomé) reflexi doby. 
 Nakonec se stručně zmíním o vlasteneckém a národním cítění, jež se v dobové 
historiografii objevovalo. V časopise OJKT tomu nebylo jinak. Z jeho stránek „vyzařuje“ 
hrdost autorů na svůj kraj. Najdeme mnoho zmínek o krásách Českého ráje o Podještědí či 
bohatství regionální historie. Formou životopisů a vzpomínek jsou vyzdvihovány osobnosti 
kraje, které by zřejmě v celostátním měřítku za významné považovány nebyly; v jiných 
článcích zase můžeme najít informace o místních rodácích či alespoň jejich seznamy. Je 
zřejmé, že autoři nechtěli, aby se na „krajany“ zapomnělo. Přístup k českému či 
regionálnímu vyjadřují zájmenem „náš“ – objevuje se často v různých slovních spojeních, 
např. náš kraj, náš rodák, naše minulost atd.  
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V časopise nejsou znát nějaké výrazné protiněmecké názory. Náznaky se objevují 
pouze ve dvou článcích. Prvním je životopis Rudolfa Vrby od F. Zumana
47
, kde však nejde 
o názory Zumana; stížnosti na německý útlak pocházejí od Vrby. Druhý takový náznak se 
objevuje v Rozličné zprávě Výzkum severních Čech
48
, kterou pod šifrou „Š“ napsal 
pravděpodobně J. V. Šimák. Informuje o německém výzkumu v regionu, autor projevuje 




4.5 Odkazy na jiná dobová periodika 
 
V poslední části analýzy se zmíním o odkazech na jiná periodika vycházející 
souběžně s časopisem OJKT. Podrobný seznam uvádím pro lepší přehled jen v poznámce.
50
 
Ve dvou případech šlo o doplnění článku otištěnho v periodiku, na nějž autor odkazuje: 
František Zuman doplňuje článek z Mitteilungen des nordböhmischen Vereines für 
Heimatforschung und Wanderpflege a J. Bína článek z Časopisu pro dějiny venkova. Další 
tituly, na něž je v OJKT odkazováno, jsou: České právo, Český časopis historický, Národní 
zájmy, Numismatický časopis československý; z německých pak Mitteilungen des 
Nordböhmischen Excursionsclubs, k němuž se váže nejvíce odkazů, a Mitteilungen des 
Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen. Kromě dvou uvedených případů 
doplnění jsou všechny ostatní zmínky ve formě odkazů na článek v periodiku bez dalšího 
upřesňování – buď z něj autor vycházel, nebo v něm čtenáři najdou podrobnější informace. 
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4.6 OJKT ve vztahu k mládeži 
 
V Úvodním slově prvního čísla sborníku OJKT z října 1922 (citovaném v úvodu 
bakalářské práce) vyjadřuje J. V. Šimák přání, aby byl časopis „vlastivědnou biblí … 
zvláště mládeži“. Aby se jí stal, musel by obsah časopisu mládež upoutat, také styl psaní by 
měl být mladým přizpůsoben. Dle mého názoru nebyl tento záměr příliš naplněn. Autoři se 
na jednu stranu snaží udržet ve svých příspěvcích odbornost, ta ovšem není příliš atraktivní 
pro mladé čtenáře. Témata se občas snaží mládeži přiblížit například články ze školního 
prostředí z minulých dob, jejichž cílem mohlo být upozornění tehdejších studentů na 
dřívější problémy a komplikovanost školní výuky. Většinou se však objevují náměty 
vhodnější spíše pro starší čtenáře; například podrobné články z fyzické geografie, 
životopisy a nekrology a některá historická témata (zejména seznamy a soupisy). Za celé 
zkoumané období pěti ročníků časopisu byl otištěn pouze jeden článek z aktuálního 
prostředí mládeže – o chystané výstavě výrobků střední školy šperkařské v Turnově.
51
 Dále 
bylo publikováno několik zmínek o událostech (zejména v Rozličných zprávách), které by 
mohly oslovit i mladé, například pozvánky na další výstavy, zprávy z muzeí či vybudování 
turistické trasy. Za téma, které by také mohlo mladé zaujmout, považuji ještě literaturu a 
regionální pověsti. 
 Důležité je také zmínit věk samotných autorů. Dá se očekávat, že mladší autoři se 
mohou stylem psaní i výběrem témat spíše přiblížit v této kapitole zkoumané věkové 
skupině. Z 32 autorů, u kterých znám věk
52
, nebyl žádný mladší 24 let
53
. Mezi 25 a 29 lety 
bylo celkem pět autorů. Průměrný věk v roce 1930 jsem z daných údajů stanovila na téměř 
51 let. Tento údaj vypovídá o faktu, že mnoho autorů bylo stářím dosti vzdáleno 
proklamované klíčové skupině čtenářů. Jejich zájmy byly přirozeně jiné, než zájmy 
mládeže; v obsahu OJKT nepozoruji ani snahy se jim přiblížit nebo se do mladších čtenářů 
vcítit.  
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Cílem bakalářské práce byla analýza pěti ročníků časopisu Od Ještěda k Troskám 
(1930–1935). Sepsala jsem anotace k jednotlivým článkům, zhodnotila jejich odbornou 
úroveň a roztřídila je tematicky, případně dále dle období. Vytvořila jsem tabulky a 
kruhové grafy k vizualizaci těchto výsledků. Zjistila jsem, že u přírodovědných článků a 
většiny historických článků je patrná snaha zachovat dojem vyšší kvalitativní úrovně. Jen 
občas se objevil článek neodborného stylu – většinou šlo o osobní zážitky či článek sepsaný 
na základech ústního vyprávění. Dále jsem sestavila rejstříky pro lepší orientaci 
v periodiku. 
Časopis se snažil zachovat si politickou neutralitu. Jeho obsah není ovlivněn vnější 
situací v Československu. Historické články v něm jsou věrny trendu dějepisectví té doby – 
autoři se nepokouší prameny interpretovat, uvádějí je v jejich originální podobě, „nechávají 
mluvit samotnou historii oproštěnou od komentářů“, chápou je takto jako svědectví doby.  
Nevíme, do jaké míry redakce časopisu do příspěvků zasahovala. Publikovány v něm 
byly články různých autorů (často laiků). Je proto pravděpodobné, že redaktoři tyto články 
nějakým způsobem upravili, nicméně pro zachování pestrosti a rozsahu časopisu 
publikovali zřejmě téměř vše, co do redakce dorazilo. 
 Souběžně s touto bakalářskou prací vznikly či vznikají na KHI pedagogické fakulty 
TUL díla obdobná – zabývají se ostatními ročníky časopisu OJKT. Celkový obraz víc než 
dvacetiletého fungování periodika tedy zjistíme až po kompletování analýz ze všech 
závěrečných studentských prací. Jelikož jsou vytvářeny samostatně, je pravděpodobné, že 
každý autor pojme své bádání jiným způsobem. Přesto je jejich cílem vytvořit celek, který 
může být podnětem k dalšímu bádání a komparacím. 
Vím, že se jiní autoři obdobného tématu bakalářské práce pokoušeli najít v archivních 
fondech přiblížení vnitřního fungování časopisu či další jiné, rozšiřující informace. Toto 
pátrání však nepřineslo úspěch. Proto jsem ve své práci čerpala zejména ze samotného 
časopisu jako pramene, z dalších zdrojů jsem využila publikace Z. Kárníka
54
 a dále F. 
Kutnara a J. Marka
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. Informace k úvodnímu popisu časopisu OJKT jsem čerpala 
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KUTNAR, František – MAREK, Jaroslav: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví: od počátků 





 OS Paměť Českého ráje a Podkrkonoší, které vydává obnovený 
časopis OJKT v současnosti, dále z úvodního článku prvního čísla obnoveného sborníku 




 na toto číslo otištěné v časopise Z Českého ráje a 
Podkrkonoší a také přímo z vydaného pramene – periodika OJKT. Další citované zdroje 
sloužily zejména k sestavení medailonů přispěvatelů do OJKT. 
Jeden z podnětů k dalšímu bádání již byl nastíněn – kompletování a analýza celého 
časopisu OJKT v první éře jeho existence 1922–1938. V některých článcích jsou uvedeny 
prameny – často jde o jejich opisy, které nebyly podrobně prostudovány. Historici proto 
mohou najít v tomto regionálním časopise podněty k vlastnímu výzkumu. Jako další námět 
se ke zpracování nabízí porovnání OJKT s jinými regionálními periodiky, které vycházely 
ve stejné době. 
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Od Ještěda k Troskám: Vlastivědný sborník českého severu, roč. 9–13, red. Jan Polák; 
Hlavní spoluprac. J. V. Šimák. Turnov, Učitelská jednota Turnov a Český Dub, 1930–1935. 
Originál výtisků uložen v Státním okresním archivu Semily.  
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Několik slov o Kajetánu Tichém, 11/1933, č. 7. a 8., s. 121–125 
Dva dopisy z roku 1865, 11/1933, č. 7. a 8., s. 142–144 
Soupis poddaných panství Hruboskalského r. 1783, 11/1933, č. 7. a 8., s. 144–152 
O dvoře Kyselovsku, 11/1933, č. 9. a 10., s. 195–201 
Dopisy Jos[efa] Umlaufa Janu Krouskému, rolníku a radnímu v Katusicích, 12/1933, č. 1. a  
2., s. 6–12 
Soupis poddaných panství Hruboskalského r. 1783, 12/1933, č. 1. a 2., s. 23–29 
Dopisy Jos[efa] Umlaufa Janu Krouskému, rolníku a radnímu v Katusicích, 12/1933, č. 3. a  
4., s. 38–45 
Soupis poddaných panství Hruboskalského r. 1783, 12/1933, č. 3. a 4., s. 45–51 
Soupis poddaných panství Hruboskalského r. 1783, 12/1934, č. 5. a 6., s. 87–94 
Soupis poddaných panství Hruboskalského r. 1783, 12/1934, č. 7. a 8., s. 113–120 
Soupis poddaných panství Hruboskalského r. 1783, 12/1934, č. 9. a 10., s. 150–156 
Soupis poddaných panství Hruboskalského r. 1783, 13/1934, č. 1. a 2., s. 1–7 
K dějinám našeho kamenářství, 13/1934, č. 1. a 2., s. 7–9 
Dva inventáře M[alého] Rohozce ze XVII. věku, 13/1934, č. 1. a 2., s. 9–14 
Inventář zámku H[rubého] Rohozce r. 1593, 13/1934, č. 1. a 2., s. 14–15 
Soupis poddaných panství Hruboskalského r. 1783, 13/1934, č. 3. a 4., s. 51–53 
Písemné památky po Nár[odních] gardách r. 1848–50, 13/1935, č. 5. a 6., s. 81–86 
Písemné památky po Nár[odních] gardách r. 1848–50, 13/1935, č. 7. a 8., s. 115–122 
Písemné památky po Nár[odních] gardách r. 1848–50, 13/1935, č. 9. a 10., s. 140–143 
 
ŠIMÁK, Milan 
Rozličné zprávy (Vzpomínka z ciziny), 13/1934, č. 1. a 2., s. 30 
 
ŠIMON, Alois 
JUDr. Alois Šebor, 9/1930, č. 1. a 2., s. 1–5 
Zámek Klášter Hradiště, 9/1930, č. 1. a 2., s. 26–28 
Úředníci a zřízenci panství hradišťského na Klášteře, 9/1930, č. 1. a 2., s. 29–30 
Klášterské obrázky ze staré školy, 9/1930, č. 3. a 4., s. 60–85 
 
Rekvisice klášterských zvonů, 9/1931, č. 5. a 6., s. 125–126 
Rozličné zprávy (Orlí, Vápno „od Bukoviny“), 9/1931, č. 5. a 6., s. 143–144 
Národní obrození Hradišťska, 9/1931, č. 7. a 8., s. 168–176 
Most Ptýrovecký, 9/1931, č. 7. a 8., s. 176–178 
Z historie obce Bílé Hlíny, 9/1931, č. 7. a 8., s. 178–179 
Rozličné zprávy (Jazykové změny na Hradišťsku, Klášterská kartounka): 9/1931, č. 7. a 8.,  
s. 192 
Spory klášterských rychtářů, 9/1931, č. 9. a 10., s. 209–213 
Jak trestala vrchnost špatné hospodáře, 9/1931, č. 9. a 10., s. 213–214 
Rozličné zprávy (Čeští legionáři, Kdy v Ptýrově hořelo), 9/1931, č. 9. a 10., s. 222 
Zemědělství a hospodářský průmysl na Hradišťsku v první polovici 19. století, 10/1931,  
č. 1. a 2., s. 17–22 
Na Klášteře zaniklé kříže, 10/1931, č. 1. a 2., s. 23–24 
Z historie chalupy čp. 3. v Habře, 10/1931, č. 1. a 2., s. 24–25 
Na Hradišťsku za revolučních let 1848 a 1849, 10/1931, č. 3. a 4., s. 61–78 
Spory klášterských rychtářů, 10/1931, č. 5. a 6., s. 105–107 
Podbukovinský mlýn, 10/1931, č. 5. a 6., s. 110–111 
Olejna a prachárna v Klášteře Hradišti, 10/1931, č. 5. a 6., s. 112–113 
Hospodářské a kulturní poměry v Bukovině v prvé polovici 19. století, 10/1931, č. 5. a 6.,  
s. 113–119 
Rozličné zprávy (Klášterský vodovod, Kostelu v Klášteře Hradišti, Ptýrovská kovárna),  
10/1931, č. 5. a 6., s. 144 
Učitelský „blahobyt“, 10/1932, č. 7. a 8., s. 148–150 
Úsilí o poslanecký mandát za Hradišťsko v r. 1848, 10/1932, č. 7. a 8., s. 150–151 
Stavební ruch na Klášteře, 10/1932, č. 7. a 8., s. 151–152 
Klášterské paměti, 10/1932, č. 9. a 10., s. 195–197 
Lesy panství hradišťského, 10/1932, č. 9. a 10., s. 197–198 
Ptýrovské paměti z r. 1866, 10/1932, č. 9. a 10., s. 198–200 
Kdo byli „sedmašedesátníci“, 10/1932, č. 9. a 10., s. 200–201 
Rozličné zprávy (Nedostatek drobných peněz na Hradišťsku r. 1848, Mnichovohradišťská 
kartounka, Henkova tiskárna látek v Mn[ichově] Hradišti, Třídní kniha klášterské školy, 
Korunní princ Rudolf, O příchodu Prusů do Bělé r. 1866), 10/1932, č. 9. a 10., s. 223–224 
Počátky spolkového ruchu učitelstva na Hradišťsku, 11/1932, č. 1. a 2., s. 39–43 
Počátky spolkového ruchu učitelstva na Hradišťsku, 11/1932, č. 3. a 4., s. 62–68 
Pomocnické štace učitelské a školy pokoutní, 11/1933, č. 7. a 8., s. 125–142 
Tomáš Hindl, 11/1933, č. 9. a 10., s. 161–165 
„Reise Journal während des Feldzuges im Jahre 1813 und 1814“, 11/1933, č. 9. a 10.,  
s. 165–173 
Zápisy zapomenutého vlastence, 12/1933, č. 1. a 2., s. 12–18 
Eduard Hindl, 12/1933, č. 3. a 4., s. 51–57 
Škola kněžmostská, 12/1933, č. 3. a 4., s. 57–64 
Z Hindlova literárního soukromí, 12/1934, č. 5. a 6., s. 94–107 
Hradišťská škola utrakvistická v době Budovcově, 12/1934, č. 7. a 8., s. 131–132 
O kantorských strastech, 12/1934, č. 7. a 8., s. 132–134 
Rozličné zprávy (Mlýn pod Klášterem, Krčma v Malíně): 12/1934, č. 7. a 8., s. 144 
Hindlův cestopis z r. 1844, 12/1934, č. 9. a 10., s. 156–159 
„Protokol všelikých potřebných věcí při městě Hradišti začnouc od r. 1761“, 12/1934, č. 9.  
a 10., s. 159–162 
Rozličné zprávy (Zajímavý dopis národ[ního] buditele Ant[onína] Marka, Kantoři panství  
hradišťského, Z „Městského církevního pořádku v Mnichově Hradišti“), 12/1934, č. 9. a 
10., s. 174–175 
Hrdelní exekuce v Mnich[ově] Hradišti, 13/1934, č. 1. a 2., s. 18–20 
 
O znehodnocení bankocedulí na Hradišťsku, 13/1934, č. 1. a 2., s. 20–21 
Rozličné zprávy (Hradišťské popraviště, Fušerství), 13/1934, č. 1. a 2., s. 32 
Dědiční poštmistři hradišťské pošty, 13/1934, č. 3. a 4., s. 33–51 
Rozličné zprávy (Drahota na Hradišťsku r. 1805, Přísaha hradišťského městského písaře,  
Lidová píseň na Hradišťsku), 13/1934, č. 3. a 4., s. 63–64 
Z historie klášterské pošty, 13/1935, č. 5. a 6., s. 92–96 
Březinská škola v létech 1821–1863, 13/1935, č. 7. a 8., s. 125–127 
Vážnosti stavu učitelského, 13/1935, č. 7. a 8., s. 127–128 
Školní visitace, 13/1935, č. 7. a 8., s. 128–129 
Rozličné zprávy (Socha sv. Vojtěcha v Mnich[ově] Hradišti, Pokoutní škola v Rostkově, 
Podporovatelkou hradišťské školy, Krajský soud v Mladé Boleslavi, Sucho na Hradišťsku 
r. 1811, Vznešená návštěva v Mnich[ově] Hradišti r. 1802), 13/1935, č. 7. a 8., s. 135–136 
Několik pověstí z Hradišťska, 13/1935, č. 9. a 10., s. 146–151 
Klášterské divadelní paměti, 13/1935, č. 9. a 10., s. 151–156 
 
ŠKODA, Josef 
Místopisné paměti Českodubska II, 9/1930, č. 1. a 2., s. 33–37 
Místopisné paměti Českodubska II, 9/1930, č. 3. a 4., s. 85–89 
Místopisné paměti Českodubska II, 9/1931, č. 5. a 6., s. 130–137 
Místopisné paměti Českodubska II, 9/1931, č. 7. a 8., s. 160–168 
Místopisné paměti Českodubska II, 10/1931, č. 1. a 2., s. 34–43 
Rozličné zprávy (Výhost Mik[uláše] Zdražila ze Sedlejovic r. 1581), 10/1931, č. 1. a 2., 
s. 48 
Místopisné paměti Českodubska II, 10/1931, č. 3. a 4., s. 78–86 
Rozličné zprávy (Lidové názvy ovoce sebrané v Proseči p[od] Ještědem), 10/1931, č. 3. a 
4., s. 93–94 
Místopisné paměti Českodubska II, 10/1931, č. 5. a 6., s. 107–110 
Rozličné zprávy (Jména domácích zvířat z Proseče pod Ještědem), 10/1931, č. 5. a 6., 
s. 141 
Místopisné paměti Českodubska II, 10/1932, č. 7. a 8., s. 165–172 
Místopisné paměti Českodubska II, 10/1932, č. 9. a 10., s. 201–216 
Místopisné paměti Českodubska II, 11/1932, č. 1. a 2., s. 10–14 
Místopisné paměti Českodubska II, 11/1932, č. 3. a 4., s. s. 81–88 
Místopisné paměti Českodubska II, 11/1933, č. 5. a 6., s. 114–117 
Rozličné zprávy (Výstavka hospodářských plodin a ovoce míst[ní] odb[očky] N[árodní] 
J[ednoty] S[okolské] v Proseči pod Ještědem), 11/1933, č. 5. a 6., s. 119–120 
Místopisné paměti Českodubska II, 11/1933, č. 7. a 8., s. 153–158 
Místopisné paměti Českodubska II, 11/1933, č. 9. a 10., s. 182–193 
Místopisné paměti Českodubska II, 12/1933, č. 1. a 2., s. 22–23 
Rozličné zprávy (Vánoční pověry a zvyky z Proseče p[od] J[eštědem]): 12/1933, č. 1. a 2., 
s. 31–32 
Místopisné paměti Českodubska II, 12/1933, č. 3. a 4., s. 64–71 
Místopisné paměti Českodubska II, 12/1934, č. 7. a 8., s. 120–125 
Místopisné paměti Českodubska II, 12/1934, č. 9. a 10., s. 163–172 
Místopisné paměti Českodubska II, 13/1934, č. 1. a 2., s. 21–26 
Místopisné paměti Českodubska II, 13/1934, č. 3. a 4., s. 53–59 
Místopisné paměti Českodubska II, 13/1935, č. 5. a 6., s. 86–92 
Místopisné paměti Českodubska II, 13/1935, č. 7. a 8., s. 129–131 





Rozličné zprávy (Staré hudebniny), 9/1931, č. 9. a 10., s. 223 
Vzpomínky z mansardy, 12/1933, č. 3. a 4., s. 71–79 
 
VARCL, Josef 
Miloš Votrubec, 10/1931, č. 1. a 2., s. 1–6 
 
VOBORNÍK, Josef 
Soupis poddaných panství Svijanského r. 1773, 13/1935, č. 5. a 6., s. 76–81 
Soupis poddaných panství Svijanského r. 1773, 13/1935, č. 7. a 8., s. 108–115 
Soupis poddaných panství Svijanského r. 1773, 13/1935, č. 9. a 10., s. 143–146 
 
WAITOVÁ-ADAMOVÁ, Miloslava 
Podkrkonošký perm a vznik jeho minerálů, 9/1930, č. 3. a 4., s. 51–59 
 
ZUMAN, František 
Různé zprávy (Zásadka a Klášter u Mnich[ova] Hradiště, Nález mincí u Bezděze, Březinka 
u Bělé, Švédové v Pojizeří r. 1643), 9/1930, č. 1. a 2., s. 48 
Prokop Procházka, 9/1930, č. 3. a 4., s. 49–51 
Různé zprávy (Básník Svatopluk Čech v Mnichově Hradišti a jeho bratr Miloš Čech 
v Českém Dubě), 9/1930, č. 3. a 4., s. 95 
Rudolf Vrba, 9/1931, č. 7. a 8., s. 145–148 
Na kováňské faře v letech 1833–1849, 10/1931, č. 1. a 2., s. 25–34 
Rozličné zprávy (MUDr. Josef Salmon, Havlova chalupa, Nález husitského cepu v Bělé), 
10/1931, č. 3. a 4., s. 95–96 
Rozličné zprávy (Z Bělé pod Bezdězem Jiří Paul, Fridrich Falcký v Bělé, Výlet Václava 
Vladivoje Tomka na Bezděz, Vzácná návštěva krajanů v Bělé a na Bezdězi roku 1856, 
V Bělé pod Bezdězem Alexander Snips, P. Antonín Vonásek, Měšťanská beseda v Bělé 
pod Bezdězem), 10/1931, č. 5. a 6., s. 141–143 
Václav Vladivoj Tomek, historik, hostem v našem kraji, 10/1932, č. 7. a 8., s. 172–173 
Rozličné zprávy (K 110. výročí narození Františka Drahoňovského, V Libiči), 10/1932, 
č. 7. a 8., s. 154–176 
Rozličné zprávy (Stavitel klášterního kostela v Bělé, Nález bezdězský, V Bělé pod 
Bezdězem, Štíty hostinců), 10/1932, č. 9. a 10., s. 224 
P. Eduard Mattes, náš krajan, sedmdesátníkem, 11/1932, č. 1. a 2., s. 37–39 
Rozličné zprávy (Alois Jirásek a K. V. Rais hosty v našem kraji, O papírnách, Filigrány, 
Bohuchvalu mladšímu Berkovi z Dubé a Lipého), 11/1933, č. 7. a 8., s. 158–159 
Papírna v Bělé pod Bezdězem, 11/1933, č. 9. a 10., s. 173–182 
Dopisy Jos[efa] Umlaufa Janu Krouskému, rolníku a radnímu v Katusicích, 12/1933, č. 1. a 
2., s. 6–12 
Dopisy Jos[efa] Umlaufa Janu Krouskému, rolníku a radnímu v Katusicích, 12/1933, č. 3. a 
4., s. 38–45 
Jan Skréta, náš krajan, kulturní pracovník, 12/1934, č. 5. a 6., s. 107–109 
Augusta Sedláčka putování naším krajem, 12/1934, č. 7. a 8., s. 136–138 
Rozličné zprávy (Pouť Anny Řehákové na Ještěd a ku Karolině Světlé), 13/1934, č. 3. a 4., 
s. 62–63 
Frant[išek] Koller, rodák mnichovohradišťský, 13/1935, č. 7. a 8., s. 122–125 
Rozličné zprávy (Rodák z Bělé pod Bezdězem), 13/1935, č. 7. a 8., s. 135 
Notář Frant[išek] X[aver] Kovář, 13/1935, č. 9. a 10., s. 137–138 





Rozličné zprávy (Konstantin Bušek), 9/1931, č. 5. a 6., s. 142–143 




Rozličné zprávy (Turnov v zrcadle kultury v roce 1934), 13/1935, č. 7. a 8., 132–133 
 
šifra „F. Z.“ [pravděpodobně František Zuman] 
Rozličné zprávy (U Smržova), 10/1931, č. 5. a 6., s. 140 
Rozličné zprávy (O Františku Benešovi, českodubském), 12/1934, č. 5. a 6., s. 111–112 
Rozličné zprávy (Ze Železného Brodu), 13/1934, č. 1. a 2., s. 32 
Rozličné zprávy (V Turnově v duchovní správě), 13/1934, č. 3. a 4., s. 61 
Rozličné zprávy (JUDr. Josef Seifert, náš rodák, Rytec Frant[išek] Šetřil v Turnově, 
Přádelna v Mn[ichově] Hradišti), 13/1935, č. 9. a 10., s. 171, 172–173, 176 
 
šifra „Kgsk.“ 
Rozličné zprávy (Benátčanova cesta na Sněžku r. 1456), 11/1933, č. 7. a 8., s. 160 
 
šifra „ J. V.“ [pravděpodobně Josef Varcl] 
Rozličné zprávy (Rytec znaků do drahokamů Josef Müller z Hodkovic), 10/1932, č. 7. a 8., 
s. 175 
 
šifra „-olá-“ [pravděpodobně Jaroslav Gotthard] 
Rozličné zprávy (J. W. Goethe, Skelná kompozice), 10/1931, č. 5. a 6., s. 140 
Literatura (Soupis lomů ČSR. Čís. I. Okres Semily), 11/1933, č. 7. a 8., s. 160 
Literatura (Petrografická povaha melafýrů podkrkonošských), 12/1934, č. 7. a 8., s. 144 
Rozličné zprávy (Z nerostného bohatství Kozákova, Chalcedony a acháty, Museum 
Karolíny Světlé), 13/1935, č. 9. a 10., s. 172–173, 176 
 
šifra „š.“ [pravděpodobně Josef Vítězslav Šimák] 
Různé zprávy (Ranlékaři v Turnově, Kněz v Hodkovicích), 9/1930, č. 1. a 2., s. 48 
Různé zprávy (Zprávy o Shořalém mlýně v Turnově, Co rád pil kníže Frýdlantský?, 
Poustevníci u Kuřích Vod): 9/1930, č. 3. a 4., s. 93–95 
Rozličné zprávy (Kresby básníka Karla H[ynka] Máchy z našich krajů, Drobná šlechta 
v Turnově, Zprávy o dílech J[osefa] Mánesa, F[rantiška] Kavana a J[osefa] Žáka, Nové 
pravěké naleziště, Vojenská přísaha r. 1792, Literatura), 9/1931, č. 5. a 6., s. 143–144 
Rozličné zprávy (Zpráva o statku Budíkově u Č[eského] Dubu), 9/1931, č. 7. a 8., s. 192 
Rozličné zprávy (Kšaft Jana Rotštejnského z Rotštejna a v Turnově, Závdavek lásky, 
Násilník mateřský, Nemohl být bez truňku, Věřící list s strany postoupení panství 
Dubského a Frýdštejnského), 9/1931, č. 9. a 10., s. 222–224 
Rozličné zprávy (Poddaný z N[ové] Vsi, Panský bednář na V. Skalách (=Hrubé Skále), 
Poddaný z Blatce), 10/1931, č. 1. a 2., s. 48 
Rozličné zprávy (Poddaní z Prackova), 10/1931, č. 3. a 4., s. 94–95 
Rozličné zprávy (Malíř Ant[onín] Mánes u nás r. 1834, Výroba turnovská roku 1796,  
Velkoobchodníci v Turnově, Přádlo v Turnově, Obchodníci v Turnově r. 1785, Turnovská  
komposice), 10/1932, č. 9. a 10., s. 222–223 
Rozličné zprávy (Výkaz o rodině Ant[onína] Marka r. 1800, Drahokamy v turnovské 
monstranci, Soupis turnovských živnostníků, Odhad zboží valdštejnských r. 1815, 
Vynálezce komposice Českých granátů, Mlynář betlémský, Trafika školních knih, 
Poškrábaný policejní revisor, Drobná šlechta v Turnově, Drobná šlechta ve vsích, Alois 
Göbl, Hudební a deklamatorní akademie v Katusicích), 11/1932, č. 1. a 2., s. 45–48 
 
Rozličné zprávy (Něco o našich železnicích, Příbuzenstvo Dr. Frant[iška] Lad[islava] 
Riegra na Turnovsku), 11/1933, č. 5. a 6., s. 118–119 
Rozličné zprávy (Malíř, rodák turnovský, Královská návštěva na Troskách, Básník Jan 
Kollár o Troskách, Bibliografická vzácnost, Komedie v Turnově r. 1810, Plat cestovní 
úřed[nímu] poslu, Vdova po sochaři mnichovohradišťském), 11/1933, č. 7. a 8., s. 158–159 
Rozličné zprávy (Úmrtí, Ant[onín] Petr Šlechta, Počátky turnov[ského] střeleckého sboru, 
Co stál pohřeb r. 1807, Zprávy z Rumunska o naší minulosti),11/1933, č. 9. a 10., s. 201, 
204 
Rozličné zprávy (Krajan – dvorský hudebník Jos[ef] Richter), 12/1933, č. 1. a 2., s. 32 
Rozličné zprávy (Loutkář ok[olo] r. 1800), 12/1933, č. 3. a 4., s. 80 
Rozličné zprávy (Co r. 1818 platila obec Turnovská služného a hospodářů?, Hrubá Skála a 
Trosky, Neuwiese, Svědectví o lese Vransku že náležel k M[alé] Skále 1638, K dějinám 
záduší na Skalsku), 12/1934, č. 5. a 6., s. 111–112 
Literatura (V. Barchánek), 12/1934, č. 5. a 6., s. 112 
Rozličné zprávy (Poslední vůle matky Ant[onína] Marka, Kozákov našemu muzeu, 
A[ntonín] Horáček, Úmrtí, Zpráva misionáře arcibiskupského pro kraj boleslavský, 
Duchovní v litoměř[ické] diecési, rodáci naši poč[átku] XIX. stol[etí], Lékař ve vsi, 
Německé divadlo v Turnově r. 1788), 12/1934, č. 7. a 8., s. 139–143 
Rozličné zprávy (Drobné zprávy z Bělska), 12/1934, č. 9. a 10., s. 175–176 
Rozličné zprávy (Z musea turnovského, Zpráva o hospodářství zemědělském, Klenoty po †  
Vác[lavu] Vršovi, Bohatství turnov[ského] kamenáře a barvíře Ant[onína] Tázlera, Kolik  
bylo domácností v našem kraji r. 1827, Knihy, Cikáni Růžičkové a Serýnkové již před 100  
lety, Dražba farské knihovny), 13/1934 č. 1. a 2., s. 28–32 
Rozličné zprávy (Ceny dříví v Turnově r. 1826, Ceny kramářského zboží v Turnově r. 
1826, Slavíky, Rychtář bělský poutníkem do Svaté Země), 13/1934, č. 3. a 4., s. 61–64 
Rozličné zprávy (Záznamy kanc[léře] Ševčíka), 13/1935, č. 5. a 6., s. 96 
Rozličné zprávy (Turnovské soukenictví znamenité z XVI. století, Zpráva o dvoru Javornici 
pod Troskami, Drobná šlechta v našich vsích, Zpráva o obci Hamrech u Tanvaldu) 
13/1935, č. 7. a 8., s. 134 
Rozličné zprávy (Přáslavice, Klenoty v synagoze turnovské, Soupis obyvatelů židovských 
v Turnově r. 1826, Z rohozeckého archivu, Předkové roku Aehrentalů, Z historie selského 
gruntu Modřišicích), 13/1935, č. 9. a 10., s. 172, 174–176 
 
šifra „Š.“ [pravděpodobně Josef Vítězslav Šimák]
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Různé zprávy, Literatura (Svobodníci v Přepeřích, Zpráva o skelné huti v Syřišťově, Trhy 
v Bousově), 9/1930, č. 3. a 4., s. 94–95 
Rozličné zprávy (Naši staří krajané v řádu Augustiniánském), 10/1931, č. 3. a 4., s. 94 
Rozličné zprávy (Komínů), 11/1933, č. 9. a 10., s. 204 
Rozličné zprávy (Výzkum sev. Čech), 12/1934, č. 7. a 8., s. 142 
 
„Šimák“ [pravděpodobně Josef Vítězslav Šimák] 
Literatura (Knob Jan), 13/1935, č. 5. a 6., s. 96 
 
„Vavřich.“ 
Rozličné zprávy (Z lidového léčení): 12/1933, č. 1. a 2., s. 132 
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 u poznámky ke článku J. V. Šimáka „Z korespondence Bohd[ana] Kaminského“, 9/1930, č. 1. a 2., s. 45 
uvedena zkratka „Š.“ 
 
 
šifra “-vh-“ [pravděpodobně Václav Havel] 
Rozličné zprávy (Pomník Karoliny Světlé, Nová památka Smetanovská, Stezka Karoliny 
Světlé), 10/1931, č. 3. a 4., s. 92–93 
Rozličné zprávy („Jednu hůl udělat, aby mohl člověka prát, třebas nebyl přítomný“), 
10/1931, č. 5. a 6., s. 140 
Rozličné zprávy (Karolina Světlá o sobě, Spisovatel Antal Stašek, Okresnímu museu 
v Čes[kém] Dubě, Části Čertovy zdi, Spisy Kar[oliny] Světlé, Českodubské hodiny), 
12/1933, č. 1. a 2., s. 29–31 
Rozličné zprávy (Okresní museum Poještědské v Čes[kém] Dubě, K[arlu] Havlíčkovi 
Borovskému, Výstava válečných památek v Proseči p[od] Ješt[ědem]), 13/1934, č. 1. a 2., 
s. 29–30 
Rozličné zprávy (Dr. Karel Amerling a Petr Mužák), 13/1934, č. 3. a 4., s. 62 
Rozličné zprávy (O hudebním skladateli, našem rodáku, Jos[efu] Nesvadbovi, „Prostou 
mysl“, Veliké požáry v našich městech Bělé p[od] Bezd[ězem] a v Čes[kém] Dubě 
v r. 1858, O veliké povodni v našich krajích), 13/1935, č. 7. a 8., s. 131–132, 134–135 
 
šifra „Z.“ [pravděpodobně František Zuman] 
Rozličné zprávy (Zprávy o papírnách), 13/1934, č. 1. a 2., s. 32 
  
 
Příloha B: Jmenný rejstřík – výběrový 
 
Vybrány významnější osobnosti nebo osoby, o nichž se v OJKT nejvíce psalo. Nejsou 
v něm zahrnuta jména osob vypsaných v pramenech (seznamech a soupisech) či osoby 
v textu pouze zmíněné bez dalších informací. 
Poznámka: Některá příjmení či přídomky mají dnes jinou podobu, než je uvedeno 
v rejstříku. V něm je ponechána grafická podoba z OJKT (třicátá léta 20. století). 
 
A 
ABBUND, Josef: 10/1932, č. 9. a 10., s. 224; 11/1933, č. 9. a 10., s. 174 
ADAM, Josef: 12/1933, č. 3. a 4., s. 72–78 
z AEHRENTHALU, Jan Bedřich: 11/1933, č. 5. a 6., s. 119; 13/1935, č. 7. a 8., s. 117–118 
z AICHENFELSU, Adam: 11/1933, č. 5. a 6., s. 106, 108 
AMERLING, Karel: 13/1934, č. 3. a 4., s. 62 
ARNOLD, Emanuel: 9/1931, č. 7. a 8., s. 174; 10/1931, č. 3. a 4., s. 61–66, 72–74, 76–77; 
11/1932, č. 1. a 2., s. 34 
ARNOLD, Jan: 9/1930, č. 1. a 2., s. 31–33; 10/1931, č. 3. a 4., s. 64, 67–68, 77 
 
B 
BABLICH, František: 9/1930, č. 3. a 4., s. 82, 84 
BACH, Alexander: 10/1931, č. 3. a 4., s. 75–76; 11/1932, č. 3. a 4., s. 58 
BACHÁČEK Z NAUMĚŘIC, Martin: 12/1934, č. 7. a 8., s. 131–132 
BACHOFEN Z ECHTU, Kliment: 11/1933, č. 5. a 6., s. 119 
BAJER, Josef Kašpar: 11/1933, č. 7. a 8., s. 127–128 
BAKOVSKÝ, Josef: 9/1930, č. 1. a 2., s. 48 
BAKUNIN, Michail: 10/1931, č. 3. a 4., s. 72, 74 
BALBÍN, Bohuslav: 11/1933, č. 7. a 8., s. 160 
BARTOŠ, František: 9/1930, č. 3. a 4., s. 72, 77; 11/1932, č. 3. a 4., s. 80 
BAVORSKÁ, Karolína Augusta: 9/1930, č. 1. a 2., s. 27 
BELCREDI, Richard: 11/1933, č. 7. a 8., s. 142 
BENDL STRÁNICKÝ, Václav Čeněk: 11/1933, č. 5. a 6., s. 89–91, 118 
BENEŠ, František: 12/1934, č. 5. a 6., s. 111 
BERKA, Jiří: 11/1932, č. 1. a 2., s. 47 
BERKA Z DUBÉ, Albrecht: 10/1931, č. 1. a 2., s. 13 
BERKA Z DUBÉ, Bohuchval: 10/1931, č. 3. a 4., s. 81; 11/1933, č. 7. a 8., s. 159 
BERKA Z DUBÉ, Václav: 11/1932, č. 1. a 2., s. 47 
BETHLEN, Gábor: 9/1931, č. 5. a 6., s. 109 
z BIBRŠTEJNA, Karel: 12/1933, č. 3. a 4., s. 65 
BÍLEK, Josef: 10/1931, č. 3. a 4., s. 92 
BIRNER, František: 9/1930, č. 1. a 2., s. 29 
BOBEK, František: 13/1935, č. 5. a 6., s. 94–95 
BOHÁČEK, Josef: 11/1933, č. 5. a 6., s. 118; 11/1933, č. 9. a 10., s. 193–195 
BOHDAN, Karel: 10/1932, č. 9. a 10., s. 195 
BOLZANO, Bernard: 10/1931, č. 1. a 2., s. 34; 11/1932, č. 1. a 2., s. 33 
BONAPARTE, Napoleon I.: 11/1933, č. 9. a 10., s. 166; 13/1935, č. 7. a 8., s. 124–125 
BOROVSKÝ, Karel Havlíček: 9/1931, č. 7. a 8., s. 171; 13/1934, č. 1. a 2., s. 29 
BRANDLSTEINOVÁ, Eleonora: 9/1930, č. 1. a 2., s. 29 
BRANTL, Karel: 10/1931, č. 1. a 2., s. 30 
BRIXIUS, Pavel Fridrich: 9/1930, č. 1. a 2., s. 29 
BŘENÍK, Jan: 10/1931, č. 1. a 2., s. 9–13 
z BŘEZINKY, Jan Pankrác: 9/1930, č. 1. a 2., s. 48 
 
BUBÁK, František: 9/1930, č. 3. a 4., s. 68; 11/1933, č. 7. a 8., s. 135 
BUBÁK, Jan: 9/1930, č. 3. a 4., s. 66–72; 10/1931, č. 3. a 4., s. 72 
z BUBNA, Jaroslav Kunata: 10/1931, č. 5. a 6., s. 134 
BUDECIUS Z LEŠÍNA A FALKENBURKU, Rudolf Šimon Tadeáš: 9/1930, č. 1. a 2., 
s. 11, 40; 12/1934, č. 7. a 8., s. 140 
BUDOVEC Z BUDOVA, Václav: 9/1930, č. 1. a 2., s. 26–28; 10/1931, č. 3. a 4., s. 61, 81; 
10/1931, č. 5. a 6., s. 112; 12/1934, č. 7. a 8., s. 131–132; 13/1935, č. 9. a 10., s. 149 
BURIÁNEK, Josef: 11/1932, č. 1. a 2., s. 33–37; 11/1932, č. 3. a 4., s. 55–8; 11/1933, č. 7. 
a 8., s. 130 
BUŠEK, Konstantin: 9/1931, č. 5. a 6., s. 142–143; 11/1933, č. 9. a 10., s. 201 
BYSTŘICKÝ, Jan Adam: 12/1934, č. 7. a 8., s. 131 
 
C 
CARETTO-MILLESIMO, Otto Jindřich: 11/1933, č. 9. a 10., s. 174 
CAUDELIUS, Jan: 9/1930, č. 1. a 2., s. 40 
CIMR, Josef: 9/1931, č. 9. a 10., s. 210–213; 10/1931, č. 5. a 6., s. 106–107 
CINK, Josef: 13/1934, č. 3. a 4., s. 35–37 
CINK, Karel: 12/1934, č. 9. a 10., s. 159–160; 13/1934, č. 3. a 4., s. 33–35 
COLLOREDO, Antonín: 9/1931, č. 5. a 6., s. 124 
CRUPIUS, Pavel: 9/1930, č. 1. a 2., s. 41 
z CURTO A MOHRENBACHU, Jan Křtitel: 10/1931, č. 5. a 6., s. 103 
 
Č 
ČEBÍŠ, František: 11/1932, č. 1. a 2., s. 46 
ČECH, Antonín: 9/1930, č. 3. a 4., s. 95 
ČECH, Miloš: 9/1930, č. 3. a 4., s. 95 
ČECH, Svatopluk: 9/1930, č. 3. a 4., s. 95; 11/1933, č. 5. a 6., s. 80; 11/1933, č. 7. a 8., 
s. 158 
ČEJKOVSKÝ, Jiří: 12/1934, č. 7. a 8., s. 132 
ČELAKOVSKÝ, František Ladislav: 10/1931, č. 1. a 2., s. 26, 28–34 
ČEPELKA, Václav: 9/1930, č. 3. a 4., s. 90 
ČERMÁK, Jan: 11/1932, č. 3. a 4., s. 62–63 
ČERMÁK, Josef: 9/1930, č. 3. a 4., s. 81; 10/1931, č. 5. a 6., s. 142; 11/1932, č. 1. a 2., 
s. 41–42; 11/1932, č. 3. a 4., s. 64–65, 80; 11/1933, č. 7. a 8., s. 132 
ČERMÁKOVÁ-SLUKOVÁ, Anežka: 9/1931, č. 9. a 10., s. 197–202; 10/1931, č. 3. a 4., 
s. 92; 11/1932, č. 1. a 2., s. 34; 13/1934, č. 3. a 4., s. 62–63; 13/1935, č. 7. a 8., s. 134 
ČERNER, František: 9/1930, č. 1. a 2., s. 29 
ČERNÍN Z CHUDENIC, Václav Heřman: 13/1934, č. 1. a 2., s. 9–11 
ČERNOHORSKÝ, Matouš Špecinger: 9/1930, č. 1. a 2., s. 41–42 
z ČERNOUS A BOLKENHAINU, Jan: 9/1930, č. 3. a 4., s. 93–94 
ČERVINKA, Josef: 10/1931, č. 3. a 4., s. 63–68, 70–71, 74 
 
D 
DE CARRO, Jan: 10/1931, č. 1. a 2., s. 31–33 
DESFOURS, Albrecht Maxmilián II.: 9/1931, č. 9. a 10., s. 215–218 
DESFOURS, František Antonín I.: 9/1931, č. 9. a 10., s. 218 
DESFOURS, Karel Josef: 9/1931, č. 9. a 10., s. 218 
DESFOURS, Marie Markéta: 13/1934, č. 1. a 2., s. 9 
DESFOURS, Mikuláš: 12/1934, č. 5. a 6., s. 112; 13/1934, č. 1. a 2., s. 9 
DĚDINA, Václav: 10/1931, č. 3. a 4., s. 96 
DOBRANOVSKÁ, Elena: 11/1933, č. 9. a 10., s. 195, 197 
DOBRANOVSKÝ Z DOBRANOVA, Kryštof: 13/1935, č. 7. a 8., s. 134 
 
DOBRANOVSKÝ Z DOBRANOVA, Václav: 9/1931, č. 5. a 6., s. 109–110; 11/1933, č. 9. 
a 10., s. 195–197, 199 
DOBROVSKÝ, Josef: 10/1931, č. 3. a 4., s. 51 
z DOHALIC, Václav Vratislav: 9/1931, č. 7. a 8., s. 182 
z DONÍNA, Eliška: 9/1930, č. 3. a 4., s. 93–94; 9/1931, č. 9. a 10., s. 223; 13/1934, č. 1. a 
2., s. 14 
DRAHOŇOVSKÝ, František: 10/1932, č. 7. a 8., s. 174–175 
DRAHOŇOVSKÝ, Josef: 11/1932, č. 3. a 4., s. 49–54; 12/1934, č. 9. a 10., s. 145, 149 
DRBOHLAV, Karel: 9/1931, č. 7. a 8., s. 191; 9/1931, č. 9. a 10., s. 193 
z DUBNICE, Petr „Bratroš“: 13/1934, č. 3. a 4., s. 64 
DUBROVSKIJ, Petr Pavlovič: 10/1931, č. 1. a 2., s. 30 
DÜRICH, Josef: 9/1930, č. 3. a 4., s. 82–83; 10/1931, č. 3. a 4., s. 61, 76; 10/1931, č. 5. a 
6., s. 113; 11/1932, č. 1. a 2., s. 38; 13/1935, č. 5. a 6., s. 93–94, 13/1935, č. 9. a 10., 
s. 153–154, 156 
DURYCH, Václav Fortunát: 10/1931, č. 3. a 4., s. 51 
DVOŘÁK, Antonín: 12/1933, č. 1. a 2., s. 29 
DYK, Viktor: 12/1933, č. 3. a 4., s. 36–37 
 
E 
z EHRENFELDU, Jakub Bohuslav Lysander: 10/1931, č. 3. a 4., s. 95 
ELBL, Antonín: 11/1932, č. 1. a 2., s. 47 
ERFURT, Josef: 9/1930, č. 1. a 2., s. 48 
 
F 
FALCKÝ, Fridrich: 9/1931, č. 5. a 6., s. 109; 9/1931, č. 9. a 10., s. 205; 10/1931, č. 5. a 6., 
s. 141 
FORMÁNEK, Václav: 9/1931, č. 5. a 6., s. 118–122 
FORŠT Z FORŠTU, Jiljí: 9/1931, č. 7. a 8., s. 192 
FORŠT Z FORŠTU, Šebestián: 9/1931, č. 9. a 10., s. 224; 10/1931, č. 1. a 2., s. 13; 
10/1931, č. 3. a 4., s. 78, 80, 82; 10/1932, č. 9. a 10., s. 204; 11/1933, č. 9. a 10., s. 191; 
12/1934, č. 9. a 10., s. 165 
FORŠT Z FORŠTU, Jindřich: 9/1931, č. 7. a 8., s. 192 
FRANK, Ignác Alois: 9/1930, č. 3. a 4., s. 71, 79, 82; 9/1931, č. 7. a 8., s. 171; 11/1932, 
č. 3. a 4., s. 65–66,68; 11/1933, č. 7. a 8., s. 130, 132; 12/1933, č. 1. a 2., s. 16, 18 
FRIČ, Antonín: 10/1932, č. 5. a 6., s. 120–123 
FRIČ, Josef: 10/1931, č. 1. a 2., s. 28–30, 33–34; 10/1931, č. 3. a 4., s. 74 
FRIČ, Josef Václav: 11/1933, č. 5. a 6., s. 90 
FRIND, Václav: 9/1930, č. 3. a 4., s. 50 
FRYCEK, Jan: 9/1931, č. 5. a 6., s. 143 
FRYČEK Z DALIMĚŘIC, Jan: 11/1932, č. 1. a 2., s. 47 
z FÜRSTENBERKA, Maxmilián Egon I.: 11/1933, č. 5. a 6., s. 119 
 
G 
GABLER, Jan Arnošt: 10/1931, č. 3. a 4., s. 91 
z GALLASU, Filip Josef: 9/1931, č. 5. a 6., s. 139 
GAUČ, Vilém: 10/1931, č. 3. a 4., s. 74 
GEBAUER, Jan Justin: 10/1931, č. 5. a 6., s. 102 
z GERŠTORFU, Oldřich: 13/1935, č. 7. a 8., s. 134 
GÖBL, Alois: 11/1932, č. 1. a 2., s. 47 
GOETHE, Johann Wolfgang: 10/1931, č. 5. a 6., s. 140; 10/1932, č. 7. a 8., s. 175 
GOLL, Jaroslav: 9/1931, č. 5. a 6., s. 129 
GRABOWSKI, Bronisław: 9/1931, č. 5. a 6., s. 129 
 
GRÉGR, Julius: 10/1931, č. 3. a 4., s. 96 
 
H 
HABSBURSKÁ, Marie Terezie: 10/1931, č. 3. a 4., s. 88; 13/1934, č. 1. a 2., s. 18–19 
HABSBURSKO-LOTRINSKÝ, František I. (II.): 9/1931, č. 5. a 6., s. 123–124, 144; 
10/1931, č. 1. a 2., s. 32; 11/1933, č. 9. a 10., s. 166–167; 13/1934, č. 3. a 4., s. 38, 41–43 
HABSBURSKO-LOTRINSKÝ, František Josef I.: 10/1931, č. 3. a 4., s. 76; 11/1933, č. 7. 
a 8., s. 142; 13/1934, č. 3. a 4., s. 43; 13/1935, č. 7. a 8., s. 105 
HABSBURSKO-LOTRINSKÝ, František Karel: 10/1931, č. 1. a 2., s. 32 
HABSBURSKO-LOTRINSKÝ, Ferdinand V. (Ferdinand I. Dobrotivý): 12/1933, č. 1. a 2., 
s. 6 
HABSBURSKO-LOTRINSKÝ, Josef II.: 9/1931, č. 9. a 10., s. 197; 10/1932, č. 7. a 8., 
s. 161; 12/1934, č. 9. a 10., s. 172 
HABSBURSKO-LOTRINSKÝ, Rudolf: 10/1932, č. 9. a 10., s. 223 
HABSBURSKÝ, Ferdinand I.: 10/1931, č. 3. a 4., s. 61–62; 10/1931, č. 5. a 6., s. 118 
HABSBURSKÝ, Ferdinand II.: 9/1931, č. 9. a 10., s. 205; 10/1931, č. 3. a 4., s. 51 
HABSBURSKÝ, Rudolf II.: 12/1934, č. 5. a 6., s. 82; 12/1934, č. 9. a 10., s. 172 
HAIS, František: 13/1934, č. 3. a 4., s. 64 
HÁJEK, Jan (farář, historik): 11/1933, č. 9. a 10., s. 201 
HÁJEK, Jan (sochař): 11/1933, č. 7. a 8., s. 159 
HÁLEK, Vítězslav: 11/1933, č. 5. a 6., s. 80 
HAMÁČEK, Josef (vl. jm. Nesvadba): 13/1935, č. 7. a 8., s. 131–132 
HANKA, Václav:10/1931, č. 1. a 2., s. 29–30; 11/1933, č. 5. a 6., s. 80 
HAVEL, Václav: 13/1935, č. 9. a 10., s. 176 
HARRACH, Arnošt: 11/1933, č. 5. a 6., s. 118 
HATAŠ, Samuel Václav: 10/1931, č. 3. a 4., s. 95 
HAVLOUS, Havel: 9/1930, č. 3. a 4., s. 90–91 
HEINE, Heinrich: 11/1933, č. 5. a 6., s. 80 
HEJDUK, Josef: 9/1930, č. 1. a 2., s. 48; 9/1931, č. 5. a 6., s. 97–101; 9/1931, č. 7. a 8., 
s. 190 
HERBST, Edvard: 11/1933, č. 5. a 6., s. 119 
HEYDUK, Adolf: 11/1933, č. 5. a 6., s. 80 
HILLE, Augustin Bartoloměj: 10/1931, č. 1. a 2., s. 27–28, 31; 12/1933, č. 3. a 4., s. 63 
HINDL, Tomáš: 9/1930, č. 3. a 4., s. 69–70, 74–75; 9/1931, č. 5. a 6., s. 143; 9/1931, č. 7. a 
8., s. 169–172; 10/1931, č. 1. a 2., s. 17; 10/1932, č. 7. a 8., s. 152; 11/1933, č. 7. a 8., 
s. 126; 11/1933, č. 9. a 10., s. 161–166; 12/1933, č. 1. a 2., s. 12–18; 12/1934, č. 5. a 6., 
s. 94–107; 12/1934, č. 7. a 8., s. 133–134 
HINDL, Eduard: 9/1931, č. 7. a 8., s. 171; 12/1933, č. 3. a 4., s. 51–57; 12/1934, č. 9. a 10., 
s. 156–159 
HOFFMANN, Ferdinand: 9/1931, č. 9. a 10., s. 223 
HOFFMANN, Josef: 10/1931, č. 5. a 6., s. 140 
HOFFMANN, Václav Karel: 9/1931, č. 9. a 10., s. 211 
HOFMAN, Mikuláš: 9/1930, č. 1. a 2., s. 48 
HOFRYCHTR, Josef: 9/1931, č. 7. a 8., s. 190 
HOHENZOLLERN, Fridrich Vilém III.: 11/1933, č. 9. a 10., s. 166–167 
HOHENZOLLERN, Fridrich Vilém IV.: 13/1934, č. 3. a 4., s. 41 
HOLÁR Z PRÁCHNĚ, Mikuláš: 9/1931, č. 7. a 8., s. 176 
HORÁK, Josef: 11/1932, č. 3. a 4., s. 80 
HORÁK, Josef ml., 11/1932, č. 3. a 4., s. 80 
HOŘICE, Alfred: 11/1933, č. 9. a 10., s. 201 
HOZÁK, Václav: 13/1935, č. 5. a 6., s. 93–94 
z HRADCE, Eliška: 11/1933, č. 9. a 10., s. 204 
 
z HRADCE, Jan ml.: 11/1933, č. 9. a 10., s. 204 
HRADECKÝ Z BLATNA, Zikmund: 9/1931, č. 5. a 6., s. 143 
HRDINA, Václav: 11/1932, č. 3. a 4., s. 88 
HRDLIČKA, Vavřinec: 9/1930, č. 3. a 4., s. 93 
HUBÁČEK, Martin: 9/1930, č. 3. a 4., s. 86–88 
HUS, Jan: 10/1931, č. 3. a 4., s. 49; 13/1935, č. 9. a 10., s. 150 
 
CH 
CHANOVSKÝ Z DLOUHÉ VSI, Václav: 10/1931, č. 5. a 6., s. 100–101; 10/1932, č. 9. a 
10., s. 181–182 
CHLUMECKÝ, Jan: 10/1931, č. 5. a 6., s. 110 
CHMELENSKÝ, Josef Krasoslav: 10/1931, č. 1. a 2., s. 26–30, 34 
CHOTEK, Karel: 13/1934, č. 3. a 4., s. 42 
 
I 
IVANSKÝ Z IVANIC, Jan Václav: 9/1930, č. 1. a 2., s. 47 
 
J 
JANKO, Josef: 11/1932, č. 1. a 2., s. 45 
JELAĆIĆ, Josip: 10/1931, č. 3. a 4., s. 72 
JIRÁNEK, František: 13/1934, č. 1. a 2., s. 30; 13/1934, č. 3. a 4., s. 59–62 
JIRÁSEK, Alois: 9/1930, č. 1. a 2., s. 45; 11/1933, č. 7. a 8., s. 158 
JOACHIM, Josef: 12/1933, č. 1. a 2., s. 29 
z JUNGENFELSU, Jan: 11/1933, č. 5. a 6., s. 106, 108 
JUNGMANN, Josef: 10/1931, č. 1. a 2., s. 28, 31; 12/1933, č. 1. a 2., s. 18; 12/1934, č. 9. a 
10., s. 146, 148 
 
K 
KAMINSKÝ, Bohdan (vl. jm. Karel Bušek): 9/1930, č. 1. a 2., s. 42–45; 9/1931, č. 9. a 10., 
s. 224 
KAŠPAR, Jiří: 9/1930, č. 3. a 4., s. 85–88; 9/1931, č. 5. a 6., s. 131, 133–134; 9/1931, č. 7. 
a 8., s. 162–163, 165–166; 10/1931, č. 1. a 2., s. 36–37; 10/1931, č. 3. a 4., s. 78, 80; 
10/1932, č. 7. a 8., s. 165–167, 169; 10/1932, č. 9. a 10., s. 201–204, 213–214; 11/1932, 
č. 1. a 2., s. 11, 13; 11/1932, č. 3. a 4., s. 82–83; 11/1933, č. 5. a 6., s. 115; 11/1933, č. 7. a 
8., s. 153–154; 12/1933, č. 3. a 4., s. 64; 12/1934, č. 7. a 8., s. 124; 12/1934, č. 9. a 10., 
s. 164–165; 13/1934, č. 1. a 2., s. 22–23, 26; 13/1934, č. 3. a 4., s. 54–55; 13/1935, č. 5. a 
6., s. 87; 13/1935, č. 9. a 10., s. 164–165, 170 
KAVÁN, František: 9/1931, č. 5. a 6., s. 143 
KEKRYCH, Jakub: 13/1935, č. 7. a 8., s. 134 
z KERŠTORFU (GERSDORFU), Barbora: 9/1931, č. 9. a 10., s. 222 
KETTNER, Josef: 11/1932, č. 1. a 2., s. 47 
KHÜNOVÁ Z BELASY, Barbora Markéta: 13/1934, č. 1. a 2., s. 9 
KINSKÝ, František Ferdinand: 9/1931, č. 7. a 8., s. 187 
KIRCHNER Z NEUKIRCHEN, Jiří Vojtěch: 9/1931, č. 7. a 8., s. 182 
z KLENOVÉ, Hynek: 9/1931, č. 5. a 6., s. 137; 9/1931, č. 7. a 8., s. 182, 186; 10/1931, č. 3. 
a 4., s. 90 
KLEPÁČ, Gregor: 10/1931, č. 1. a 2., s. 12–13 
KNAP, Josef: 12/1934, č. 7. a 8., s. 134–135 
KNAUTH Z FAHNENSCHWUNGU, Norbert: 10/1931, č. 5. a 6., s. 136, 138 
KNOBLOCH, Vencl: 9/1931, č. 5. a 6., s 118–122 
KNÜPFR, Beneš: 10/1931, č. 5. a 6., s. 140 
KOC Z DOBRŠE, Kristián: 10/1931, č. 3. a 4., s. 62, 64, 70; 12/1933, č. 1. a 2., s. 15 
 
KOLLÁR, Ján: 10/1931, č. 1. a 2., s. 31; 11/1933, č. 7. a 8., s. 158 
KOLLER, František: 13/1935, č. 7. a 8., s. 122–125 
z KOLOVRAT, Filip: 11/1932, č. 3. a 4., s. 69 
z KOLOVRAT, Leopold: 9/1931, č. 5. a 6., s. 124 
KONÍČEK, Jan Jiří: 10/1931, č. 5. a 6., s. 132–134 
KOŘÍNEK, František: 9/1930, č. 3. a 4., s. 68–69, 73, 77; 10/1932, č. 9. a 10., s. 223 
z KOUNIC, Albrecht: 11/1933, č. 5. a 6., s. 119 
z KOUNIC, Rudolf: 10/1932, č. 9. a 10., s. 224 
z KOUNIC, Vilém: 10/1932, č. 9. a 10., s. 224 
KOVÁŘ, František Xaver: 13/1935, č. 9. a 10., s. 137–138 
KOVÁŘ, Matěj: 9/1930, č. 1. a 2., s. 48; 9/1930, č. 3. a 4., s. 50, 51; 13/1934, č. 3. a 4., 
s. 61 
KRAHULEC, Josef: 9/1930, č. 3. a 4., s. 71, 76 
KRAKOVSKÝ Z KOLOVRAT, Hanuš: 10/1931, č. 1. a 2., s. 33 
KRÁSNOHORSKÁ, Eliška: 9/1931, č. 5. a 6., s. 129; 13/1935, č. 7. a 8., s. 134 
KRAVAŘ, Jiří: 9/1930, č. 1. a 2., s. 35 
KREJBICH, Jan: 9/1930, č. 3. a 4., s. 60–64 
KREJBICH, František: 9/1930, č. 3. a 4., s. 62, 64 
KREYBICH, Pachomius: 10/1931, č. 3. a 4., s. 94 
KRONDL, Josef Emanuel: 9/1931, č. 9. a 10., s. 207 
KROUSKÝ, Jan: 9/1931, č. 9. a 10., s. 205–207; 10/1931, č. 1. a 2., s. 28–30; 11/1932, č. 1. 
a 2., s. 48; 11/1933, č. 7. a 8., s. 143; 12/1933, č. 1. a 2., s. 6–11; 12/1933, č. 3. a 4., s. 38–
45 
KRUŠINA Z LICHTENBURKA, Hynek IV.: 13/1935, č. 9. a 10., s. 148 
KŘELINA, František: 12/1934, č. 7. a 8., s. 135–136 
KUMPERT, Ondřej: 10/1931, č. 5. a 6., s. 110 
KVÍČALA, Jan: 9/1931, č. 9. a 10., s. 201–202 
KYJ Z KYJOVA, Adam: 10/1931, č. 5. a 6., s. 132–133; 13/1935, č. 7. a 8., s. 134 
KYJ Z KYJOVA, Albrecht: 10/1931, č. 1. a 2., s. 48; 13/1935, č. 7. a 8., s. 134 
KYSELOVSKÁ, Zuzana Helena: 11/1933, č. 9. a 10., s. 197–200 
KYSELOVSKÝ Z KYSELOVA, Jan Václav: 11/1933, č. 9. a 10., s. 197–198 
 
L 
z LABOUNĚ, Jiří: 9/1930, č. 1. a 2., s. 26, 28; 9/1931, č. 5. a 6., s. 125; 10/1931, č. 1. a 2., 
s. 21 
LABSKÝ, Jan: 10/1931, č. 1. a 2., s. 9–13 
LANK, Václav: 9/1930, č. 1. a 2., s. 31–33; 10/1931, č. 3. a 4., s. 72–75 
LANNA, Vojtěch: 11/1933, č. 5. a 6., s. 119 
LEDEBOUR, Adolf: 9/1931, č. 7. a 8., s. 145–146 
LETENBERGER, Bedřich: 11/1933, č. 5. a 6., s. 119 
LEYBNIC Z LEYBNIC, Martin: 9/1931, č. 9. a 10., s. 222 
LIEBIG, Jan Ignác: 11/1933, č. 5. a 6., s. 118–119 
z LICHTENŠTEJNA, Karel: 9/1931, č. 7. a 8., s. 192 
z LOBKOVIC, Josef: 13/1935, č. 5. a 6., s. 82; 13/1935, č. 7. a 8., s. 115 
LOCHAŘ, Jan: 9/1931, č. 9. a 10., s. 209–210 
LOTRINSKÝ, František Štěpán: 9/1931, č. 5. a 6., s. 142; 10/1931, č. 3. a 4., s. 88 
LOUKOVSKÝ, Jiří: 10/1931, č. 1. a 2., s. 12–13 
LÖW, Jiří: 11/1933, č. 5. a 6., s. 119 
LUCEMBURSKÝ, Karel IV.: 12/1934, č. 5. a 6., s. 82; 12/1934, č. 9. a 10., s. 172 
LUCEMBURSKÝ, Prokop: 11/1932, č. 1. a 2., s. 44 
LUCEMBURSKÝ, Václav IV.: 11/1933, č. 9. a 10., s. 204 
LUCEMBURSKÝ, Zikmund: 11/1932, č. 1. a 2., s. 44 
 
LUKAVEC, Josef: 13/1935, č. 9. a 10., s. 157–158 
 
M 
MÁCHA, Karel Hynek: 9/1931, č. 5. a 6., s. 143, 9/1931, č. 7. a 8., s. 171; 11/1933, č. 5. a 
6., s. 80; 11/1933, č. 9. a 10., s. 163; 12/1933, č. 3. a 4., s. 51–54; 13/1935, č. 9. a 10., 
s. 172 
MACHT Z LÖWENMACHTU, Matyáš Josef: 9/1931, č. 5. a 6., s. 137–142; 9/1931, č. 7. a 
8., s. 182, 186, 189–190; 9/1931, č. 9. a 10., s. 211; 10/1931, č. 3. a 4., s. 90 
MACHÁČEK, Karel Šimon: 10/1931, č. 1. a 2., s. 30 
MAIXNER, František: 11/1933, č. 7. a 8., s. 128, 130, 134–134 
MÁNES, Antonín: 10/1932, č. 9. a 10., s. 222 
MÁNES, Josef: 9/1931, č. 5. a 6., s. 143; 10/1932, č. 9. a 10., s. 222 
MÁNESOVÁ, Amálie: 10/1932, č. 9. a 10., s. 222; 12/1934, č. 5. a 6., s. 111 
MANSFELD, Petr Arnošt II.: 9/1931, č. 5. a 6., s 109–111 
MAREK, Antonín: 9/1930, č. 3. a 4., s. 69, 71, 73–75, 78, 79, 81; 9/1931, č. 7. a 8., s. 170–
171; 10/1931, č. 3. a 4., s. 70; 10/1932, č. 7. a 8., s. 149; 11/1932, č. 1. a 2., s. 38, 39, 45; 
11/1932, č. 3. a 4., s. 64; 11/1933, č. 7. a 8., s. 130–135, 138; 12/1933, č. 1. a 2., s. 15; 
12/1933, č. 3. a 4., s. 63–64; 12/1934, č. 7. a 8., s. 139; 12/1934, č. 9. a 10., s. 145–149, 
174; 13/1935, č. 7. a 8., s. 126 
MARESCH, Johann: 11/1932, č. 3. a 4., s. 58 
MARKVART Z HRÁDKU, Jan Václav Arnošt: 10/1932, č. 9. a 10., s. 182 
z MARTINSBERGU, Bedřich Jan: 9/1931, č. 9. a 10., s. 211 
z MARTINSBERGU, Gottfried Josef: 9/1931, č. 7. a 8., s. 183 
MASARYK, Tomáš Garrigue: 11/1932, č. 1. a 2., s. 2 
MATOUŠEK, Josef: 9/1930, č. 3. a 4., s. 66–78, 81; 9/1931, č. 7. a 8., s. 171; 10/1931, č. 3. 
a 4., s. 72; 10/1932, č. 9. a 10., s. 196, 223; 11/1932, č. 1. a 2., s. 39, 43; 11/1933, č. 7. a 8., 
s. 132 
MATTES, Eduard: 11/1932, č. 1. a 2., s. 37–39 
MATTUŠ, Karel: 10/1931, č. 3. a 4., s. 64–65 
MERKL, Bernard: 10/1931, č. 3. a 4., s. 69–70 
METTERNICH, Klemens Wenzel Lothar: 10/1931, č. 3. a 4., s. 61; 11/1932, č. 1. a 2., 
s. 48 
MEZIMOSTSKÝ, Jiří: 9/1930, č. 3. a 4., s. 91 
MEZLECKÝ Z PALMOLEVU, Jan Jaroslav: 10/1931, č. 1. a 2., s. 48 
MILLER, Antonín: 9/1930, č. 3. a 4., s. 64–66 
MINCER Z PROUDNÍKA, Pavel: 9/1931, č. 5. a 6., s. 109–112 
MITROVIC z MITROVIC, Vratislav: 13/1935, č. 9. a 10., s. 150 
MÜLLER, Josef: 10/1932, č. 7. a 8., s. 175 
MUŽÁK, Petr: 9/1931, č. 5. a 6., s. 126–130; 9/1931, č. 9. a 10., s. 194–202; 10/1931, č. 3. 
a 4., s. 92; 11/1932, č. 3. a 4., s. 73; 13/1934, č. 3. a 4., s. 62–63; 13/1935, č. 7. a 8., s. 134 
MYSLBEK, Josef Václav: 9/1930, č. 3. a 4., s. 95 
 
N 
NAČERADSKÝ Z BUČICE, Ctibor: 10/1931, č. 3. a 4., s. 78 
NEČÁSEK, František: 9/1931, č. 7. a 8., s. 170, 174; 10/1931, č. 3. a 4., s. 71, 75; 13/1935, 
č. 5. a 6., s. 82 
NERUDA, Jan: 11/1933, č. 5. a 6., s. 80–81 
NĚMCOVÁ, Božena: 11/1933, č. 5. a 6., s. 91 
NIGRIN, František: 9/1930, č. 3. a 4., s. 66, 69; 10/1931, č. 1. a 2., s. 23; 10/1932, č. 7. a 8., 
s. 151; 11/1933, č. 7. a 8., s. 138; 12/1933, č. 3. a 4., s. 62; 13/1935, č. 7. a 8., s. 126 
NOSKOVÁ, Anna: 9/1930, č. 3. a 4., s. 89–90 
NOVÁK, Arne: 10/1931, č. 3. a 4., s. 92 
 
NOVÁK, Ladislav: 12/1934, č. 9. a 10., s. 148 
NOVOHRADSKÝ Z KOLOVRAT, Karel Josef: 10/1931, č. 5. a 6., s. 101 
 
O 
z OPRŠTORFU, Hanuš: 9/1931, č. 9. a 10., s. 224 
z OPRŠTORFU, Jan: 13/1935, č. 9. a 10., s. 166, 169 
z OPRŠTORFU, Voršila Sofie: 10/1931, č. 5. a 6., s. 132 
 
P 
PAAR, Jan Leopold: 9/1931, č. 9. a 10., s. 211 
PAAROVÁ (roz. Šternberková), Marie Terezie: 9/1931, č. 9. a 10., s. 211 
PALACKÝ, František: 9/1931, č. 7. a 8., s. 173–174; 10/1931, č. 1. a 2., s. 26–32 
PAUL, Jan: 10/1931, č. 5. a 6., s. 141 
PAVLOVIČ, Alexandr I.: 11/1933, č. 9. a 10., s. 166–167 
PAVLOVIČ, Mikuláš I.: 13/1934, č. 3. a 4., s. 41 
PEKAŘ, Josef: 9/1930, č. 3. a 4., s. 93; 10/1931, č. 3. a 4., s. 92; 11/1932, č. 1. a 2., s. 45; 
11/1932, č. 3. a 4., s. 51; 12/1933, č. 3. a 4., s. 33, 37 
PEŠÁN, Antonín: 9/1931, č. 9. a 10., s. 209–213; 10/1931, č. 3. a 4., s. 72; 10/1931, č. 5. a 
6., s. 105–107 
PEŠINA, Matěj: 10/1931, č. 3. a 4., s. 95 
PEŠINA, Václav: 10/1931, č. 1. a 2., s. 25, 31–32 
PFEIFER, Josef: 10/1931, č. 1. a 2., s. 28, 31 
PILLERSDORF, Franz: 10/1931, č. 3. a 4., s. 62 
PIŠEK, Jan: 10/1931, č. 5. a 6., s. 142 
PIŠTĚK, František: 10/1931, č. 1. a 2., s. 31 
PLACHTA, Václav: 9/1931, č. 9. a 10., s. 222 
PODLIPSKÁ, Žofie: 9/1931, č. 9. a 10., s. 200–201; 11/1932, č. 1. a 2., s. 33; 11/1932, č. 3. 
a 4., s. 57,58 
PODLIPSKÝ, Prokop: 9/1931, č. 5. a 6., s. 129–130; 9/1931, č. 9. a 10., s. 194–197 
POHOŘELÝ, Josef Mírumil: 13/1934, č. 3. a 4., s. 61 
PORTYCH, František: 13/1935, č. 5. a 6., s. 67–75 
PREXEL, Josef: 9/1930, č. 1. a 2., s. 48 
PROCHÁZKA, Prokop: 9/1930, č. 3. a 4., s. 49–51 
PROCHÁZKA, Ladislav Prokop: 9/1930, č. 3. a 4., s. 51 
PROKOP, Bohuslav: 9/1930, č. 1. a 2., s. 48; 9/1931, č. 7. a 8., s. 179–180, 191 
PROKOP, Josef Alois: 9/1931, č. 7. a 8., s. 175–176 
PROŠKOVÁ, Marie: 10/1932, č. 9. a 10., s. 177–178 
PROUSEK, Jan: 9/1931, č. 9. a 10., s. 201 
PRUSKÝ, Vilém II.: 13/1935, č. 7. a 8., s. 105 
PTÁČNÍK, František: 9/1930, č. 1. a 2., s. 29 
PUŠKIN, Alexandr Sergejevič: 11/1933, č. 5. a 6., s. 89–90 
PYRKER, Jan Ladislav: 10/1931, č. 1. a 2., s. 31 
 
R 
RAIS, Karel Václav: 11/1933, č. 7. a 8., s. 158 
RAKOUSKO-TĚŠÍNSKÝ, Karel Ludvík: 13/1935, č. 7. a 8., s. 123 
z REDERNU, Kryštof II.: 9/1931, č. 5. a 6., s. 109 
RENAT, Jan: 9/1930, č. 1. a 2., s. 48 
REYMANN, Jan Václav: 12/1934, č. 7. a 8., s. 142 
RIEGER, František: 11/1933, č. 5. a 6., s. 118 
RIEGER, František Ladislav: 10/1931, č. 3. a 4., s. 61, 75; 11/1933, č. 5. a 6., s. 118; 
12/1934, č. 5. a 6., s. 110–111; 13/1935, č. 9. a 10., s. 173–174 
 
RIEGER, Jan: 11/1933, č. 5. a 6., s. 118 
RIEGER, Josef: 11/1933, č. 5. a 6., s. 118 
ROHAN, Kamil: 11/1933, č. 5. a 6., s. 118 
ROCHUS Z LINDENFELSU, Emanuel: 10/1931, č. 1. a 2., s. 48 
ROTŠTEJNSKÝ Z ROTŠTEJNA, Jan: 9/1931, č. 9. a 10., s. 222–223 
z ROTTALU, Marie Eleonora: 9/1931, č. 5. a 6., s. 115; 10/1931, č. 5. a 6., s. 134; 11/1933, 
č. 9. a 10., s. 198 
ROUS, Jan Ferdinand: 10/1931, č. 1. a 2., s. 46 
RUVIAN, Martin: 9/1930, č. 1. a 2., s. 26 
RYCHNOVSKÝ Z RYCHNOVA, Václav: 9/1931, č. 9. a 10., s. 223 
 
Ř 
ŘEHÁKOVÁ, Anna: 13/1934, č. 3. a 4., s. 62–63 
 
S 
SABINA, Karel: 9/1931, č. 9. a 10., s. 194 
SALMON, Josef: 10/1931, č. 3. a 4., s. 95 
SEDLÁČEK, August: 12/1934, č. 5. a 6., s. 111; 12/1934, č. 7. a 8., s. 136–138 
SEIBOT, Antonín: 9/1930, č. 3. a 4., s. 66 
SEIFERT, Josef: 13/1935, č. 9. a 10., s. 171 
SEKERA, Václav Jan: 10/1931, č. 3. a 4., s. 69 
SCHMEYKAL, František: 11/1933, č. 5. a 6., s. 119 
SCHMIDT, Antonín: 10/1932, č. 5. a 6., s. 130 
SCHÖLLER, Alois: 11/1933, č. 5. a 6., s. 119 
SCHRENK, Alois Josef: 10/1931, č. 1. a 2., s. 29, 32 
SCHÜRER Z WALDHEIMU, Kašpar: 9/1930, č. 3. a 4., s. 95 
SCHÜTZ, Samuel Augustin: 9/1930, č. 1. a 2., s. 29 
SCHWARZBURG-RUDOLSTADT, Vilém II.: 10/1931, č. 5. a 6., s. 117 
SILVA-TAROUCA, Arnošt Emanuel: 9/1931, č. 7. a 8., s. 146 
SKEBROVSKÝ, Josef (vl. jm. Josef Drahoňovský): 13/1935, č. 5. a 6., s. 69–75 
SKRÉTA, Jan: 12/1934, č. 5. a 6., s. 107–109 
SLÁDEK, Josef Václav: 9/1930, č. 1. a 2., s. 42–45 
SLADKOVSKÝ, Karel: 10/1931, č. 3. a 4., s. 74 
SLÁMA, František: 10/1931, č. 1. a 2., s. 25–26, 31 
SLOVÁK, Jakub: 9/1930, č. 3. a 4., s. 92–93 
SLUKA, Karel: 9/1931, č. 9. a 10., s. 195–201 
SLUKOVÁ, Josefa: 9/1931, č. 5. a 6., s. 126–129; 9/1931, č. 9. a 10., s. 194, 198; 10/1931, 
č. 3. a 4., s. 94 
SMETANA, Bedřich: 10/1931, č. 3. a 4., s. 92–93 
SMETANOVÁ, Kateřina: 10/1931, č. 3. a 4., s. 93 
SMIŘICKÝ ZE SMIŘIC, Albrecht: 10/1931, č. 1. a 2., s. 13 
SMIŘICKÝ ZE SMIŘIC, Albrecht Václav: 11/1933, č. 7. a 8., s. 159 
SMIŘICKÁ ZE SMIŘIC, Anna Kateřina: 9/1930, č. 3. a 4., s. 93–94 
SMIŘICKÝ ZE SMIŘIC, Jindřich: 10/1931, č. 1. a 2., s. 13 
SMIŘICKÝ ZE SMIŘIC, Zikmund: 9/1930, č. 1. a 2., s. 35, 40; 10/1931, č. 3. a 4., s. 81; 
13/1935, č. 7. a 8., s. 134 
SMOLEŘ, Jan Ernst: 10/1931, č. 1. a 2., s. 3 
SNIPS, Alexander: 10/1931, č. 5. a 6., s. 142 
ze SOMMERFELDU, Abraham Arnošt: 11/1933, č. 9. a 10., s. 196 
STADION, Rudolf: 10/1931, č. 3. a 4., s. 61 
STANĚK, Václav: 10/1931, č. 1. a 2., s. 30 
STAŠEK, Antal: 12/1933, č. 1. a 2., s. 29 
 
STEINMÜLLER, Sebastian: 11/1933, č. 5. a 6., s. 106, 108 
STIBORKA, Anna: 9/1930, č. 3. a 4., s. 91 
STRAKA, Adolf: 10/1931, č. 3. a 4., s. 74–75 
STRÁNSKÝ Z GREIFENFELSU, Martin Karel: 10/1931, č. 5. a 6., s. 137–138 
SVATKOVSKÝ Z DOBRHOŠTĚ, Václav: 12/1933, č. 3. a 4., s. 65 
SVĚTLÁ, Karolina: 9/1931, č. 5. a 6., s. 126–130; 9/1931, č. 9. a 10., s. 194–202; 10/1931, 
č. 3. a 4., s. 92–93; 11/1932, č. 1. a 2., s. 33–37; 11/1932, č. 3. a 4., s. 55–58; 12/1933, č. 1. 
a 2., s. 29–30; 12/1933, č. 3. a 4., s. 77–78; 13/1934, č. 1. a 2., s. 29; 13/1934, č. 3. a 4., 
s. 62–63; 13/1935, č. 7. a 8., s. 134 
SVOBODA, Jan (učitel): 9/1930, č. 3. a 4., s. 73–74 
SVOBODA, Jan (malíř): 11/1933, č. 7. a 8., s. 158 
SVOBODA, Vilém: 10/1931, č. 3. a 4., s. 64, 66, 70 
ze SWÉERTS-SPORCKU, František Karel: 9/1931, č. 7. a 8., s. 186, 189–190; 9/1931, 
č. 9. a 10., s. 211; 10/1931, č. 5. a 6., s. 101; 10/1932, č. 9. a 10., s. 181–182 
 
Š 
ŠAFAŘÍK, Pavel Josef: 10/1931, č. 1. a 2., s. 30 
ze ŠAFGOČE, Jan Arnošt: 10/1931, č. 5. a 6., s. 100 
ŠALAMOUN, Šimon: 9/1931, č. 5. a 6., s. 109 
ŠAMÁNEK, Václav: 9/1931, č. 9. a 10., s. 199–200 
ŠAREŠ, Jiří: 10/1931, č. 1. a 2., s. 24–25 
ŠEBOR, Alois: 9/1930, č. 1. a 2., s. 1–5; 10/1931, č. 3. a 4., s. 77 
ŠETŘIL, Antonín: 9/1930, č. 3. a 4., s. 77–79; 11/1933, č. 7. a 8., s. 132, 135 
ŠETŘIL, František: 13/1935, č. 9. a 10., s. 173 
ŠEVČÍK, František: 13/1935, č. 5. a 6., s. 96 
ŠIMÁK, Josef Vítězslav: 9/1930, č. 3. a 4., s. 93, 96, 9/1931, č. 5. a 6., s. 125; 9/1931, č. 7. 
a 8., s. 191; 10/1931, č. 1. a 2., s. 1, 4; 10/1931, č. 3. a 4., s. 49; 10/1931, č. 5. a 6., s. 143; 
10/1932, č. 7. a 8., s. 173; 11/1932, č. 3. a 4., s. 51, 54; 11/1933, č. 5. a 6., s. 98, 120; 
11/1933, č. 9. a 10., s. 195, 201–203; 12/1934, č. 7. a 8., s. 138–139; 12/1934, č. 9. a 10., 
s. 145, 148; 13/1935, č. 7. a 8., s. 97; 13/1935, č. 9. a 10., s. 172, 176 
ŠIMON, Alois: 13/1935, č. 9. a 10., s. 171 
ŠÍR, František: 10/1931, č. 1. a 2., s. 30 
ŠKRÉTA, Václav: 10/1931, č. 1. a 2., s. 3 
ŠLECHTA, Antonín Petr: 11/1933, č. 9. a 10., s. 201 
ŠLIK, Jáchym Ondřej: 9/1930, č. 3. a 4., s. 94; 9/1931, č. 5. a 6., s. 109; 10/1931, č. 5. a 6., 
s. 132; 12/1934, č. 9. a 10., s. 169 
ŠOLC, Václav: 11/1933, č. 5. a 6., s. 108–109 
ŠPETLE Z JANOVIC, Jan: 11/1932, č. 1. a 2., s. 44 
ŠPETLE Z JANOVIC, Jetřich: 9/1931, č. 5. a 6., s. 143 
ze ŠTERNBERKA, Kristián: 10/1932, č. 9. a 10., s. 197 
ŠTURM Z EIFERŠTORFU, Jan: 10/1931, č. 1. a 2., s. 13 
ŠŤASTNÝ, Václav: 13/1935, č. 5. a 6., s. 65–66 
ŠVABINSKÝ, Max: 12/1934, č. 7. a 8., s. 141 
 
T 
z TAXISU, Gerhard: 9/1931, č. 5. a 6., s. 110–112 
TÁZLER, Antonín: 13/1934, č. 1. a 2., s. 31 
TEJNSKÝ Z BLANSKA, Jan: 9/1931, č. 5. a 6., s. 132; 10/1931, č. 3. a 4., s. 81 
THUN, Lev: 10/1931, č. 1. a 2., s. 29; 10/1932, č. 9. a 10., s. 200–201 
z THURN-TAXISU, Hugo, 11/1933, č. 5. a 6., s. 119 
z THURN-TAXISU, Rudolf: 12/1934, č. 5. a 6., s. 109–110 
TIEFTRUNK, Josef: 11/1932, č. 3. a 4., s. 63 
 
TICHÝ, Kajetán: 11/1933, č. 7. a 8., s. 121–125 
TOMEK, Václav Vladivoj: 10/1931, č. 5. a 6., s. 141; 10/1932, č. 7. a 8., s. 172–173 
TOMS, Jiří: 9/1930, č. 3. a 4., s. 60 
TREFNÝ, Jan: 10/1931, č. 1. a 2., s. 24 
TUVORA, Antonín: 13/1934, č. 3. a 4., s. 38–40 
TUVORA, Arnošt: 13/1934, č. 3. a 4., s. 48–50 
TUVORA, Josef: 10/1931, č. 3. a 4., s. 64–65, 67, 70–71, 74; 10/1932, č. 7. a 8., s. 150–
151; 13/1934, č. 3. a 4., s. 40–45 
TYČKA, Pavel: 9/1930, č. 1. a 2., s. 29 
TYL, Josef Kajetán: 9/1931, č. 7. a 8., s. 175; 10/1931, č. 1. a 2., s. 31–32 
TYROLSKÝ, Ferdinand: 10/1931, č. 1. a 2., s. 9–10 
TYRŠ, Miroslav: 11/1932, č. 3. a 4., s. 49–54 
 
U 
UMLAUF, Josef: 12/1933, č. 1. a 2., s. 6–11; 12/1933, č. 3. a 4., s. 38–45 
 
V 
z VALDŠTEJNA, Albrecht: 9/1931, č. 5. a 6., s. 109; 10/1931, č. 5. a 6., s. 132; 10/1932, č. 
9. a 10., s. 224 
z VALDŠTEJNA, Arnošt: 9/1931, č. 5. a 6., s. 115, 125; 9/1931, č. 9. a 10., s. 210–211, 
213; 10/1931, č. 1. a 2., s. 21, 48; 10/1931, č. 3. a 4., s. 72, 95; 10/1931, č. 5. a 6., s. 144; 
11/1933, č. 5. a 6., s. 119; 11/1933, č. 7. a 8., s. 127; 11/1933, č. 9. a 10., s. 174; 11/1933, č. 
9. a 10., s. 198–200; 13/1934, č. 1. a 2., s. 7 
z VALDŠTEJNA, Arnošt Josef: 10/1931, č. 1. a 2., s. 17; 12/1934, č. 9. a 10., s. 175 
z VALDŠTEJNA, Ferdinand Arnošt: 9/1931, č. 5. a 6., s. 115; 11/1933, č. 9. a 10., s. 198; 
12/1933, č. 3. a 4., s. 58 
z VALDŠTEJNA, František Adam: 11/1932, č. 1. a 2., s. 45 
z VALDŠTEJNA, František Josef: 9/1931, č. 5. a 6., s. 141; 10/1931, č. 1. a 2., s. 46–47; 
10/1931, č. 3. a 4., s. 90; 10/1932, č. 9. a 10., s. 180; 11/1933, č. 9. a 10., s. 175 
z VALDŠTEJNA, František Josef Heřman: 9/1931, č. 7. a 8., s. 179 
z VALDŠTEJNA, Karel Ferdinand: 11/1933, č. 9. a 10., s. 174 
z VALDŠTEJNA, Karel Josef: 11/1932, č. 1. a 2., s. 45 
z VALDŠTEJNA, Karel Šťastný: 10/1931, č. 1. a 2., s. 11–12 
z VALDŠTEJNA, Kristián: 9/1930, č. 1. a 2., s. 48; 9/1930, č. 3. a 4., s. 66, 82; 9/1931, č. 
7. a 8., s. 170, 172; 10/1931, č. 1. a 2., s. 21–22; 10/1931, č. 3. a 4., s. 67, 69; 10/1931, č. 5. 
a 6., s. 116; 10/1932, č. 7. a 8., s. 151; 10/1932, č. 9. a 10., s. 197; 11/1933, č. 5. a 6., s. 
119; 11/1933, č. 9. a 10., s. 163; 12/1933, č. 1. a 2., s. 14; 13/1935, č. 7. a 8., s. 117 
z VALDŠTEJNA, Marie Eleonora: 12/1933, č. 3. a 4., s. 58–60 
z VALDŠTEJNA, Marie Markéta: 11/1933, č. 9. a 10., s. 175 
z VALDŠTEJNA, Maxmilián: 10/1931, č. 5. a 6., s. 134; 11/1933, č. 9. a 10., s. 196–198 
z VALDŠTEJNA, Vincenc: 9/1931, č. 5. a 6., s. 115–123; 10/1932, č. 9. a 10., s. 197; 
11/1932, č. 3. a 4., s. 80; 11/1933, č. 7. a 8., s. 158; 11/1933, č. 9. a 10., s. 178; 13/1934, č. 
1. a 2., s. 32; 13/1935, č. 7. a 8., s. 123 
VÁLEK, Jan: 9/1930, č. 3. a 4., s. 79–84; 11/1932, č. 1. a 2., s. 42; 11/1932, č. 3. a 4., s. 
63–68 
z VARTEMBERKA, Adam: 9/1930, č. 1. a 2., s. 48; 9/1930, č. 3. a 4., s. 86, 87; 9/1931, č. 
7. a 8., s. 162, 163; 10/1931, č. 1. a 2., s. 11–12; 10/1931, č. 1. a 2., 37; 10/1931, č. 3. a 4., 
s. 50–51, 80, 82; 10/1932, č. 7. a 8., s. 165–167; 10/1932, č. 9. a 10., s. 201, 203–204, 214; 
11/1932, č. 3. a 4., s. 82–83; 11/1933, č. 5. a 6., s. 115; 11/1933, č. 7. a 8., s. 154; 12/1934, 
č. 7. a 8., s. 124; 12/1934, č. 9. a 10., s. 164–165; 13/1934, č. 1. a 2., s. 22–23; 13/1934, č. 
3. a 4., s. 55; 13/1935, č. 9. a 10., s. 164–165, 170 
z VARTEMBERKA, Anna: 9/1930, č. 1. a 2., s. 26–28 
 
z VARTEMBERKA, Beneš: 11/1933, č. 9. a 10., s. 204 
z VARTEMBERKA, Jan: 9/1930, č. 3. a 4., s. 86; 9/1931, č. 5. a 6., s. 131, 133; 9/1931, 
č. 7. a 8., s. 162; 10/1931, č. 1. a 2., s. 11; 10/1931, č. 1. a 2., s. 36–37; 10/1931, č. 3. a 4., 
s. 50, 79; 10/1932, č. 7. a 8., s. 165–167, 169; 10/1932, č. 9. a 10., s. 202–203, 213; 
11/1932, č. 1. a 2., s. 13; 11/1932, č. 3. a 4., s. 82; 11/1933, č. 7. a 8., s. 153–154; 12/1933, 
č. 3. a 4., s. 64; 12/1934, č. 9. a 10., s. 165; 13/1934, č. 1. a 2., s. 22, 26; 13/1934, č. 3. a 4., 
s. 54; 13/1935, č. 5. a 6., s. 87; 13/1935, č. 9. a 10., s. 164 
z VARTEMBERKA, Jan Jiří: 10/1931, č. 3. a 4., s. 49 
z VARTEMBERKA, Jaroslav: 9/1930, č. 3. a 4., s. 93; 13/1934, č. 1. a 2., s. 14 
z VARTEMBERKA, Karel: 9/1930, č. 3. a 4., s. 94; 12/1934, č. 5. a 6., s. 112 
z VARTEMBERKA, Kryštof: 9/1930, č. 3. a 4., s. 93; 9/1931, č. 9. a 10., s. 223; 10/1931, 
č. 3. a 4., s. 50–51; 13/1934, č. 1. a 2., s. 14 
VELÍNSKÝ, Jan Karel: 9/1930, č. 1. a 2., s. 29 
VIK, Karel: 12/1933, č. 3. a 4., s. 33–38 
VILÍMEK, Josef Richard: 10/1932, č. 7. a 8., s. 175 
VINAŘICKÝ, Karel Alois: 9/1930, č. 3. a 4., s. 71–72; 9/1931, č. 7. a 8., s. 171; 10/1931, 
č. 1. a 2., s. 25–34; 12/1933, č. 1. a 2., s. 15 
VITÁSEK, František: 10/1931, č. 3. a 4., s. 96 
VÍTEK, Josef: 13/1935, č. 9. a 10., s. 137 
VLČEK, Bohumil: 11/1932, č. 1. a 2., s. 1–2 
VODŇANSKÝ, Havel Gelast: 9/1930, č. 1. a 2., s. 40 
VOJTÍŠEK, Václav: 9/1930, č. 3. a 4., s. 93 
VOLEŠANSKÝ, Pavel: 9/1930, č. 3. a 4., s. 91–92 
VONÁSEK, Antonín: 10/1931, č. 5. a 6., s. 143 
VORLÍČEK, Alois: 13/1934, č. 3. a 4., s. 61 
VOTOČKOVÁ-LAUERMANNOVÁ, Olga: 12/1934, č. 9. a 10., s. 148 
VOTRUBEC, Miloš: 10/1931, č. 1. a 2., s. 1–6 
VRANÝ, Josef: 12/1934, č. 5. a 6., s. 109–110 
VRBA, Rudolf: 9/1931, č. 7. a 8., s. 145–148 
z VRTBY, František Josef: 9/1931, č. 7. a 8., s. 183 
 
W 
z WENDAU, Vojtěch Václav: 10/1931, č. 1. a 2., s. 46 
WIESE, Josef: 11/1933, č. 7. a 8., s. 143–144 
WINDISCHGRÄTZ, Alfred: 10/1931, č. 1. a 2., s. 29; 10/1931, č. 3. a 4., s. 68, 72–73; 
10/1932, č. 9. a 10., s. 200–201 
WIRTH, Zdeněk: 9/1930, č. 3. a 4., s. 93; 12/1933, č. 3. a 4., s. 37 
 
Z 
ZAHÁLKA, Čeněk: 10/1932, č. 5. a 6., s. 119–122 
ZAJÍC Z HASENBURKA, Zbyněk: 13/1935, č. 9. a 10., s. 150 
ZÁSADSKÝ, Jan Jeník: 10/1931, č. 5. a 6., s. 133–137 
ZBRASLAVSKÝ, Václav: 9/1930, č. 1. a 2., s. 40 
ZEMAN, Václav: 12/1933, č. 1. a 2., s. 29 
ZUMAN, Vojtěch: 12/1934, č. 5. a 6., s. 109 
 
Ž 
ŽÁK, Jan: 9/1931, č. 5. a 6., s. 100 
ŽÁK, Josef: 9/1931, č. 5. a 6., s. 143; 9/1931, č. 9. a 10., s. 205–209 




Příloha C: Místní rejstřík – výběrový 
Vybraná místa a obce, k nimž je v OJKT více informací, než jen zmíněný název. 
 
A 
Albrechticko (u Turnova): 11/1932, č. 1. a 2., s. 46 
Arnultovice (u Hostinného): 11/1933, č. 5. a 6., s. 105 
 
B 
Bakov nad Jizerou: 9/1931, č. 7. a 8., s. 168, 174; 10/1931, č. 1. a 2., s. 18; 10/1931, č. 3. a 
4., s. 75–76; 10/1932, č. 7. a 8., s. 149–150; 11/1933, č. 7. a 8., s. 128–129; 12/1933, č. 3. a 
4., s. 57–58; 13/1935, č. 5. a 6., s. 82–86; 13/1935, č. 9. a 10., s. 147–148 
Benátky nad Jizerou: 9/1931, č. 5. a 6., s. 135–142; 9/1931, č. 7. a 8., s. 180–186; 10/1931, 
č. 3. a 4., s. 74 
Bezděz: 10/1931, č. 5. a 6., s. 141–142; 10/1932, č. 7. a 8., s. 172; 10/1932, č. 9. a 10., 
s. 224; 11/1932, č. 1. a 2., s. 43–45 
Bělá (u Turnova): 12/1933, č. 3. a 4., s. 49–50 
Bělá pod Bezdězem: 9/1930, č. 3. a 4., s. 49–51, 81; 9/1931, č. 7. a 8., s. 145, 176; 10/1931, 
č. 3. a 4., s. 96; 10/1931, č. 5. a 6., s. 141–143; 10/1932, č. 9. a 10., s. 223–224; 11/1932, 
č. 1. a 2., s. 43–45; 11/1932, č. 1. a 2., s. 48; 11/1933, č. 9. a 10., s. 173–182; 12/1933, č. 1. 
a 2., s. 6–9; 12/1933, č. 3. a 4., s. 38–45; 13/1934, č. 3. a 4., s. 64; 13/1935, č. 7. a 8., 
s. 135; 13/1935, č. 9. a 10., s. 158 
Bělá pod Bezdězem (Bělsko, Podbezdězí): 9/1931, č. 5. a 6., s.112–114; 12/1934, č. 9. a 
10., s. 175–176 
Bílá: 10/1931, č. 1. a 2., s. 44; 10/1932, č. 9. a 10., s. 202–212 
Bílá Hlína: 9/1931, č. 7. a 8., s. 178–179; 10/1931, č. 1. a 2., s. 18; 10/1931, č. 5. a 6., 
s. 118 
Bítouchov (u Bakova nad Jizerou): 11/1933, č. 7. a 8., s. 128 
Blatec: 10/1931, č. 1. a 2., s. 48; 10/1932, č. 7. a 8., s. 157 
Bohdánkov: 11/1932, č. 3. a 4., s. 82–88 
Bohumileč: 13/1935, č. 9. a 10., s. 164–171 
Bohuňovsko: 13/1935, č. 9. a 10., s. 176 
Bohuslav: 11/1933, č. 5. a 6., s. 110 
Borek (u Rovenska pod Troskami): 10/1932, č. 7. a 8., s. 155–156 
Boseň: 9/1931, č. 5. a 6., s. 115, 122, 125; 10/1932, č. 7. a 8., s. 149; 11/1933, č. 7. a 8., 
s. 126–128; 12/1933, č. 3. a 4., s. 57–61; 12/1934, č. 5. a 6., s. 86 
Bradlecká Lhota: 12/1934, č. 5. a 6., s. 86 
Brandýs nad Labem: 10/1932, č. 7. a 8., s. 175 
Branžež: 11/1933, č. 7. a 8., s. 129 
Brno: 11/1932, č. 1. a 2., s. 2 
Břehy (u Turnova): 13/1935, č. 7. a 8., s. 108–109 
Březina: 10/1932, č. 7. a 8., s. 176; 13/1935, č. 7. a 8., s. 126–129 
Březka: 12/1934, č. 5. a 6., s. 86 
Buda (u Bakova nad Jizerou): 10/1932, č. 7. a 8., s. 149; 11/1933, č. 7. a 8., s. 129–130 
Budíkov: 9/1931, č. 7. a 8., s. 192 
Bukovina (lokalita u Hrubé Skály): 11/1932, č. 3. a 4., s. 58–59 
Bukovina (u Turnova): 12/1934, č. 5. a 6., s. 89–90 





Cidlina (obec): 12/1934, č. 5. a 6., s. 86 
Cuxhaven (Dolní Sasko, SRN): 12/1934, č. 9. a 10., s. 156–157 
 
Č 
Čenkov (okres Příbram): 9/1931, č. 9. a 10., s. 198 
Černý Důl (u Vrchlabí): 11/1933, č. 5. a 6., s. 104 
Čertova zeď (geomorfologický útvar): 12/1933, č. 1. a 2., s. 30–31 
Česká Lípa: 10/1931, č. 5. a 6., s. 142 
Český Dub: 9/1930, č. 3. a 4., s. 95; 9/1931, č. 5. a 6., s. 126; 9/1931, č. 9. a 10., s. 194, 
202; 10/1931, č. 1. a 2., s. 45; 10/1931, č. 3. a 4., s. 66, 71; 10/1931, č. 3. a 4., s. 92–93; 
10/1931, č. 5. a 6., s. 140–141, 143; 10/1932, č. 7. a 8., s. 165; 11/1933, č. 7. a 8., s. 143–
144; 12/1933, č. 1. a 2., s. 29–30; 12/1933, č. 3. a 4., s. 71–79; 12/1934, č. 9. a 10., s. 173; 
13/1934, č. 1. a 2., s. 29; 13/1935, č. 7. a 8., s. 135; 13/1935, č. 9. a 10., s. 176 
Český Dub (panství): č. 9. a 10., s. 224 
Čímyšl: 10/1931, č. 3. a 4., s. 51–52 
Číněves: 10/1931, č. 3. a 4., s. 95 
Čtveřín: 13/1935, č. 9. a 10., s. 143–145 
 
D 
Daliměřice: 10/1931, č. 3. a 4., s. 95 
Dehtáry: 10/1932, č. 9. a 10., s. 212–216 
Děčín (lokalita u Vyskeře): 11/1932, č. 3. a 4., s. 61 
Dlouhá Ves (u Ktové): 11/1933, č. 5. a 6., s. 111–112 
Dlouhý Most: 10/1932, č. 9. a 10., s. 185 
Doleček: 10/1931, č. 1. a 2., s. 45 
Dolení Paseky: 9/1931, č. 5. a 6., s. 126–130; 9/1931, č. 9. a 10., s. 194–202; 10/1931, č. 1. 
a 2., s. 34–36 
Dolní Bousov: 9/1930, č. 3. a 4., s. 96 
Dolní Bukovina: 10/1931, č. 5. a 6., s. 110–111, 114–117 
Dolní Lochov: 12/1934, č. 5. a 6., s. 87 
Domaslavice: 10/1931, č. 1. a 2., s. 45; 10/1931, č. 3. a 4., s. 78–79 
Doubí (u Turnova): 13/1935, č. 9. a 10., s. 145–146 
Doubravice (původně Žantov): 10/1932, č. 9. a 10., s. 193–195 
Doubravice (u Bělé pod Bezdězem): 11/1933, č. 7. a 8., s. 130 
Dráčov: 10/1932, č. 9. a 10., s. 191 
Drahoňovice: 11/1932, č. 3. a 4., s. 60–61 
Drahotice: 11/1933, č. 7. a 8., s. 130 
Dřevčice: 10/1931, č. 1. a 2., s. 48 
Dubá: 9/1931, č. 7. a 8., s. 186–189; 9/1931, č. 9. a 10., s. 218–221; 10/1931, č. 1. a 2., 
s. 46–47; 10/1931, č. 3. a 4., s. 86–92; 10/1931, č. 5. a 6., s. 99–104 10/1932, č. 9. a 10., 
s. 178–183; 11/1932, č. 3. a 4., s. 68–70 
Dubecko: 11/1933, č. 7. a 8., s. 146–147 
Dvůr Králové nad Labem: 12/1934, č. 9. a 10., s. 174 
 
F 
Frýdlant (panství): 9/1930, č. 3. a 4., s. 94–95; 9/1931, č. 5. a 6., s. 109–112; 11/1933, č. 9. 
a 10., s. 195 
Frýdštejn: 10/1932, č. 5. a 6., s. 130–131; 12/1934, č. 9. a 10., s. 173; 13/1934, č. 1. a 2., 
s. 16 




Habr (Klášter Hradiště nad Jizerou): 10/1931, č. 1. a 2., s. 24–25; 10/1931, č. 5. a 6., s. 106 
Haškov (Mnichovo Hradiště): 12/1933, č. 1. a 2., s. 18 
Havlovice (u Kobyl): 12/1934, č. 9. a 10., s. 167–172 
Hnanice: 10/1932, č. 9. a 10., s. 192–193 
Hněvousice: 12/1933, č. 1. a 2., s. 19 
Hodkovice nad Mohelkou: 9/1930, č. 1. a 2., s. 37–40, 48; 12/1934, č. 5. a 6., s. 83 
Hodky: 9/1930, č. 1. a 2., s. 36–37 
Holenice: 12/1934, č. 5. a 6., s. 86; 13/1934, č. 3. a 4., s. 53 
Horka: 10/1931, č. 5. a 6., s. 107 
Horní Bukovina: 9/1931, č. 5. a 6., s. 143–144; 10/1931, č. 3. a 4., s. 67–69; 10/1931, č. 5. a 
6., s. 113–119; 11/1933, č. 7. a 8., s. 130 
Horní Lochov:12/1934, č. 5. a 6., s. 87 
Horní Růžodol (Liberec): 9/1931, č. 9. a 10., s. 193 
Hostinné: 11/1933, č. 5. a 6., s. 105; 13/1934, č. 1. a 2., s. 17 
Hradčany (u Českého Dubu): 10/1931, č. 1. a 2., s. 44; 10/1932, č. 9. a 10., s. 184–185; 
12/1933, č. 3. a 4., s. 64–71 
Hradec Králové: 9/1930, č. 1. a 2., s. 42 
Hradíšťko (u Vysokého Veselí): 12/1934, č. 5. a 6., s. 87 
Hrachovice: 12/1934, č. 5. a 6., s. 90 
Hrdoňovice: 10/1931, č. 3. a 4., s. 54–55; 12/1934, č. 5. a 6., s. 86 
Hrubá Skála: 10/1931, č. 1. a 2., s. 48 
Hruboskalsko (panství): 9/1931, č. 5. a 6., s. 138–141; 9/1931, č. 7. a 8., s. 148–159, 180–
185, 188–189; 9/1931, č. 9. a 10., s. 218–221; 10/1931, č. 1. a 2., s. 46–48; 10/1931, č. 3. a 
4., s. 86–91; 10/1931, č. 5. a 6., s. 99–105; 10/1932, č. 9. a 10., s. 179–183; 11/1932, č. 1. a 
2., s. 45–47; 11/1932, č. 3. a 4., s. 68–70; 11/1933, č. 5. a 6., s. 112–113 
Hruboskalsko (Skalní město): 9/1931, č. 7. a 8., s. 192 
Hrubý Rohozec: 10/1931, č. 1. a 2., s. 10 
Hrubý Rohozec (panství): 9/1931, č. 9. a 10., s. 214–218, 223; 10/1931, č. 1. a 2., s. 12 
Hruštice (Turnov): 11/1933, č. 7. a 8., s. 148–149 
 
CH 
Chloumek (dnes již zaniklá obec u Kacanov): 12/1934, č. 9. a 10., s. 150 
Chloumek (u Mírové pod Kozákovem): 11/1933, č. 7. a 8., s. 147–148 
Chlum (Vyskeř): 12/1934, č. 7. a 8., s. 116–117 
Chocnějovice: 11/1933, č. 7. a 8., s. 131 
Chrastava: 9/1931, č. 5. a 6., s. 139 
Chutnovka: 12/1934, č. 5. a 6., s. 86, 89–90 
Chvalčovice: 10/1931, č. 1. a 2., s. 44; 10/1932, č. 9. a 10., s. 185; 11/1932, č. 1. a 2., s. 10–
14 
Chyjice: 12/1934, č. 5. a 6., s. 87 
 
J 
Jabkenice: 10/1932, č. 9. a 10., s. 199 
Javornice (u Libuně): 13/1934, č. 3. a 4., s. 52–53; 13/1935, č. 7. a 8., s. 134 
Javorník (u Světlé pod Ještědem): 10/1931, č. 3. a 4., s. 80–86; 12/1934, č. 7. a 8., s. 140 
Javorník (u Trutnova): 11/1933, č. 5. a 6., s. 104 
Jenišovice: 9/1931, č. 9. a 10., s. 202–205; 11/1933, č. 7. a 8., s. 122; 12/1934, č. 5. a 6., 
s. 111 
Jesenný: 11/1933, č. 5. a 6., s. 105 
Ještěd: 10/1932, č. 7. a 8., s. 172–173 
 
Jičín: 9/1930, č. 1. a 2., s. 45–47; 9/1931, č. 5. a 6., s. 97–98; 12/1934, č. 9. a 10., s. 174 
Jičínsko: 12/1934, č. 5. a 6., s. 86–87 
Jilemnice: 12/1934, č. 9. a 10., s. 173 
Jílové u Prahy: 12/1934, č. 5. a 6., s. 108–109 
Jílové (u Hodkovic nad Mohelkou): 12/1934, č. 7. a 8., s. 128–129 
Jiříčkov: 9/1931, č. 5. a 6., s. 130–134 
Jivany: 13/1934, č. 3. a 4., s. 51–52 
Jivina (u Mnichova Hradiště): 10/1931, č. 1. a 2., s. 18; 11/1932, č. 3. a 4., s. 80–81, 
11/1933, č. 7. a 8., s. 131 
Jivina (u Troskovic): 10/1931, č. 3. a 4., s. 55–59 
 
K 
Kacanovy: 12/1934, č. 7. a 8., s. 118–120 
Kadeřavec: 11/1933, č. 7. a 8., s. 151 
Kalužník (Mašov): 11/1933, č. 7. a 8., s. 150 
Kamení: 13/1935, č. 9. a 10., s. 161–162 
Karlovice: 11/1932, č. 1. a 2., s. 7 
Karlovy Vary: 10/1931, č. 5. a 6., s. 140; 10/1932, č. 7. a 8., s. 175 
Katusice: 9/1931, č. 9. a 10., s. 205–209; 10/1931, č. 1. a 2., s. 26; 11/1932, č. 1. a 2., s. 48; 
13/1935, č. 9. a 10., s. 157–158 
Klamorna: 10/1931, č. 1. a 2., s. 44; 11/1932, č. 3. a 4., s. 81–82 
Klášter Hradiště nad Jizerou: 9/1930, č. 3. a 4., s. 60–85; 9/1931, č. 5. a 6., s. 125–126; 
9/1931, č. 7. a 8., s. 168–172, 192; 9/1931, č. 9. a 10., s. 209–213; 10/1931, č. 1. a 2., s. 17–
24; 10/1931, č. 5. a 6., s. 105–107, 112–113, 118, 144; 10/1932, č. 7. a 8., s. 151–152; 
10/1932, č. 9. a 10., s. 195–197, 199, 223; 11/1932, č. 1. a 2., s. 48; 11/1933, č. 7. a 8., 
s. 126; 11/1933, č. 9. a 10., s. 161–163; 12/1933, č. 1. a 2., s. 12–18; 12/1933, č. 3. a 4., 
s. 52; 12/1934, č. 9. a 10., s. 159–162; 13/1935, č. 5. a 6., s. 92–96; 13/1935, č. 9. a 10., 
s. 148, 150–156 
Klášter Hradiště nad Jizerou (panství): 9/1931, č. 7. a 8., s. 170, 178; 11/1933, č. 9. a 10., 
s. 164; 12/1934, č. 7. a 8., s. 133–134; 12/1934, č. 9. a 10., s. 175; 13/1934, č. 3. a 4., s. 63–
64; 13/1935, č. 9. a 10., s. 147–151 
Klášter Hradiště nad Jizerou (zámek): 9/1930, č. 1. a 2., s. 26–28; 10/1931, č. 1. a 2., s. 18–
19 
Klokočí: 12/1933, č. 3. a 4., s. 50–51 
Kněžičky: 10/1931, č. 1. a 2., s. 45 
Kněžmost: 9/1931, č. 5. a 6., s. 115–125; 12/1933, č. 3. a 4., s. 57–64; 13/1935, č. 9. a 10., 
s. 140–142 
Kněžnice: 12/1934, č. 5. a 6., s. 86; 13/1934, č. 1. a 2., s. 4–7 
Kobyly: 9/1931, č. 5. a 6., s. 143; 11/1932, č. 1. a 2., s. 47–48; 13/1934, č. 1. a 2., s. 21–26; 
13/1934, č. 3. a 4., s. 53–59 
Kocourov: 11/1933, č. 5. a 6., s. 114–115 
Kohoutovice: 11/1933, č. 5. a 6., s. 115–117 
Konice (lokalita u Kacanov): 11/1933, č. 7. a 8., s. 151–152 
Kováň: 10/1931, č. 1. a 2., s. 25–34 
Kozákov (obec): 12/1933, č. 3. a 4., s. 47–48; 12/1934, č. 7. a 8., s. 140 
Kozákov (vrch): 9/1930, č. 1. a 2., s. 11; 9/1931, č. 5. a 6., s. 101–108; 12/1934, č. 5. a 6., 
s. 83–85; 13/1935, č. 9. a 10., s. 172–173 
Krasnov: 12/1934, č. 7. a 8., s. 117 
Krčkovice: 11/1932, č. 3. a 4., s. 61–62 
Krkonoše: 11/1933, č. 7. a 8., s. 160 
Krnsko: 10/1931, č. 1. a 2., s. 26 
Křečovice (u Rovenska pod Troskami): 10/1932, č. 9. a 10., s. 186–187 
 
Ktová: 10/1932, č. 7. a 8., s. 152–155 
Kurovodice (u Mnichova Hradiště): 11/1932, č. 1. a 2., s. 46 
Kuřívody (Ralsko): 12/1934, č. 7. a 8., s. 126–127 
Kutná Hora: 9/1930, č. 3. a 4., s. 50 
Kvítkovice (u Mírové pod Kozákovem): 11/1933, č. 7. a 8., s. 146–147 
Kyselovsko (Turnov): 11/1933, č. 9. a 10., s. 195–201 
 
L 
Lázně Bělohrad: 12/1934, č. 9. a 10., s. 173–174 
Lažany (u Turnova): 10/1931, č. 5. a 6., s. 131–140; 11/1933, č. 5. a 6., s. 112–113; 
12/1934, č. 9. a 10., s. 154–155 
Lažany (u Vyskeře): 12/1934, č. 7. a 8., s. 116 
Lestkov: 12/1933, č. 1. a 2., s. 28–29 
Letařovice: 10/1931, č. 1. a 2., s. 43–44; 10/1932, č. 9. a 10., s. 184–185 
Lhotice: 10/1931, č. 1. a 2., s. 20 
Libíč: 10/1932, č. 7. a 8., s. 176 
Liberec: 10/1932, č. 7. a 8., s. 172–173; 11/1933, č. 5. a 6., s. 118 
Liběšice: 12/1934, č. 5. a 6., s. 87 
Libnov (Lažany u Vyskeře): 10/1931, č. 5. a 6., s. 143–144; 12/1934, č. 7. a 8., s. 116 
Libštát: 12/1934, č. 9. a 10., s. 173 
Libuň: 9/1930, č. 3. a 4., s. 79–81; 12/1934, č. 9. a 10., s. 146; 13/1934, č. 1. a 2., s. 1–4 
Liščí Kotce: 10/1932, č. 9. a 10., s. 191–192; 12/1934, č. 5. a 6., s. 86 
Loktuše: 12/1934, č. 5. a 6., s. 83–85, 91 
Lomnice nad Popelkou: 12/1934, č. 9. a 10., s. 173 
Loukov: 10/1931, č. 3. a 4., s. 74; 13/1935, č. 9. a 10., s. 143 
Loukovec: 10/1931, č. 1. a 2., s. 13 
Loukovecko: 11/1932, č. 1. a 2., s. 46 
Lublaň: 10/1931, č. 3. a 4., s. 76 
 
M 
Malá Skála: 10/1931, č. 1. a 2., s. 9–13; 11/1933, č. 5. a 6., s. 109 
Malá Skála (panství): 10/1931, č. 1. a 2., s. 16; 12/1934, č. 5. a 6., s. 112 
Maníkovice: 10/1932, č. 9. a 10., s. 198 
Mašov: 10/1931, č. 1. a 2., s. 14–15; 11/1933, č. 7. a 8., s. 149–150 
Milíčeves: 12/1934, č. 5. a 6., s. 87 
Mladá Boleslav: 9/1930, č. 1. a 2., s. 46; 9/1931, č. 5. a 6., s. 141; 9/1931, č. 7. a 8., s. 188; 
10/1931, č. 1. a 2., s. 29–30; 10/1931, č. 3. a 4., s. 70–71, 74, 86–88; 10/1931, č. 5. a 6., 
s. 141; 10/1932, č. 9. a 10., s. 200 
Mladá Boleslav (kraj): 9/1931, č. 5. a 6., s. 137; 9/1931, č. 7. a 8., s. 180–183, 186–188; 
10/1931, č. 1. a 2., s. 29, 47–48; 10/1931, č. 3. a 4., s. 62–64, 71, 87–88; 12/1934, č. 7. a 8., 
s. 142 
Mnichovo Hradiště: 9/1930, č. 1. a 2., s. 1–5; 9/1930, č. 3. a 4., s. 77–78, 81, 84–85, 95; 
9/1931, č. 5. a 6., s. 127; 9/1931, č. 7. a 8., s. 168–173, 175–176; 10/1931, č. 1. a 2., s. 18, 
21; 10/1931, č. 1. a 2., s. 45; 10/1931, č. 3. a 4., s. 62–64, 66–71, 75, 77; 10/1932, č. 7. a 8., 
s. 145–148, 150–151; 10/1932, č. 9. a 10., s. 199–201, 223; 12/1933, č. 1. a 2., s. 16–21; 
13/1934, č. 1. a 2., s. 18–20; 13/1934, č. 3. a 4., s. 33–51; 13/1935, č. 7. a 8., s. 136; 
13/1935, č. 9. a 10., s. 151–156, 176 
Mnichovo Hradiště (panství): 9/1930, č. 1. a 2., s. 29–30; 9/1931, č. 5. a 6., s. 116–118; 
9/1931, č. 7. a 8., s. 168–176, 178, 192; 9/1931, č. 9. a 10., s. 209–213; 10/1931, č. 1. a 2., 
s. 17–22; 10/1931, č. 3. a 4., s. 61–78; 10/1932, č. 9. a 10., s. 223; 11/1932, č. 1. a 2., s. 39–
41; 11/1933, č. 7. a 8., s. 126 
Minchovohradišťsko: 12/1934, č. 5. a 6., s. 86; 12/1934, č. 7. a 8., s. 127–128 
 
Mladostov: 12/1934, č. 7. a 8., s. 117–118 
Modlibohov: 9/1931, č. 7. a 8., s. 161–168 
Modřišice: 10/1931, č. 1. a 2., s. 14–16; 11/1933, č. 5. a 6., s. 112; 13/1935, č. 9. a 10., s. 75 
Mohelnice nad Jizerou: 11/1933, č. 7. a 8., s. 126, 131–132; 13/1935, č. 9. a 10., s. 149 
Mukařov: 11/1932, č. 3. a 4., s. 80–81 
Mužský: 11/1933, č. 7. a 8., s. 131 
Mýdlov (dnes již zaniklá obec u Vyskeře): 12/1934, č. 7. a 8., s. 117 
 
N 
Násedlnice: 11/1933, č. 7. a 8., s. 126, 132–133 
Nouzov (dnes již zaniklá obec u Hrubé Skály): 11/1933, č. 3. a 4., s. 59 
Nová Louka (zámeček Neuwiese, Jizerské hory): 12/1934, č. 5. a 6., s. 111) 
Nová Telib: 10/1932, č. 9. a 10., s. 200 
Nová Ves (Turnov): 10/1931, č. 1. a 2., s. 48; 11/1933, č. 7. a 8., s. 144–145; 11/1933, č. 9. 
a 10., s. 195–199 
Novopacko: 12/1934, č. 9. a 10., s. 173 
Nudvojovice: 10/1932, č. 7. a 8., s. 176; 12/1934, č. 9. a 10., s. 155–156 
 
O 
Olešnice (u Turnova): 12/1934, č. 9. a 10., s. 152–153 
Orlí (vrch u Mukařova): 9/1931, č. 5. a 6., s. 143; 13/1935, č. 9. a 10., s. 150 
 
P 
Padouchov: 10/1931, č. 5. a 6., s. 108–109 
Pardubice (panství): 10/1931, č. 3. a 4., s. 95 
Pekloves: 12/1934, č. 5. a 6., s. 86 
Pelešany: 11/1933, č. 7. a 8., s. 145–146 
Pěnčín (u Turnova): 13/1935, č. 7. a 8., s. 109–110 
Poddoubí: 12/1934, č. 7. a 8., s. 117 
Poděbrady (panství): 10/1931, č. 3. a 4., s. 95 
Podolí (Příšovice): 13/1935, č. 5. a 6., s. 79–81 
Podolí (u Mnichova Hradiště): 11/1933, č. 7. a 8., s. 133–135; 12/1934, č. 7. a 8., s. 129–
130 
Podtýn: 10/1932, č. 7. a 8., s. 158 
Pohoří (u Turnova): 12/1934, č. 9. a 10., s. 150–151 
Pojizeří: 11/1933, č. 5. a 6., s. 92–103 
Potrosovice [Petrašovice]: 11/1932, č. 3. a 4., s. 82; 11/1933, č. 7. a 8., s. 153–158; 
11/1933, č. 9. a 10., s. 182–191 
Prackov: 10/1931, č. 3. a 4., s. 94–95; 12/1934, č. 5. a 6., s. 92–93 
Praha: 10/1931, č. 1. a 2., s. 46; 10/1931, č. 3. a 4., s. 61–63, 68, 73–77, 86; 10/1932, č. 9. a 
10., s. 177 
Proseč (u Rovenska pod Troskami): 10/1932, č. 9. a 10., s. 187–188 
Proseč pod Ještědem: 10/1931, č. 1. a 2., s. 36–43; 10/1931, č. 3. a 4., s. 73, 75; 10/1931, 
č. 3. a 4., s. 93; 10/1931, č. 5. a 6., s. 141; 11/1933, č. 5. a 6., s. 119–120; 12/1933, č. 1. a 
2., s. 31; 12/1934, č. 9. a 10., s. 173; 13/1934, č. 1. a 2., s. 16, 29–30 
Průhonice (zámek): 9/1931, č. 7. a 8., s. 146 
Přáslavice (Sedmihorky): 13/1935, č. 9. a 10., s. 172 
Přepeře: 13/1935, č. 7. a 8., s. 113–115 
Přestavlky (Mnichovo Hradiště): 10/1931, č. 1. a 2., s. 20 
Příšovice: 11/1932, č. 3. a 4., s. 78; 13/1935, č. 7. a 8., s. 111–113 
 
Ptýrov: 9/1930, č. 3. a 4., s. 68; 9/1931, č. 7. a 8., s. 176–178; 9/1931, č. 9. a 10., s. 213–




Radeč (lokalita u Hrubé Skály): 11/1932, č. 3. a 4., s. 59–60 
Radimovice: 13/1935, č. 9. a 10., s. 159–160 
Radvanice (u Kobyl): 13/1935, č. 5. a 6., s. 86–92 
Radvánovice: 11/1932, č. 1. a 2., s. 6–7 
Rašovka: 10/1932, č. 7. a 8., s. 165–172 
Rohliny: 12/1934, č. 5. a 6., s. 93–94 
Rokytnice (u Hrubé Skály): 11/1933, č. 5. a 6., s. 111 
Rostkov: 13/1935, č. 7. a 8., s. 136 
Roudný (u Hrubé Skály): 11/1932, č. 1. a 2., s. 9–10 
Rovensko pod Troskami: 9/1930, č. 1. a 2., s. 40–41; 9/1931, č. 7. a 8., s. 149–159; 
12/1934, č. 5. a 6., s. 86 
Rozstání: 9/1931, č. 5. a 6., s. 134–137; 9/1931, č. 7. a 8., s. 160–161 
Rybník (Radimovice): 13/1935, č. 9. a 10., s. 162 
Rychnov u Jablonce nad Nisou: 10/1932, č. 5. a 6., s. 131 
 
Ř 
Řepín: 9/1931, č. 5. a 6., s. 142; 9/1931, č. 7. a 8., s. 182; 9/1931, č. 9. a 10., s. 220 
 
S 
Sedlejovice: 10/1931, č. 1. a 2., s. 48 
Sedlíšťka: 13/1935, č. 7. a 8., s. 129–131 
Sedmihorky: 10/1932, č. 7. a 8., s. 172 
Sekerkovy Loučky: 11/1933, č. 7. a 8., s. 146 
Semilsko: 9/1931, č. 5. a 6., s. 102; 10/1931, č. 1. a 2., s. 6–9; 12/1934, č. 5. a 6., s. 86 
Semínová Lhota: 10/1931, č. 5. a 6., s. 111–112 
Sezemice: 11/1933, č. 7. a 8., s. 130–131, 135 
Skalany: 12/1934, č. 9. a 10., s. 153–154 
Skalsko (u Katusic): 12/1934, č. 5. a 6., s. 109–110 
Sklenařice: 11/1933, č. 5. a 6., s. 104 
Slatiny: 12/1934, č. 5. a 6., s. 87 
Smrčí (lokalita u Vyskeře): 11/1932, č. 3. a 4., s. 60 
Smrčí (u Klokočí): 12/1934, č. 5. a 6., s. 91–92 
Smržov: 10/1931, č. 5. a 6., s. 140 
Sobotecko: 11/1932, č. 1. a 2., s. 5 
Sobotka: 10/1931, č. 5. a 6., s. 100 
Solec: 11/1933, č. 7. a 8., s. 136–139 
Sovenice: 9/1930, č. 1. a 2., s. 21–25 
Stadla (Vyskeř): 12/1933, č. 3. a 4., s. 80 
Staré Město pražské: 9/1931, č. 5. a 6., s. 140; 10/1931, č. 5. a 6., s. 101 
Stebno (Mírová pod Kozákovem): 11/1933, č. 7. a 8., s. 152 
Strážiště: 11/1933, č. 7. a 8., s. 139–140 
Studénka: 10/1931, č. 1. a 2., s. 20 
Stupná: 11/1933, č. 5. a 6., s. 104 
Svatoňovice: 11/1932, č. 1. a 2., s. 8 
Svatý Petr (Libuň): 13/1934, č. 3. a 4., s. 52 
 
Světlá pod Ještědem: 9/1930, č. 1. a 2., s. 33–36; 9/1931, č. 5. a 6., s. 126–130; 9/1931, č. 9. 
a 10., s. 194–202; 10/1931, č. 1. a 2., s. 44; 10/1931, č. 3. a 4., s. 92–93; 11/1932, č. 1. a 2., 
s. 33–37; 11/1932, č. 3. a 4., s. 56–57 
Svijany: 13/1935, č. 5. a 6., s. 77–79 
Svijany (panství): 10/1931, č. 3. a 4., s. 90–91; 10/1931, č. 5. a 6., s. 132; 10/1932, č. 9. a 
10., s. 179, 183; 11/1932, č. 1. a 2., s. 46–47 
Sychrov: 9/1930, č. 1. a 2., s. 38–40 
Sychrov (panství): 11/1932, č. 1. a 2., s. 46 
Sýkořice: 10/1932, č. 7. a 8., s. 158–159 
 
Š 
Štěpánovice: 10/1932, č. 7. a 8., s. 156–157 
 
T 
Tachov (u Rovenska pod Troskami): 10/1931, č. 3. a 4., s. 55–59 
Tatobity: 12/1933, č. 1. a 2., s. 23–28; 13/1935, č. 5. a 6., s. 67–76 
Trávníček: 10/1931, č. 1. a 2., s. 44; 10/1932, č. 7. a 8., s. 160; 12/1934, č. 7. a 8., s. 120–
125 
Troskovice: 10/1931, č. 3. a 4., s. 55–59 
Trosky: 11/1933, č. 7. a 8., s. 158 
Turnov: 9/1930, č. 1. a 2., s. 45–47, 48; 9/1930, č. 3. a 4., s. 89–95; 9/1931, č. 5. a 6., s. 98–
101, 109–112, 142, 143–144; 9/1931, č. 7. a 8., s. 179–187, 189–192; 9/1931, č. 9. a 10., 
s. 193, 205, 211, 222–223; 10/1931, č. 1. a 2., s. 1–6, 12, 15–16, 48; 10/1931, č. 3. a 4., 
s. 51, 69–70, 88; 10/1931, č. 5. a 6., s. 101–102, 105, 134; 10/1932, č. 7. a 8., s. 172–174; 
10/1932, č. 9. a 10., s. 177–178, 217, 222–223; 11/1932, č. 1. a 2., s. 14, 45–47; 11/1932, 
č. 3. a 4., s. 49–54, 69–70; 11/1933, č. 5. a 6., s. 108–109, 118, 120; 11/1933, č. 7. a 8., 
s. 159; 11/1933, č. 9. a 10., s. 193–195, 202–204; 12/1933, č. 1. a 2., s. 32; 12/1933, č. 3. a 
4., s. 79–80; 12/1934, č. 5. a 6., s. 81–82, 110–111; 12/1934, č. 7. a 8., s. 138–139, 142–
144; 12/1934, č. 9. a 10., s. 173; 13/1934, č. 1. a 2., s. 16, 27–32; 13/1934, č. 3. a 4., s. 61; 
13/1935, č. 7. a 8., s. 97–103, 105–106, 115–122, 132–134; 13/1935, č. 9. a 10., s. 171–175 
Turnov (panství): 10/1931, č. 1. a 2., s. 46; 10/1931, č. 3. a 4., s. 86–89 
Turnovsko: 9/1930, č. 1. a 2., s. 5–21; 9/1931, č. 5. a 6., s. 102–103; 10/1931, č. 3. a 4., 
s. 59–60; 10/1932, č. 5. a 6., s. 119–129, 140; 11/1932, č. 1. a 2., s. 3–6; 11/1932, č. 3. a 4., 
s. 73–76; 11/1933, č. 5. a 6., s. 118; 11/1933, č. 7. a 8., s. 143–144; 12/1934, č. 5. a 6., 
s. 85–86; 12/1934, č. 9. a 10., s. 145–147; 13/1934, č. 1. a 2., s. 7–9 
 
U 
Újezd pod Troskami: 9/1930, č. 3. a 4., s. 80; 10/1931, č. 3. a 4., 52–54 
Újezdec (u Syřenova): 12/1934, č. 9. a 10., s. 174; 13/1934, č. 1. a 2., s. 17 
 
V 
Václaví: 12/1933, č. 3. a 4., s. 46–47 
Valečov (hrad): 10/1931, č. 1. a 2., s. 20 
Važice: 12/1934, č. 5. a 6., s. 86–87 
Velké Hamry: 13/1935, č. 7. a 8., s. 134 
Vesec (u Bílé): 11/1933, č. 9. a 10., s. 191–193, 203–204 
Vesec (u Klokočí): 12/1934, č. 5. a 6., s. 87–89 
Vesec (u Světlé pod Ještědem): 9/1930, č. 3. a 4., s. 85–89 
Veselá (u Bakova nad Jizerou): 11/1933, č. 7. a 8., s. 140–141 
Veselá (u Rovenska pod Troskami): 10/1932, č. 9. a 10., s. 188–190 
Veselí (u Železného Brodu): 12/1934, č. 5. a 6., s. 86 
Villach (Bělák; Korutany, Rakousko): 10/1931, č. 3. a 4., s. 77 
 
Vlastibořice: 10/1931, č. 1. a 2., s. 44 
Všeň: 12/1934, č. 5. a 6., s. 85–86 
Volanice: 12/1934, č. 5. a 6., s. 87 
Volavec: 12/1933, č. 3. a 4., s. 45–46 
Vorklebice: 12/1934, č. 9. a 10., s. 163–167 
Vranovsko (u Lomnice nad Popelkou): 10/1932, č. 9. a 10., s. 191 
Vrchlabí: 11/1933, č. 5. a 6., s. 103–104 
Vyskeř: 10/1931, č. 5. a 6., s. 97; 12/1934, č. 7. a 8., s. 113–116, 142 
 
Z 
Zájezdy: 10/1931, č. 1. a 2., s. 21 
Zásada (u Turnova): 13/1935, č. 9. a 10., s. 162–163 
Zvířetice: 9/1931, č. 5. a 6., s. 115; 10/1931, č. 1. a 2., s. 20 
 
Ž 
Žatec: 9/1931, č. 5. a 6., s. 141 
Žďár (u Příšovic): 11/1933, č. 7. a 8., s. 142 
Žďár (u Rovenska pod Troskami): 10/1932, č. 9. a 10., s. 190–191 
Žďárek (u Hodkovic nad Mohelkou): 12/1934, č. 7. a 8., s. 128–129 
Žďárek (u Záskalí): 12/1933, č. 1. a 2., s. 22–23 
Žehrov: 11/1933, č. 5. a 6., s. 120; 13/1934, č. 3. a 4., s. 60 
Želejov (u Vyskeře): 11/1933, č. 5. a 6., s. 110–111 
Železnice: 12/1934, č. 9. a 10., s. 174; 13/1934, č. 1. a 2., s. 17; 13/1935, č. 5. a 6., s. 65–66 
Železnobrodsko: 9/1931, č. 5. a 6., s. 102; 10/1931, č. 1. a 2., s. 8; 13/1934, č. 1. a 2., s. 16 
Železný Brod: 13/1934, č. 1. a 2., s. 32; 13/1935, č. 9. a 10., s. 175 
Žernov: 10/1932, č. 9. a 10., s. 187–188 
 
